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1 . 地域連携推進機構 産学連携部門 平成24年度年報発行に際して
地域連携推進機構 副 機構 長
作 井 正 昭
こ の 度 ， 地域連携推進機構 の 副 機構 長 （ 五 福 キ ャ ンパ ス担 当 ） を拝命 し ま し
た 。 よ ろ し く お願 い し ます 。
さ て ， 大学の使命 は 教育 ， 研究 と 社 会貢献です が， 近 年社 会貢献の重要性が
増 し ， 地域 の 核 と な る 大学づ く り が求 め られ て い ます の で ， 地域連携 の果 たす
べ き 役割 も 極 め て 大 き な も の に な っ て き て い ます 。 こ の よ う な 情勢の 中 ， 本学
の 地域連携推進機構 は 五福キ ャ ンパ ス に は 産学連携 生涯 学習 の 2 部門を 杉谷 キ ャ ンパ ス に は 地
域 医療 ・ 保健 支援 と 新規の ライ フサイ エ ン ス の 2 部門 を ， 高 岡 キ ャ ンパ ス に は 地域づ く り ・ 文化支
援 の l 部門 を 配置 し そ れ ぞれ の 部門 の 強 み と 特色 を 生 か し た事 業 を 推進す る 体制 と な っ て い ます 。
地域連携推進機構 の 中 の 産学連携部門 は ， 産 業界等 と の 研究協 力 を 推進す る た め の 施設 と し て ， 全
国 で 初 め て 設置 さ れ た 地域 共 同 研究 セ ン タ ー を母 体 に再編 ・ 整備 し 設立 され た 組織 で あ り ， イ ノ ベ ー
シ ョ ン 育 成 と リ エゾ ン に 係 る オ フ ィ ス を 設け 産学連携事 業 を 推進す る重要 な 役割 を担 っ て い ます 。
ま た ， 本部 門 は ， 共 同 研究 の 推進， 有 能 な 人材育成， 知 的 財 産 の 管理 ・ 活用 な ど の 産学連携活動 を通
じ て ， 大学 の 使命 の 1 つ で あ る 社 会貢献活動 に 積極 的 に 取 り 組 ん で い ます 。
本年報 は ， 平 成24年 度 の 部門 の 活動 状況 を ま と め た も の です 。 ご一読 い た だ き 部 門 の 活動 の 内 容
を ご理解 い た だ く と と も に 産学連携事 業 を ご活 用 い た だ く た め の 一助 に な る こ と を 期 待 し て い ます 。
今後 と も 一層 の ご理解 と ご支援 を賜 り ます よ う お願 い申 し 上 げ ます 。
2 . 平成24年度の産学連携部門活動を振り返って
地域連携推進機構 産学連携部門 長
高 辻 則 夫
昭和62年 に 全国 に 先駆 け て 設置 され た 地域共 同 研究 セ ン タ ー を 主体 と し て ，
富 山 大学 T L 0 ・ 知 的財 産本部， ベ ン チ ャ ー ビ ジ ネ ス ラ ボ ラ ト リ ー を発 展 的 に
再編 ・ 統 合 し 設立 さ れ た 地域連携推進機構 ・ 産学連携部門 の 平 成24年 度年報発
刊 に際 し て 一言 ご挨拶申 し 上 げ ます 。
4 月 に 部門 長 を拝命 し た わ ず か 1 ヶ月後 に ， 地域連携推進機構 ・ 産学連携部
門 の 立 ち 上 げ に ご尽 力 され ， 当 部 門 の 運営 に は 欠 かす こ と の で き な い 大黒柱 で あ っ た升方勝 己副 機構
長 を不治 の 病 で、 失 っ た こ と は ， あ ま り に も突然で、 大 き な衝撃 で あ り ， 故升方先生 と と も に ， 次世代 ス
パ ー エ ン ジ ニ ア リ ン グ養 成 コ ー ス の リ ニ ュ ー ア ル を は じ め と し て ， 当 部 門 の これ ま で実施 し て き た事
業 の 見 直 し を 進 め よ う と し て い た 矢先 で あ っ た だ け に 正 に青天 の震震 で あ り ま し た 。 ま ず は ， 故升方
先 生 の ご冥福 を お祈 り し た い と思 い ます 。
さ て ， 現在 ， 各 大学 で は ， 社会経済の構 造的 な 変化 の 中 で ， 国 立大学がそ の 機能 を再 構築 の 上 さ ら
に 強 化 し 社 会変革 の エ ン ジ ン と い う 能動的 な 役割 を果 たす た め の 「 ミッ シ ョ ン の再 定義 」 が求 め ら
れ て い ます 。 こ の よ う な 状況 の 中 ， 知 財管理 と 活 用 ， 産学連携 に よ る 人 材 育成 ， リ エゾ ン 活動 ， 研究
プ ロ ジ ェ ク ト 支援 な ど， 社 会 的 な 役割 を 一層果 た し て い く た め の 戦 略 を担 う 当 部門 の 役割 は ます ます
日要 と な っ て い ます 。
本年報で は， 平 成24年度 の 産学連携部門 の 活動 を 取 り ま と め， 学 内外 の皆様 に 当 部門 の 活動 に 対 し
て ご理解 と忌』陣 な い ご意見 を い た だ き 当部門 の 一層 の 活性 化 に繋 げて い き た い と 考 え て お り ます 。
「 地域 と と も に 地域 の夢 を叶 え るパ ー ト ナ －J と し て ， 関 係機 関 と の 密接 な連携 を 維持す る と と も
に， 産学連携活動 を 推進 し て 参 り ます の で ， 関 係各 位 の ご支援 と ご協力 を お願 い申 し 上 げ ます 。
3 . 産学連携部門の組織と構成員
地域連携推進機構 ・ 機 構 長 ： 副 学長 ・ 理事 丹羽 昇
同 － 副 機構 長 ： 教 授 作井 正昭
産学連携部門 部門長 高 辻 則 夫
イ ノ ベ ー シ ョ ン 育成 教授 山 名 和 男
オ フ ィ ス 准教授 草 開 清 志
教授 前 回 一 樹
産学官連携コ ー デ イ ネ 梶 護ー タ ー
向上 両 橋 修
向上 永 井 嘉｜径
リ エ ゾ ン オ フ ィ ス 同上 平 川 龍 夫
特命教授 千 田 三日区
知的財産 マ ネ ー ジ ャ ー 金 田 佳 巳
同上 小 谷 晴 美
研究員 城 石 昭 弘
社 会貢献グ ル ー プ 5 名
4 . 構成員
・ 4 - 1 教職員 の紹介
4 - 1 - 1 山名 和男（や ま な かずお）教授
産学宵連携業務全般
新規プ ロ ジ ェ ク ト 企画立案担当
企画 ・広報 ・ 産学交流振興会担当
















イ ノ ベ ー シ ョ ン 育 成 オ フ ィ ス の 一 員 と し て ， 地域産業 に 対 し て ， モ ノ づ く り
や 仕組 みづ く り等 の 全 く 新 し い考 え や 技術 を 生 み出 し （ 富 山 大学 の 知 的 資源 の
活用 ） ， 新 た な 価値 を 創 造 し て い き た い と 考 え て い る 。 具体 的 に は ， 国等 の大型
研究 に 発展 で き る プ ロジ、エ ク ト 研究創出へ の 支援， 地元企業 向 け 産業 人 材育成
事 業 の 企 画並 び に事 務局運営 コ ラ ボ フ ェ ス タ等 の 広報活動 ま た 富山市 新 産
業支援 セ ン タ ー と連携 し た 起業 に 係 る 支援活動 で あ る 。
こ れ ま で の 大 学 の 産学連携活動 は， 研究 シ ー ズ等 に 対す る 企業 と の マ ッ チ ン
グ に力 を 入 れ て き て い る 。 し か し な が らイ ノ ベ ー シ ョ ン等 の 受皿 で あ る 産 業 界側 に 技術移転が進 ん だ
と し て も 研究 シ ー ズ が実際 に 花 開 く か ど う か は 産業 界側 の 人材 に よ っ て 決定 さ れ る 。 こ の こ と は 受皿
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と な る 産業 界側 の 「 ヒ ト づ く り 」 が今後最 も重要 と な っ て い く こ と を意味 し て い る 。 現在進 め て い る
産学連携 に よ る産 業 人材 育 成事 業 「 次世 代 ス ーパ ー エ ン ジ ニ ア 養成 コ ー スJ を更 に 活発 化 し て い き た
い 。 最 近 の 活動 と して 大学教員 が行 う講義 内容 に 対 し て 産 業界側 の ニ ー ズ を 取 り 入れ る 大学教員 と
の擦 り 合 わ せ を 行 っ た 。 現在 ， 平 成25年 度 開講 に向 け て 準 備 を 進 め て い る 。
4 - 1 - 2 草開 清志（く さ び ら き き よ し ）准教授
富 山 大学教員 の 研究成 果 を実社会 で積極 的 に 活かす取 り 組 み も次第 に 大 き く
成 長 ・ 発展 し て き ま し た 。 年間 に実 施 さ れ る事 業 も ， 大学発 新技術の 総棚卸 し
と も 言 え る コ ラ ボ フ ェ ス タ の開催 隔月 に 学外 会場 で 開 か れ る イ ブ ニ ン グ技術
交流サ ロ ン ， 県 内 9 都市 の 商工 会議所， 商工 会 を巡 るサ テ ラ イ ト 技術相談 オ フ
ィ ス の 開 設 ， 県 内技術者 の 育 成 を目的 と し た 企業中 核 人材 育 成事 業等 々 と 多 岐
に亘 っ て い ます 。 そ し て 学 内 教員 地元 企業技術者 経営者 の 理解 の 下 に ，
産学連携の柱 と も い え る民間 企業や 公的 機関 と取 り 交 わす 共 同 研究 ・ 受託研究
の 件数 と 研究費 は経済変動 の 波 に そ れ ほ ど影響 され ず に順調 に 伸 びて い ます 。 学内 教 員 の 研究分野の
広 が り を 考 え る と 今後 も努 力 次第 で は ま だ ま だ伸 び る も の と 期 待 し て い ます 。 と は 言 え ， 本学 の 産
学連携 に 問題 が無 い 訳 で は な く ， こ れ ま で も 指摘 し て き ま し た よ う に ， 未 だ ， 産学連携 の 取 り組 み が
一 部 の 教員 に限定 され 人文 ・ 社会系教員 の 取 り組 み が極 め て 低調 で あ る こ と です 。 今 後 は ， 富 山 大
学 産学連携広報誌 “ リ エゾ ン ニ ュ ー ス ” あ る い は 同 H P を 活用 し て 学 内 の 現状 を 少 し で も 解 決 し て 産
学連携 の 機運 が さ ら に 向 上す る よ う 微力 な が ら 貢献 し て い き た い と考 え て い ます 。 ま た ， 富 山 大学産
学交流振興会 と の 連携 の下2年前 か ら始 め た 会員 企業 合同説明 会 は 地域 産業の発 展 と 若 手 人材 活 用 に
貝献で、 き る も の と考 え て い ます 。
4 - 1 - 3 梶 護（かじ ま も る ） コ ー デ ィ ネ ー タ ー （産学官連携）
私 は 文部科学省 イ ノ ベ ー シ ョ ン シ ス テ ム整備事業 大学等 産学官連携自立 化
促進 プ ロ グ ラ ム 「 コ ー デ イ ネ ー タ ー 支援型 」 事 業 に よ り 平 成22年 4月 か ら 富
山 大学 に 雇 用 され 今年 度が仕 上 げの 年 と な り ま し た 。
従 来 か ら の個別 シ ー ズ ・ ニ ー ズ マッ チ ン グ型 の 産学連携活動 に 加 え て ， 白立
化 し た 魅力 あ る 産 学官 連携体制 の構 築 を目標 に 活動 を展開 し て ま い り ま し た 。
特 に ， 自立 化 に 向 け た コ ー デ イ ネ ー タ ー の 世 代 交 代 に つ き ま し て は ， 計四通
り 進み 安定 的 な 産学官 連携活動が継続 で き る 体制 が整 い ま し た 。 ま た ， オ ー プ
ン イ ノ ベ ー シ ョ ン に繋 が る 研究 部 会 の立 ち 上 げ に つ き ま し て は と や ま 医薬工連携 ネッ ト ワ ー ク の 活
動 や県西 部地区医療 機器産業育 成協議会 と も 連携 し 新 た な 医療 ・ 福祉 ・ 製薬製造 機器産業 の創出 に
向 け 数件の 研究部 会が立 ち 上 が り 本学研究者 と も 連携 し 順調 に 共 同 研究が進 ん で い ます 。
今後， い よ い よ 成果 が求 め られ る 時期 に な ろ う か と思 い ます が， 「明 る く ， 楽 し く ， 粘 り 強 く結果 を
追求す る 」 を モッ ト ー に ， 産学官連携活動 に 取組 ん で い き た い と思 い ます 。 学 内 外 の皆様 の ご支援 を
宜 し く お願 い い た し ます 。
連絡先 TEL : 076-445 - 6393 Email : kaji@ctg.u-toyama.ac.jp 
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4 - 1 - 4 高橋 修（たかはし お さ む）主任コ ー デ ィ ネ ー タ ー （産学官連携）
産学官 連携 コ ー デイ ネ ー タ ー と し て l 年 が過 ぎ ま し た 。
先生 方 のご 協 力 の も と ， 技術経営（ MOT） の専門 的 知 識， 電子回路設計 エ ン
ジ ニ ア 経験か ら の ICT 知識 お よ び コ ン テ ン ツ の 研究経験 を 生 か し な が ら 今後
も 産学官連携活動 に 鋭意取 り 組ん で、参 り ま す 。 ご相 談 を お 待 ち し て お り ま す 。
連絡先 TEL : 076 - 445 - 6120 E-mail : otaka84@ ctg.u-toyama.ac.jp 
4 - 1 ー 5 永井 嘉隆（ながい ょし たか） コ ー デ ィ ネ ー タ ー （産学官連携）
連絡先 ： 国 立大学法 人 富 山 大学
産学連携部 門 リ エゾ ン オ フィ ス
所在地 ： 富 山 市五福3190
T E L  : 076 - 445 - 6391 
E-mail : yonagai@adm.u-toyama.ac.jp 
2007年 4 月， 国 立大学法 人富 山 大学 に 知 的財 産 本部 の 新設 と 共 に 産学官 連携 コ ー デ イ ネ ー タ ー と し
て 勤務 し早 く も 6 年 と な り ま し た 。 最先端 の 技術 を 先生 に 日々 学 び な が ら 大学 シ ーズ と 企業 ニ ー ズ の
架 け橋 ・ マ ッ チ ン グ を し て お り ま す 。 マ ッ チ ン グ に お い て は ， 元企業 人 の 立場 か ら 企業サ イ ド の 立場
を 第一 に考 え た ウ イ ンー ウ イ ン の 活動 を 心掛 け て い ま す 。
ま た， 従 来 の プ ロ パ テ ン ト か ら プ ロ イ ノ ベ ー シ ョ ン へ と 大 き く 見 直 さ れ て い る 中 で ， 何時 で も ， 何
処で も， 誰 で も 対 象 の 知 的財 産 の 出前 セ ミ ナ ー も し て い ま す 。 ぜひご 連絡下 さ い 。
今 年 度 か ら ， 大学院理工学教育部で 「知財 特論」 も担 当 し て い ま す 。
こ れ ま で の 主 な 実績 と し て は ，
－ 大学保有知財 権（ 特許， ソ フ ト ） の 技術移転 － 富 山 県保有特許の技術 移転
－ 大学 シ ー ズ の 紹 介 と 企業 ニ ーズ と の マ ッ チ ン グ ・ 企業 と 大学 の 共 同 研究 の 橋渡 し
・ 研究 部会 の 活動 の 推進 ・ 企業 か ら の 技術 相 談
－ 研究 助成応募支援（ 経産 省 ・ 文科 省 ， 県， 市 など ）
・ 大学研究室， 高校， 協 会 ， 富 山 市， 企業 など で の 知 財 セ ミ ナ ー
（ 特 ・ 実 ・ 意 ・ 商 ， 契約 ， 営業秘密， 著 作権 など ）
4 - 1 ー 6 平川 龍夫（ひら かわ たっお）コ ー デ ィ ネ ー タ ー （産学官連携）
平 成24年 10 月 に 産学官連携 コ ー デ イ ネ ー タ ー と し て 着 任 し ま し た 。 杉谷 キ ャ
ン パ ス の 医学／ 薬学 関 係 を担 当 し て お り ま す 。 製 薬 企業 ， 精密 機械企業， ベ ン
チ ャ 一 等 で ラ イ フ サ イ エ ン ス 分野 の 知 財 を担 当 し て ま い り ま し た 。 い く つ か の
会社 に い た お蔭で 色々 な角 度 で特許 出願 ・ 権利 化 ～ 技術 移転 ・ 契約（囲 内 お
よ び海外） を 経験す る こ と がで き ま し た の で ， 今後 は こ の経 験 を 大学／ 企業問
で の 共 同 研究， 技術移転 の 方 に 役立 て れば と思 い ま す 。 50歳台 で の 仕事 で は ，
囲 内 ・ 海外の 大学 と 交渉 す る 機 会 も 多 く あ り ま し た の で ， 今 後 は逆 の 立場 で す
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が， 大学 の 研究 な ら び に 技術 を 企業 に 興味 を持 っ て も ら う 工夫 を し て い き た い と思 い ま す。
今 後 の 大 き な課題 は ， 大学 の 成果 が Early （ 早期 ） の段階 に あ る の で， こ れ をど う 企業 と の 共同開
発／ 技術 移転 に つ な げて い く か で す 。 課題が 多 い と は思 い ま す が， 今 ま で の 経験 を生 か し て ， 産官学
連携 に 取 り組ん で い き た い と 思 い ま す 。 ま だ， 不慣 れ な と こ ろ も 多 い の で す が， 医 学／ 薬学関連 で の
ご 相 談 など があ り ま し た ら是非ご 連絡 く だ さ い 。
連絡先 TEL : 076 - 434 - 7196 E-mail : hirakawa @ ctg.u-toyama.ac.jp 
4 - 1 - 7 千田 晋 （ち だ すすむ） TLO長 ・ 特命教授
知 的 生 産 の マ ネ ジ メ ン ト を ラ イ フ ワ ー ク に， 鉄鋼 会 社 か ら 転 身 ， 専門 は鉄冶
金 とMOT で＼ 大学 に お け る 知財 マ ネ ジ メ ン ト を 総合的 に 行 う べ く 平 成24年 4
月 よ り 本学 に 参 り ま し た 。 こ れ ま で に， JST で共 同 研究 の マ ネ ジ メ ン ト や岩手
県 地域結集型 共 同 研究 の 新技術 エ ー ジ ェ ン ト と し て の技術移 転活動． 東北経 済
連 合 会 で ベ ン チ ャ ー 支援事業立 ち 上げ 業界 エ ン ジ ニ ア や博士 人材 の 人材育 成
に 携 わ り ま し た 。 パ ッ ク キ ャ ス ティ ン グ の 視点 で の 人材育 成 の提案 （ 文科省政
策研 レ ポ ー ト ： 具 体的 な 業界， 企 業 の中堅 エ ン ジ ニ ア を想定 し そ れ ま で に 必
要 と さ れ る 資 質 を振 り 返 っ て 具体化す る 手法） を し て お り ま す 。 大学 の 知財活動 か ら 産業化へ の 効率
的 な 仕組 み 作 り を目指 し て お り ま す 。
連絡先 TEL : 076 - 445 - 6390 E-mail : chida@ctg.u-toyama.ac.jp 
4 - 1 - 8 金田 佳己（かねだ よ し み） 知 的財産 マ ネ ー ジ ャ ー
平 成 1 6年 7月 か ら， 特許情報活用 支援 ア ドバ イ ザ ー の立 場 で ， 富 山 医科薬科
大学 の 知 的 財 産 の 創 出 に 関与 し 現在 は， 大学 の 職 員 と し て 富 山 大学 の 知的
財 産 の 実務 に 就 い て い ま す 。 大学 で生 み 出 さ れ る 知的財 産 を 権利 化 し さ ら に
「 知 的 創 造サ イ ク ル 」 の 中 で効率良 く回 転 さ せ る べ く 戦略的 な 知 財 マ ネ ジ メ
ン ト を 目 指 し て い ま す 。
経歴 －
医 薬 品 企業 で 分析研究 に 従事 し た後， 特許調査・管理 ・ 出願戦略の立案等 を 経
験， 独 法 化前 の国立 大学知 的財 産本 部 で の 知 財 チ ー フ マ ネ ー ジ ャ ー 特許情報活用 支援 アドバ イ ザー
を 経 て， 富 山 医科薬科大学知 的財 産 本部お よ び富山 大学知 的 財 産 本部 の 知 的財 産 マ ネ ー ジ ャ ー
連絡先 ： TEL : 076 - 434 - 7 184 E-mail : kaneda@adm.u-toyama.ac.jp 
4 - 1 - 9 小谷 晴美（こたに はる み） 知的財産マ ネ ー ジ ャ ー
平成 1 9年 4月 か ら 知 的財 産 マ ネ ー ジ ャ ー を拝命 し て お り ま す 。 発明 のご相談
を 受 け て か ら 発 明 審査 会 の 開 催， 特許 に 係 る弁理士事務所 ・ 特許庁 と の や り と
り を主 に し て お り ま す 。
ま た， 産業界 で役立 て て い た だ く べ く， 先生方 の 研究 内 容 を 展示 会 など で紹
介 し ， 共同 研究 企業 を 探す こ と も し て お り ま す 。
付随 し て， 知 的 財 産 に 関 わ る契約 文書 を 確認す る こ と も あ り 契約担 当部署
（ 研究 振興部 ） の お手伝 い を して お り ま す 。 出願 に直接 関 わ る 共同 出 願契約 や，
秘密 保持 契約， 研究 資 料 を や り と り す る 際 に 取 り 交 わ すMTA (MT A :  Material Transfer Agreement ) 
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の 一部 を見 て い ま す 。
連 絡先 ： TEL : 076 - 445 - 6392 E-mail : kotani@adm.u-toyama.ac.jp 
4 - 1 -10 城石 昭弘（し ろい し あ き ひろ） 研究員（富山大学名誉教授）
あ り ま す 。
夜、 は 富 山 大学 を定年 後， 再雇 用 さ れ て 本学が実施 し て い る 産学連携 人材育成
事業 「 次世 代 ス ー パ ー エ ン ジ ニア 養 成 コ ー ス 」 の 事務局 を担 当 し て い ま す 。 本
コ ー ス は 専門 技術科 目 と し て 10講座 産業技術科目 と し5講座 を 開設 し て お り
ま す 。 前者 は主 と し て 本学並 び に 富 山 高等専門 学校 の 教 員 が各 人 の 専 門技術分
野 に つ い て ， 基盤 技術 か ら 先端研究情報 ま で を 体系 的 な工学 と し て 講義 （ オ ム
ニ パ ス 方式） す る も の で あ り 後者 は主 と し て 企業 の キ ャ リ ヤ ー エ ン ジ ニア が
各 社 の 独 自 技術 や 産 業 の成 り 立 ち に つ い て ド キ メ ン タ リ 一風 に 講義す る も の で
本事業 の遂 行 を通 じ て 意 欲あ る 次世代 企業技術者が育つ よ う に， 地域 の 産官学が総掛 か り で支援 し
そ れ を 地域全 体 で支 え る 企業風 土が醸成 さ れ る こ と を願 っ て い ま す 。 平 成24年度 は 延べ 147名 ・ 講座 の
受講があ り， こ れ ま で一定 の 成果が得 ら れ て い る と考 え て い ま す が 本 コ ー ス の カ リ キ ュ ラ ム が真 に
産 業技術者 の 育 成 に 役立 っ て い る か， 更 に 改善 の余 地 は な い の か等 に つ い て も 検討 を 重 ね て 平 成25年
度 は こ れ ま で の講座 内 容 を抜本 的 に見直 し 新 た な カ リ キ ュ ラ ム を 準 備 い た し ま し た 。 企業技術者 の 大
勢 の方 の受 講 を期待 し て お り ま す 。
日本 の継続 教育 シ ス テ ム は欧米 或 い は韓国 や 中国 よ り も遅 れ て お り 人材育成 に関 し て 大学 が行
う様々 な 事業 に 多 く の 期 待 が寄 せ ら れ ， こ の よ う な 事業 を 通 じ て こ れ か ら の 大 学 の 役割 が さ ら に実 り
あ る よ う に な れば 幸甚 で あ り ま す 。 ご 支援 の 程 を宜 し く お願 い い た し ま す 。
・ 4 - 2 客員教授一覧
新規－継続の別 客員教授等 学内担当教員 研究 テ ー マ 又 は 業務 内容 期 間
継続
ア イ シ ン 軽金属附 産学連携部門 － 次世代 ス ー パ ー エ ン ジ ニ ア 養成 コ 日24 . 4 ～  
（客員教授） 専務取締役 教授 山名 一男 ー ス （MOT） 教育講師 H25 . 3 村上 オE斤:i 
YKK APv槻
－ 次世代ス ー パ ー エ ン ジ ニ ア 養成 コ
継続 産学連携部門 ー ス （MOT）教育講師 H24 . 4～ 
（客員教授） 取締役副社長 教授 山名 一男 － 産学関連活動等 に お け る 教職員等 H25 . 3 金 山 幸雄 へ の指導助言
立山科学グ ル ー プ
－ 次世代ス ー パ ー エ ン ジ ニ ア 養 成 コ
継続 立 山 マ シ ン 株式会社 産学連携部門 ー ス （ MOT） 教育講師 H24. 4 ～ 
（客員教授） 技術本部特命プロ ジ ェ 教授 山名 一男 － 本学 の 研究シ ー ズ に よ る 新規プ ロ H25 . 3 クト担当
斉藤 潤二
ジ ェ ク ト の提案 と 助言
ラ イ フ 開 発研究所
－ 産学連携活動 に よ る ベン チ ャ ー設
継続 産学連携部門 立 に 関する指導 ・ 助言 H24 . 4 ～  
（客員教授） 所長 教授 山名 一男 ・ ベン チ ャ ー ビ ジ ネ ス 開 発演習の講 H25 . 3 小林 1寿 師
継続 協和発酵キリン株式会社 産学連携部門 － 知的財 産 及 び技術移転 に 係 わ る 各 日24 . 4 ～  
（客員教授）
ア ド バ イ ザー 特命教授 種法律に関する指導助言 日25 . 3 
高柳 昌生 千田 三同区
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5 . 産学連携活動
・ 5 - 1 企業 ・ 研究室訪問
企業 ・ 研究 機 関 の訪問 ： 延べ353件 以 上
研究 室 の 訪問 ： 延べ329件以上
• 5 - 2  シ ーズ発掘調査 （A-STEP)
応募件数 ： 38件（復 興型 ： l ， 探索型 ： 32件 ， 顕 在型 ： 5 件）
採択件数 ： 1 1件（ 復興型 ： 1 探索型 ： 9 件 顕在型 ： l 件 ）
• 5 - 3  特許 出願支援
発明届 ： 38件， 特許 出願 支援件数 ： 32件（国 内 の み ， 優 先含む ）
• 5 - 4  技術相談
5 - 4 - 1 日 常的技術相談
技術相談件数 ： 延べ 1 56件
学 内 教 員 へ の 紹 介件 数 ： 延べ73件
共 同 研究 ・ 受託 研究 の 立 ち 上 げ件 数 ： 22件
5 - 4 - 2  サテ ラ イ ト 技術相談 オ フ ィ ス の 開設
. 9 月 8, 9 日（ 土， 日 ） 場所 ： 砺波四季彩 館 O 件
・ 9月 5 日 （樹 場所 ：射水 商工 会議所 O 件
. 9 月 1 2 日（ポ 場所 ： 小矢部商工会 O 件
. 9 月 1 2 日 （木） 場所 ： 魚津商工 会議所 0 件
・ 9月 24 日 （月） 場所 ： 富 山 大学 コ ラ ボ フ ェ ス タ 2012 黒田 講堂 会 議室 O 件
・ 1 1 月 21 日 （ポ 場所 ： 滑 川 商工 会議所 O 件
－随時 場所 ：氷 見 商 工会議所 O 件
. 1 1 月 28 日 （ポ 場所 ： 高 岡 商工 会議所 8 件
5 - 4 - 3  各種技術展示会 ・ マ ッ チ ン グ フ ェ アでの技術相談
. 9 月 27～29 日（木 ～ 土 ） と や ま テ ク ノ フ ェ ア 3 件
. 1 0 月 26 日 倒 石 川県産業展示 館 し ん き ん ビ ジ ネ ス フ ェ ア l 件
. 1 1 月 7 日 （別 福 井 県 産業会館 FIT ネ ッ ト 商談会 l件
• 5 - 5  共同研究 ・ 受託研究 ・ 奨学寄附金の受け入れ状況
産学連 携部門 で は 大学教 員 の持 つ技術 シ ーズ を 各種 の技術展示 会 や 講演 会 を 通 じ て そ の 活用 を図 る
べ く努 力 し て き た 。 ま た， 日常 に け る 企業 か ら の技術相談 や 富 山 県 内 の各都市 を巡 る サ テ ラ イ ト 技術
相 談 オ フィ ス 開 設 や 金融 機 関 が主 催す る マ ッ チ ン グ フ ェ ア 等 で の 技術相談 を 通 じ て 企業 ニ ーズ の対
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応 に努 め， さ ら に 専任教員 や 産学官連携 コ ー デイ ネ ー タ が主体 と な り 企業訪問 を 実施 し て， 企業 の 要
望 の収集 に努め 共 同 研究 の 実施 に 向 け た 活動 を 積極的 に 行 っ て 来 た 。 ま た 産学官連携 コ ー デイ ネ
ー タ は国 や 地方 自治 体 さ ら に は 各種 財 団 が主催す る各種 の 公的 な 競争的研究 支援事業 に積極 的 に応募
す る 活動 を 通 じ て 外部研究 資金 の獲 得 に努 め た 。 そ の 結果 図l に 示す よ う に 平成 24年 度 は 共 同 研
究 の 件数 及 び研究費 は昨 年 と ほぼ同 等 に 実施す る こ と が 出 来 た 。 図l か ら過去 5 年以 前 の 情況 は示 さ
れ て い な い も のの 年々 増 加 す る傾向 が続 い て い た の で あ る が 平成 20年代 に 入 り 共 同 研究 の 受 入
は ほぼ一定 に停滞 す る に至つt.:. O 長ヲ ｜ く景気停滞 と ， 輸 出 産業 の不振 が産業技術 の 刷 新力 さ え も 強 く
抑制 さ れ て い る こ と を 示 し て い る 。
各 部局 に属 す る 教員I 人当 た り の 共 同 研究 の 件数 と 研究 費 を 比較 し て 示 し た の が 図3, 4 で あ る 。 こ
れ ら の 図 か ら わ か る よ う に， 共 同 研究 が活発 に 行 わ れ て い る の が工学部で あ り ， 次 い で ， 薬学部， そ
の 他 の 部局 で あ る 。 こ の傾 向 は 本年 度 に 限 らず こ れ ま で の傾向 と ほ とん ど違 い は 無 い 。 本年度 も 文
科系 の 学部 の 低調 さ に 変 化 は 無 い と い え る 。 但 し 活動 の 顕著 な理 工薬学系 の 教 員 で あ っ て も ， 教員
l 人当 た り の共同 研究 件 数 はl件未満 で あ り ， 決 し て 多 い と は言 え な い 。 共同 研究 に積 極 的 な 教 員 と
そ う で な い 教 員 に 極端 に 別 れ て い る の が実態 で あ る 。 図 に は 示 し て な い が， 共 同 研究 に 最 も 積極 的 に
取 り組ん で い る 工学部 で さ え も 教 員 1 12 名 中， 共同 研究 に 携 わ っ て い る 教員 は38 名 で あ り ， そ の割 合
は34% に過 ぎ な い 。 後 者 の 教 員 は 共 同 研究 の 実施 に い ま 少 し目 を 向 け て貰 い た い も の で あ る 。
外部機関 か ら の依頼が主体 と な る 受託 研究（ 受託 事業 を 含 む） に つ い て は ， 図 2 に 示す と お り で あ
る 。 こ の 受託 研究 に お い て は 3 年振 り に 件数 研究 費 共 に 大 き く 増大 し た 。
受託 研究 に関 し ても 各 部局 に属 す る 教員l 人 当 た り の 受託 研究 の 件数 と 研究 費 を 比較 し た の が，
図5, 6で あ る 。 受託 研究 の 受入 の 顕著 な の は 工学部で あ り， 次 い で そ の 他の 部局 ， 医学部， 薬学部 と
な っ て い る 。 研究 費 で は 医 学部が極め て 高 い 。 受託 研究 に つ い て も 文科系 の 学部 の 低調 さ は変 わ ら な
い 。 今後 共， 文 系 研究 の シ ー ズ掘 り 起 こ し に よ る 受託 研究 の 導 入 ， マ ッ チ ン グ活動 に よ る 共 同 研究契
約 に 向 け ， 一層 の 研究 室訪問 ・ 企業訪問 に努 め な け れ ば な ら な い 。
最 後 に ， 平 成24年 度 に 本学 に 導 入 さ れ た 外部 資 金 は 総額26. 90億円 で あ る が， そ の 内訳 を 科学研究費
補助 金， 共 同 研究 費 ， 受託 研究費 及 び奨学寄付金 に 分け そ れ ぞれ の 金額 と そ の全 体 に占 め る割合 を
図 7 に 示す 。 図 8 は 教員 一 人 当 た り の 外部 資 金導 入状況 を各 部局 別 に分 け て 示 し た 物 で あ る 。 医学部
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6 . 技術移転活動
• 6 - 1  富 山 大学 コ ラ ボ フ ェ ス タ 20 1 2
平 成24年 9 月 24 日 （月）日 時
場 所
13 : 00～ 1 7  : 00 （ 受付 開 始 12 : 30～ ） 入場無料（ 一般参加 自 由 ）
富 山 大学 五福 キ ャ ン パ ス 内（ 富 山 市五福3190)
黒 田 講堂 及 び同 会議至
主 催 国立大学法人 富 山 大学 地域連携推進機構
後 援 富 山 県新世紀 産業機構， 北 陸銀 行 ， 富 山 第一 銀行， 富 山 銀行， 富 山 信 用 金庫， 高 岡 信 用 金






13 : 00～ 13  : 05 ＜ 黒 田 講堂 ホ ー ル ＞
基調講演 13 : 05 ～ 14 :  00 ＜ 黒 田 講堂 ホ ー ル ＞
司 会 ： 理事 ・ 副学長 地域連携推進機構長 丹羽 昇
演題 ： 「 地域再生 の 核 と な る 大学づ く り 」
文部科学 省 高等教育 局 長 坂東久美子
第二部
( 1 )ポ ス タ ー 展示
( 2 ）ポ ス タ 一 発表 （ コ ア タ イ ム ）
1 . 新技術紹介 ポ ス タ ー 展示 （出 会 い の 場）
電気 ・ 電子 ・ 情報工学領域
13 : 00～ 1 7 : 00 ＜ 黒 田 講堂 会議室 ＞
14 :  00～ 14 :  45 ＜ 黒 田 講堂 会議室 ＞
1 多 機能携帯端 末等 を 使 用 し た 偏 食改善等 の 生 活支援型 ビ ジ ネ ス の 可 能性 の 検討
経済学部 教授 清 家 彰敏 経済学部 経 営学科 社 会 人学生 4 年 石塚 数之
2 . プ リ ン タ ブ ル 技術 の 適 用 を 目 指 し た 有機太陽電池 の 研究 開 発
大学 院理工学教育部 博士 3 年 婁 艶輝
大学 院理工学研究部 （ 工学系 ） 准教授 中 茂樹 職 員 柴 田 幹
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教授 岡 田 裕之
3 . ス マ ー ト フ ォ ン を 活 用 し た 路面電車 の 位 置情報配信 シ ス テ ム
大学 院理工学教育部 修士l 年 藤 田 邦 光
大学院理工学研究 部 （工学系 ） 助 手 柴 田 啓司 教授 堀 田 裕弘
4 . ネ夏委交の ARToolkit マ ー カ ー を 用 い た オ ブ ジ ェ ク ト 操イ乍 用 イ ン タ フ ェ ー ス
大学院芸術文化学研究 科 修士 l 年 渡 辺 祐也
芸 術文化学部 准教授 辻 合 秀一
5 高速走行 時非接触給電 の た め の 伝送効率評価装 置 の 開 発
（ 富 山 第一銀行奨学財 団 研究助 成 成 果報告）
大学院理工学研究 部 （ 工学系 ） 准教授 大路 貴 久
6 ハ イ ブ リ ッ ド整流 回 路形小水力 ・ 小風 力 用 発電装 置
（ 富 山 大学 産学交流振 興 会 試験研究 プ ロ ジ ェ ク ト 成 果報告）
大学 院理工学研究部 （ 工学系 ） 教授 作 井 正 昭
化学 ・ 合 成 反応工学領域
7 天然化合物 お よ び天然生 薬 ラ イ ブ ラ リ を 利 用 し た 酵素 阻害斉lj の 探索
工学部 研究 支援員 本 田 ユ ミ
大学 院理工学研究 部 （ 工学系 ） 准教授 小野 慎
和 漢 医 薬 学総合研究 所 特 命准教授 梅寄 雅 人
8 低 コ ス ト ・ 低環境 負 荷型 炭素－炭素 カ ッ プ リ ン グ 反応触媒の 開 発
大学院理工学研究 部 （工学 系 ） 教授 曾津 宣一
9 . 三 回 対称型集積 ホ ウ 素 カ チ オ ン 種 の 合成 に 関 す る 研究
（ 未 来技術研究支援 フ ァ ン ド 成 果報告）
大学 院理工学研究 部 （理学系 ） 助 教 吉野 惇郎
10.  金 一 遷移 金属 協奏触媒 に よ る 新規分子 変換反応
（ ほ く ぎ ん 若 手研究 者助 成 成 果報告）
大学 院理工学研究 部 （ 工学系 ） 准教授 堀 野 良和
1 1 . 金触媒 を 用 い た 多環性複素環 の 革新的 合 成 法 の 開 発 と 新規創 薬 リ ー ド の 発掘
（ 未 来技術研究 支援 フ ァ ン ド 成 果報告）
大学院 医学薬学研究部 （ 薬学 系 ） 准教授 杉 本 健士
1 2. 大環状エ チ ニ ル ピ リ ジ ン の 合 成 開 発 と そ の 機能評価
（ 未 来技術研究支援 フ ァ ン ド 成 果報告）
大学院医学薬学研究 部 （ 薬学系 ） 准教授 阿部 肇
13 . 薬物 の 結 合機構 に 基づ く 合理的 く す り 設計基盤 研究 の推進
（ 富 山 第一銀行 奨学財 団 研究 助 成 成 果報告）
大学 院 医学薬学研究 部 （ 薬学系 ） 准教授 友康 岳 則
1 4 .  タ ン パ ク 質 l 分子 を 包接可能 な 巨大分子 ス ー ツ の 開 発
（ ほ く ぎん 若手研究者助 成 成 果報告）
大学 院 医学薬学研究 部 （ 薬学系 ） 助教 千 葉 順哉
バ イ オ ・ ラ イ フ サ イ エ ン ス ・ 医薬 領域
1 5 .  fJ － カ ル ボ リ ン 誘導体 に よ る 膝臓癌 など の 固 形癌 治療薬
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大学 院理工学研究部 （ 工学系 ）
付 属 病 院薬剤 部 加 藤 敦
北 陸大学薬学部 鍛 治 聡
16 . 豚胆 の 脂 質低下作 用 の 機構 解 析
教授 豊 岡 尚 樹
足 立 伊 佐 雄
倉 島 由 紀子 畑 友 佳子 小 倉
（ 寓 山 大学産学交流振興会 試験研究 プ ロ ジ ェ ク ト 成 果報告）
和 漢 医 薬学総 合研究所 准教授 渡辺 志朗
勤
1 7. リ ポ 多糖投与 マ ウ ス 血液脳 関 門 プ ロ ス タ グ ラ ン ジ ン E 2 排 出 輸送へ の 薬物投与 の 影響
（ ほ く ぎ ん 若 手研究者助 成 成 果報告）
大学院 医学薬学研究部 （ 薬学系 ） 助教 赤沼 伸 乙
材料 ・ モ ノ づ く り 領域 ， そ の 他
1 8. レ ー ザバ タ ー ニ ン グ 法 に よ る 自 己複合化組 織 を 有 す る ア ル ミ ニ ウ ム 合金板 の 創 製
大学 院理工学研究部 （ 工学系 ） 教授 柴 柳 敏哉
大阪大学 ・ 接 合科学研究所 准教授 塚本 雅裕 准教授 阿 部 信 千丁
1 9. 超電導空洞 共振器 を 用 い た 極性分子気体 の 収束 ・ 減速器の 開 発
（ ほ く ぎ ん 若手研究者助 成 成果報告）
大学 院理工学教育部 修士 l 年 米津 大 介 育 原 隆 之 昌
理学部 学部 4 年 大平 歩美
大学院理工学研究部 （ 理学 系 ） 准教授 榎 本 勝 成
20. 高 い 表面積拡大比領域 に お け る 摩擦係数測 定 と そ の ト ラ イ ボ特性評価
（ 未 来技術研究支援 フ ァ ン ド 成 果報告）
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 准教授 会 田 哲夫
21 . 廃棄物処理 ・ リ サ イ ク ル の 生 産性 に 関 す る 分析
（ ほ く ぎ ん 若手研究者助 成研究 成果 報告）
極東地域研究 セ ン タ ー 准教授 山 本 雅 資
政策研究大学 院大学 准教授 吉 田 雄一郎
東北 公益文科大学 講 師 一 ノ 瀬 大輔
22. 極東 ロ シ ア と 富 山 県立 山 の 高 山 帯 に お け る 生態 系 モ ニ タ リ ン グ
（ 富 山 第一銀行奨学 財 団 研究助成 成 果報告）
極東 地域研究 セ ン タ 一 教授 和 田 直也
2 . 「地域貢献事業 の ポ ス タ ー 展示J
2 - 1 産学連携部門
1 技術者教育 ・ 人材育 成事業
2 産学連携 部 門 紹 介
3 . 「 富山市新産業支援 セ ン タ 一 関連の ポ ス タ ー 展示J
1 外 出 ・ 交流機 会で役立つ ス マ ー ト フ ォ ン ア プ リ 開 発
株式会社サ イ ト 代 表取締役 善光 敏昭
2 自 然環境 に 配慮 し た 「 モ ノ づ く り 」
森 の く ら し M & D 中 屋 美幸
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3 . 富 山 市新産業支援 セ ン タ ー の 紹 介
第 三 部
公 開 シ ン ポ ジ ウ ム
テ ー マ ： 地域活性化 の 拠点 と な る 大学 の 在 り 方
司 会 ： 地域連携推進機構 丹羽 昇
パ ネ リ ス ト －
1 5 : 00～ 1 6 : 30 ＜ 黒 田 講堂 ホ ー ル ＞
文部科学省 大学振興課 大学改革推進室長 松坂 浩 史
富 山 大学産学交流振興会副 会 長 株式 会社 リ ッ チ ェ ル 代表取締役社 長 蓮 池 浩 一
富 山 県民共生 セ ン タ ー 館長 寺西 外美
富 山 県商工 会議所連 合 会 会 長 犬 島 伸 一 郎
南砺市長 田 中 幹夫
富 山 大学長 遠藤 俊郎
第 四 部
技術相談 1 6 : 30～ 1 7 : 00  ＜ 黒 田 講堂 会議室 ＞
相 談案件 な し
• 6 - 2  イ フニ ン ク技術交流サ ロ ン
日 程 ： （ 年 間 6 回 隔 月 ／偶 数 月 ／ 第 一 金曜 日 （ 第一 回 は 第二 金曜 日 ） ）
場 所 ： オ ー ク ス カ ナ ル パ ー ク ホ テ ル 富 山 （ 富 山 市牛 島 1 1 - 1 Tel .  076 - 433 - 1 122) 
但 し ， 1 0 月 の 開 催 は 高 岡 商工 会議所商工 ピ ル （ 高 岡 市 丸 の 内 1 - 40 Tel .  0766 - 23 - 5000) 
開 催 時 間 ： 16時00分～ 1 8時 1 5分
内 容 ： 大学有特許 イ ベ ン ト 時事 ト ピ ッ ク ス 等 の 紹 介 ： 1 件 ( 1 5分 ＋ 質 問 5 分）
話題提供 ： 2 名 （ 各25分 意 見交換 ： 各30分 ）
主 催 ： 富 山 大学地域連携推進機構 産学連携部 門
共 催 ： 富 山 大学 産学交流振興会
内 訳 －
第 1 回 4 月 1 3 日 （金）
1 - 1 平 成24年 度富 山 大学技術者育成事業 の 紹 介
－ 次世 代 ス ー パ ー エ ン ジ ニ ア 養 成 コ ー ス に つ い て
事業担 当 者 ： 城石 昭 弘
1 - 2 “先進材料の 各種強 度 試験法 と そ の 意義”
大学 院理工学研究部 （ 工学 系 ） 准教授 笠場 孝 一
1 - 3. “地理情報 シ ス テ ム で 人 の 意識 を 視覚化す る ”
人 文学部 准教授 鈴木晃志郎
1 - 4 .  参加者 ： 講演 会 （25 名 ）
第 2 回 6 月 1 日 （金）
2 - 1 . “ チ ー ム ワ ー ク と 職務 行動”
人 文学部 准教授 黒 川 光流
2 - 2 “情報通 信 － A D S L 光 フ ァ イ パ通信， そ し て 気持 ち 通信 J
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大学 院理工学研究部 （工学系 ） 教授 菊 島 浩二
2 - 3 参加者 ： 講演 会 （24 名 ）
第 3 回 8 月 3 日 制
3 一 1 .
大学 院理工学研究斉I) （工学系 ） 講 師 参沢 匡将
3 一 2 “最近の 日 本経j斉 を 考 え る “
経済学部 教授 星 野 富一
3 3 参加者 ： 講演 会 （21 名 ） 交流会 ( 1 8名 ）
第 4 回 1 0 月 5 日 （金）
4 - 1 “竹材 を 仮設構造部材 と し て 積極 的 に 利 用 す る ”
芸 術文 化学部 教授 堀 江 秀夫
4 - 2 “富 山 県 内 の 地熱 利 用 ”
大学 院理工学研究部 （理学系 ） 教授 上 田 晃
4 - 3 参加者 ： 講演 会 （23 名 ）
第 5 回 1 2 月 7 日 （創
5 - 1 “重金属 を 蓄積 す る 植物 た ち － 機能解析 と 環境浄化へ の 利 用 － ＂
大学 院理工学研究部 （ 理学系 ） 准教授 蒲池 浩之
5 - 2 “ 「 美 し く 不実 な 女」 一 翻 訳 を め ぐ る 諸 問 題 － ”
人 文学部 教授 中 島 淑恵
5 - 3 参加者 ： 講 演 会 （23 名 ）
第 6 回 2 月 1 日 （金）
6 - 1 . “和漢薬研究 か ら 挑 む 難 治性神経疾患 の 治療薬 開 発”
和 漢 医 薬学総合研究所 薬効解析部 准教授 東 田 千尋
6 - 2 . “脳 由 来神経栄 養 因 子 （ BDNF） 発現誘導斉lj の探索”
大学院 医学薬学研究部 （薬学系 ） 教授 津 田 正 明
6 - 3 参加者 ： 講演 会 （25名 ） ， 交 流 会 ( 19名 ）
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・ 6 - 3 技術展示 ・ 講演活動 （ 別 表 ）
• 6 - 4  シーズの発信
イ ベ ン ト 参加 件 数1 7件 ， 講演件 数 ： 7 件， 展示技術件数 ： 延べ96件 （ 展示技術 内 訳 ： 機械 ・ 加工 ・
組立分野 ； 4 件 ． 電気 ・ 電子分野 ； 2 1 件， 情報分野 ； 9 件， 材料 ・ 化学分野 ； 1 4件 医薬 ・ 福祉分野 ，
26件 ， バ イ オ ・ 環境 ・ エ ネ ル ギ一 分野 ； 8 件， そ の 他 ； 1 3件）
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別表 技術展示 ・ 講演活動一覧
担 当 月 日 行事名 場所 主催者 イ ベ ン ト の 狙い ｜ 参加 人数
本 フ ォ ー ラ ム は， 全250 を 超 え る 講演 を 3 日 間 関
催。 ラ イ フ サ イ エ ン ス に 関す る 研究成果発表や
技術講演 を 通 じ ， シ ー ズ発掘や ラ イ セ ン シ ン グ
に 関 す る 商談が数多 く 生 ま れ る な ど， ま さ に 産 ｜ 約15. 000
学官 ・ 研究分野の垣根 を 越 え た情報交換 ・ 人的交
流が行われ る ア ジ ア で も 有数のバ イ オ フ ォ ー ラ
ム と し て注 目 が集 ま っ て い る 。
展示 ｜ 講演
件数 ｜ 件数 備考
小谷 4 月 25 日 ～27 日
BIO tech 2012 
（バ イ オ ア カ デ ミ ッ ク フ ォ ー ラ ム ）
旧 国際バ イ オ EXPO
東京 ビ ッ グサ イ ト リ ー ドエ グ ジ ピ シ ョ ン ジ ャ パ ン 株式会社
・ ア ル ド ー ス 還元酵素阻害活性 を 有す る 縮合三環化合物 （工 ・ 豊岡
尚樹）
他， 独 自 に 「脳 内乳酸代謝 を 指標 と し た 精神疾患研究の新た な可
能性」 （ 医 ・ 上原 隆） があ っ た模様
梶 5 月 MEX 金沢201217 日 ～ 19 日 ｜ 第50回 機械工業見本市 金沢 石 川 県産業展示館 （ 金沢） 社団法人石川 県鉄工機電協会
昭和38年 （ 1963年） に76の メ ー カ ー が集 ま り 第
l 回が開催。
昭和59年 に は特許庁の博覧会指定 を受け ． 地方 I 55. 804 
を 代表す る 総合 的 な 機械工業見本市 に 成長。 伝
統文化 と ハ イ テ ク 技術が集積す る 金沢。
6 
－ 小水力 ・ 小風力 発電用 三相三倍電圧整流回路 （工 ・ 作井正昭）
・ 鍛造金型の寿命予測 （ 工 ・ 石 原外美）
材料に 含 ま れ る 欠陥の分布 と き 裂伝播特性 に基づ く 疲労寿命分
布特性の評価法の提案 （工 ・ 石原外美）
－ 交流ア ン ペ ー ル式 リ ニ ア 磁気浮上搬送 シ ス テ ム （工 ・ 大路貴 久）
滞情 回避機能 を 付与 し た 自 走式 カ プセ ル 内視鏡の 開 発 （工 ・ 森
英和J )
未来 を 拓 く 有機エ レ ク ト ロニ ク スの展開 に つ い て （工 ・ 岡 田裕之）
小谷 27 日 ～29 日 ｜ 第 3 回 国 際化粧品 開発展 東京 ビ ッ グサ イ ト リ ー ドエ グ ジ ピ シ ョ ン ジ ャ パ ン 株式会社
化粧品業 界 に特化 し た 国際商談展。 化粧品の 新
原 料， 新容器／パ ッ ケ ー ジ や OEM， 研究機器 I 16, 936 な と 化粧 品 の 開 発 ・ 企 画 に 必要 な あ ら ゆ る 弘
品 － サ ー ピ ス が一 堂 に 出 展す る 専 門 展
化粧品製造工程の 品 質管理 に お け る 迅速で正確 な 微生物 コ ン タ















門口nuJ 円ノμ口uワdq，L Boston Convention & 
Exhibition Center.MA JETRO 
世 界最大のバ イ オ 産業見本市
KUTLO - NITT に 委託出展 2 
－ 癌の組織型 を 判 別す る カ ク テ jレ抗体， 半lj 別 キ ッ ト 及 び判 別方法
（病院 ・ 福 岡!II買也）
・ ア ル ド ー ス 還元酵素 阻害活性 を 有す る 縮合三環化合物 （工 ・ 豊岡
尚樹）
梶 7 月 第 3 回 ROBOTECH1 1 日 ～ 13 日 ｜ 次世代 ロ ボ ッ ト 製造技術展 東京 ビ ッ グサ イ ト
マ イ ク ロ ・ ナ ノ技術の基礎研究か ら 応用 可 デバ イ ス
一 般財 団 法 人 マ イ ク ロ マ シ ン セ ン タ ー ｜ の 開 発製造， そ し て デバ イ ス のユ ー ザー であ るI I 10. 985 (MMC) ｜ メ ー カ ー の 開 発者 ま でが世 界規模で一堂 に 会 し ，
極め て 質の 高 い 産学交流 と 商談の場 を 提供
足首間接の拘縮防止 リ ハ ビ リ ロ ボ ッ ト シ ス テ ム の 開 発 （工 ・ 戸田
英樹）
山 名 24 日 コ ラ ボ‘ フ ェ ス タ 2012 黒 田講堂 畠 山大学地域連携推進機構 coc 構 想 を 推進す る 富 山 大学 と 地域 と の 更 f二 ｜ 延べ465る 交流 を 目 指 し て実施す る 。 22 I 1 I 略
金 田 イ ノ ベ ー シ ョ ン ・ ジ ャ パ ン2012 I 東京国際フ ォ ー ラ ム27 日 ～28 日 ｜ ｜大学見本市 ｜ （ 有楽 町 ）
大学の研究成果が社 会 に 還元 さ れ 日 本 を 活性化
独立行政法 人科学技術振興機構 ， 独立行政 ｜ す る 原動力 と な る こ と を 目 指 し 研究 シ ー ズ とI I 22. 992 法 人新エ ネ ル ギー ・ 産業技術総合 開 発機構 ｜ 企業ニ ー ズ と の 出 会い の場 を 提供す る 「大学見
本市」
F ー カ ル ボ リ ン 誘導体に よ る II制臨時 な どの 固形痛治療薬 （工 － 豊
岡 尚樹， 附病 ・ 加藤 敦）
高橋 ｜ I 27 日 ～29 日 ｜ と や ま テ ク ノ フ ェ ア2012 富 山 産業展示館（ テ ク ノ ホ ー ル ）
加工機械 ・ 金属加工 － プラ ス チ ッ ク 加工及 びそ の
附富山 県機電工業会 と や ま テ ク ノ フ ェ ア 実 ｜ 計測 機器並 びに 電子 ・ 電機関 連機器等の技術六｜ 入 I 24 . 626 行委員 会 ｜ 流 と そ の流通促進 を は か か 技術の 発展 と 産業
の振興 に寄与す る こ と を 目 的 と す る 。
5 
ス マ ホ を 使っ た 発達障害児の料理 メ ニ ュ ー 支援 ソ フ ト ＆ サ ー ビ
ス （経 ・ 清家彰敏）
－ プ リ ン タ ブ ル技術 の 適用 を 目 指 し た 有機太陽電池 の 研究 開 発
（ 工 ・ 岡 田裕之）
高速走行時非接触給電の た め の伝送効率評価装置の 開 発 （工 ・ 大
路貴久）
・ 超伝導空洞共鳴器 を 用 い た 極性分子気体の収束 ・ 減速器の 開 発（理 ・ 榎本勝成）
・ 聴覚検査 フ ァ イ リ ン グ シ ス テ ム （ 医 ・ 武田精一）
9 月
金 田 1 0 日 ～ 12 日 ｜ ノ f イ オ ジ ャ パ ン 2012 パ シ フ イ コ 横浜
Bio japan 組織委員 会， 一般財団法人バ イ オ
イ ン ダ ス ト リ ー 協会 財 団 法 人 ヒ ュ ー マ ン
サ イ エ ン ス 振興財団， 社団法 人農林水産 先 ｜ 各企業 ・ 自 治体 ・ 大学 ・ 海外 ク ラ ス タ ー ・ 研究施設
端技術産業振興セ ン タ 一 一般社 団法人パ ｜ が一堂 に 介 し 最新の製品／サ ー ビ ス や研究成
イ オ 産業情報化 コ ン ソ ー シ ア ム ， 日 本パ イ ｜ 果 を 発表。 I i2. 369 
オ 産業 人 会議， 日 本バ イ オ 産業 人 会議， 日 ｜ 小聞の備品が増 え ． 待遇が良 く な っ て い る 。
本製薬工業協会， NPO 法人近畿バ イ オ イ ン I + 3 万ほ どで プ レ ゼ ン も 付け ら れる 。
ダ ス ト リ ー振興会議， 財 団 法人地球環境産
業技術研究機構． 日 経 BP 社
技術交流テ ク ノ フ ェ ア 実行委員 会
（事務局 福井商工会議所産業地域振興課）
福井市． 北陸経済連合会， 側北陸産業活性
化セ ン タ ー ， 福井県商工会議所連合会， 福
井商工 会議所， （ 公財 ） ふ く い 産業支援セ
ン タ ー ， 福井県環境 ・ エ ネ ル ギ ー 懇話会，
北陸電力側， 側福井銀行， 側北陸銀行， 側
北園銀行， 西 日 本電信電話附福井支店
2 
－ イ ン ス リ ン 抵抗性改善 に よ る 新規 な 認知症治療薬 （薬 ・ 笹 岡 利
安）
. f3 ー カ ル ボ リ ン 誘導体に よ る 勝臓癌 な どの 固形癌治療薬 （工 ・ 豊
岡 尚樹， 附病 ・ 加藤 敦）
草 開 北陸技術交流テ ク ノ フ ェ ア18 日 ～ 19 日 ｜ 2012  福井県産業会館
平成 2 年 よ り 開催の北陸最大規模の 産学官の交
流会。 企業， 大学 ・ 高等専 門学校， 公設試験場 ・
研究機関， 支援機関等が持つ優秀 な技術， 製品 I 17 ,  008 
を 一堂 に 展示実演 し そ の 製 品 開 発力 ， 加工技
術 な ど を 紹介。 ま た 会場内で商談会開催。
4 
－ 酸化物半導体ナ ノ 粒子 を 用 い た ガ ス セ ン サ ー （て ・ 山 崎登志成）
． ス マ ー ト フ ォ ン を 活用 し た 路面電車の 位 置情報配信 シ ス テ ム
（ 工 ・ 堀 田裕弘）
・ ハ イ ブ リ ッ ド整流 回路形小水力 ・ 小風力 用 発電装置 （工 ・ 作井正
昭）
低 コ ス ト ・ 低環境負荷型炭素 一 炭素 カ ッ プ リ ン グ反応触媒 （工 ・
会津宣ー）
1 0 月
草 開 26 日 し ん き ん ピ ジ ネ ス フ ェ ア 石 川 県産業展示館（ 金沢）
｜ 北陸 の 多種多数の 企業， 経営者の参加 に よ る 出社 団 法 人北陸地区信用金庫協会， し ん き ん ｜｜ 展 ， PR。 産の ニ ー ズ と 学の シ ー ズの マ ッ チ ン グ I s. 100 ビ ジ ネ ス フ ェ ア 実行委員 会 ｜ l を 実現。 個 別商談 と 技術相談の場 を提供
「J 
－ 小水力 ・ 小風力 発電用三相三倍電圧整流回路 （工 ・ 作井正昭）
－ 複数の ARToolkit マ ー カ ー を も ち い た オ ブ ジ ェ ク ト 操作 用 イ
ン タ ー フ ェ イ ス （芸文 ・ 辻合秀一）
－ 植物工場 に お け る 無農薬 ・ 高機能野菜の栽培技術開 発 （工 ・ 星野
一宏）
－ 産学連携部門紹介 ・ リ エ ゾ ン オ フ ィ ス 事業紹介
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担当 月 日 行事名 場所 主催者 イ ベ ン ト の狙い 参加 人数 展示 講演 備考件数 件数
－ プ リ ン タ ブ ル 技術の 適用 を 目 指 し た 有機太陽電池の 研究 開 発
北陸の 地銀連合 「 F I T ネ ッ ト 」 （北 国 ・ 福井 （工 ・ 岡 田裕之）－ 高速走行時非接触給電 の た め の 伝送効率評価装置の 開 発 （工 大
高橋 7 日 第 8 回 F I T ネ ッ ト 商談会 石 川 県産業展示館 福井銀行 ・ 北園銀行 富 山 第一銀行 に よ る 業 富 山 第一） が東海地区の地銀三行 （十六， 名古 1 .  929 4 路貴久）務提携事業 ［FIT ネ ッ ト ］ 屋 ． 百五） と 協力 し た共同商談会。 取引先六百
社参加。 170社展示 ブー ス を 開設。 － 聴覚検査 フ ァ イ リ ン グ シ ス テ ム （ 医 ・ 武田精一）足首関節の拘縮防止 リ ハ ビ リ ロ ボ ッ ト シ ス テ ム の 開 発 （工 戸田
英樹）
1 1 月 新世紀産業機構主催。 2 月 の 県予算確保で決定
す る 。 新 し く は じ め る 地域産学官連携強化事業
山 名 富 山 県， 富山大学． 富 山 県立大学， 富 山 高
（ 仮称） の一環 と し て行 う 。
25 日 と や ま ウ イ ン グ ウ イ ン グ高 岡 等専 門学校， と や ま 技術交流 ク ラ フ＼ 富 山 県外の大学 も l 大学参加 を 計画す る 。 152 33 2 略草 開 産学官金交流会 県新世紀産業機構 2 企業が望 む テ ー マ の展示 を 主眼 に お く （実行委員 会か ら 大学 に 要望す る ）
3 セ ミ ナ ー は企業等 （工業会や金融 な ど） と
大学の共催 に し た い
中 部 地 区 医療 バ イ オ 系 シ ー ズ 中 部地 区 医 療 ・ バ イ オ 系 シ ー ズ 発表会実行 先進医療 ・ 倉lj薬 ・ 医療機器等の分野 に お い て ， 事 － イ ン ス リ ン 抵抗性改善 に よ る 新規 な 認知症治療薬 （薬 ・ 笹 岡 利金 田 4 日 発表会 ウ イ ン ク あ い ち 委員 会， 独立行政法 人 科学技術振興機構， 業化あ る い は 臨床研究等 に 近 く ， 企業 と の連携 165 2 1 安）株式会社 日 本能率協会 コ ン サ ル テ イ ン グ を 希望す る 研究成果。 相 同組換え 可能 な レ ト ロ ウ イ ル ス パ ク タ ー （ 医 ・ 岸 裕幸）
半導体 ビ ジ ネ ス を 未来へ導 く キ ー プ レ イ ヤ ー と プ リ ン タ ブ lレ技術 の 適 用 を 目 指 し た 有 機太陽電池 の 研究 開 発
高橋 5 日 ～ 7 l::J SEMICONJAPAN 2012  幕張 メ ッ セ SEMI (Semiconductor Equipment and 技術が集結す る ， 世界最大の半導体装置 材料の 67.  050 3 （ 工 ・ 岡 田裕之）1 2 月 Materials International) 国際展示会であ る 。 ・ フ ラ ー レ ン を 分散 さ せた導電性複合膜 （機器分 ・ 小野恭 史）－ 産学連携部門紹介 （ 産学連携部門）
太陽光発電に よ る 総合 イ ベ ン ト 。 2008年か ら 開
高橋 5 日 ～ 7 日 PVJapan 2012  幕張 メ ッ セ 大阪商工会議所， 非営利 団体 催。 通常小 聞 は l 小 間409, 500円 だが ア カ デ 42. 505 3 向 上ミ ッ ク ギ ャ ラ リ ー と い う 無料小聞 を20団体募集
し て い る 。
JST A-STEP 探索 タ イ プで採択 さ れた 研究課題
梶 2 月 18 日 JST 新技術説明会 JST 東京本部別館 独立行政法 人科学技術振興機構 の 中 か ら ， 優良課題 と し て選抜 さ れ た 研究成果 1 1 － 小水力 ・ 小風力 発電用三相三倍電圧整流回路 （工 ・ 作井正昭）
を JST 推薦 シ ー ズ と し て 発表す る 場であ る 。
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• 6 - 5  そ の他の技術展示会の事例
6 - 5 ー 1 M EX 金沢20 1 2
開 催 日 ： 平成24年 5 月 1 7 日 （木）～ 1 9 日 出
場 所 ： 石 川 県産業展示館 3 号館， 4号館
出 展社 数 ： 1 50社超
開催 3 日 間 の 参加者 ： 1 日 目 1 7 日 （木） : 14 ,  259名
2 日 目 1 8 日 （剣 ： 19 , 1 57名
3 日 日 19 日 出 ： 22 , 388 名
ブ ー ス 来場者数 ： 3 日 間 で お よ そ 100名
展 示 内容 ：
タ ペ ス ト リ ー 5 件 （ 詳細 以 下 ） ， 映像展示 （ 工学部紹 介 DVD ： 工学部 よ り 借用 ）
( 1 ) 小水力 ・ 小風力 発電用 三 相 三 倍電圧整流 回 路
大学 院理工学研究部 （ 工学系 ） 教授 作井 正 昭
( 2 ) 鍛造金型 の 寿 命予測
大学 院理工学研究部 （工学 系 ） 教授 石 原 外美
( 3 ) 材 料 に 含 ま れ る 欠 陥 の 分布 と き 裂伝播特性 に 基づ く 疲労寿 命分布特性 の 評価 法 の 提案
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 教授 石 原 外美
( 4 )  滞留 回 避機 能 を 付与 し た 白 走式 カ プセ ル 内 視鏡 の 開 発
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 教授 森 英利
( 5 ) 未 来 を 拓 く 有 機エ レ ク ト ロ ニ ク ス の 展 開 に つ い て
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 教授 岡 田 裕之
総 括
本展示 会 は 開 催50周 年 と い う こ と か ら 初 日 よ り 来場者が多 く ， 大盛況 で あ っ た 。 し か も ， 第25 回 石
川 県 中 小 企業 技術 展 及 び第27 回 い し か わ 情報 シ ス テ ム フ ェ ア 「e-messe kanazawa 2012」 と 同 時 開 催
さ れ ， 機械 か ら ICT （情報機器） ま で幅広 い 展示 会 で あ っ た 。 本学 ブ ー ス へ は 企業 関 係者， 学生 を 含
め ， 一般来場者 ま で 数 多 く の 訪 問 があ っ た 。 本学 の研究 に 関 心 を 持 っ た 方 に タ ペ ス ト リ ー の 説 明 を 間
近 で 行 い ， 共 同 研究 に 関 す る 質 問 に も 対応 し た 。
6 - 5 - 2  イ ノ ベー シ ョ ン ・ ジ ャ パ ン 20 1 2 一 大学見本市
我が国 の 産学連携 を 強 力 に 推 進す る た め の 園 内 最大規模 の 産学 マ ッ チ ン グ イ ベ ン ト で あ る 。
日 時 ； 平 成24年 9 月 27 日 （木）， 28 日 （創
場 所 ： 東京 国際 フ ォ ー ラ ム
- 1 9 -
主 催 ： 科学技術振興機構 （ J S T ） ， 新エ ネ ル ギー ・ 産 業技術開 発機構 （ N E D 0 )  
内 容 ： 第 1 1 回 産学官連携推進 会議が併催 さ れ ， 160の 大学 ・ 公的研究機 関 が 出 展 し た 。
参加者数 ： 22, 992 人
本学か ら の 出 展 ・ 発表
( 1 )  (J － カ ル ボ リ ン 誘導体 に よ る 勝臓癌 な ど の 固 形癌 治療 薬
付 属 病 院 薬 剤 部 准教授 加 藤 敦
6 - 5 - 3  と や ま テ ク ノ フ ェ ア20 1 2
日 時 ： 平 成24年 9 月 27 日 （柄～28 日 倒 1 0 : 00～ 1 7 : 00 
9 月 29 日 出 10 : 00～ 1 6 : 00 
場 所 ： 富 山 産業展示館 （ テ ク ノ ホ ー ル ）
NEAR2012が 同 時 開 催 （ 富 山 市体育文化 セ ン タ ー ） ※ 海：外企業展示
主 催 ： 制富 山 県機電工 業 会
出 展 内容 ： 5 件 （経済学部 l 件， 医学部 l 件 ， 工学部 2 件 ， 理学部 l 件）
( 1 ) ス マ ホ を 使 っ た 発達障害児 の 料理 メ ニ ュ ー 支援 ソ フ ト ＆ サ ー ビ ス
経 済学部 教授 清家 彰敏
( 2 ) プ リ ン タ ブ ル 技術 の 適 用 を 目 指 し た 有機太陽電池 の 研究 開 発
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 教授 岡 田 裕之
( 3 )  高 速 走 行 時非接触給電 の た め の 伝送効率評価装 置 の 開 発
大学 院理工学研究部 （ 工学系 ） 准教授 大路 貴 久
(4 )  超電導空洞 共振器 を 用 い た 極性分子気体の収束 ・ 減速器の 開 発
大学院理工学研究部 （理学系 ） 准教授 榎 本 勝 成
( 5 ) 聴覚検査 フ ァ イ リ ン グ シ ス テ ム
大学 院 医学薬学研究部 耳鼻咽喉科頭頚部外科学講座
技術専 門 職 員 武田 精一／株式会社 グ ロ ー パ ル ソ フ ト ウ ェ ア
※（4 ） を 除 き ， 実機展示
ブ ー ス 訪 問 者 数 ： 1 1 5 人
総 入場者数 ： 24, 626 人
総 括
－ 出 展 5 件 の 内 ， 4件 の 実機展示 を 行 い ， 教 員 ， 学生， 企業 の 方 に 研究 内 容 の 説 明 を し た こ と か
ら 他大学 の ブ ー ス に 比べ る と 多 く の 訪 問 があ っ た 。






6 - 5 - 5  し ん き ん ビ ジ ネ ス フ ェ ア 北陸 ビ ジ ネ ス 街道 20 1 2
日 時 ： 平 成24年 10 月 26 日 働 1 0 : 00～ 1 7 : 00 
場 所 ： 石 川 県産業展示館 3 ・ 4 号館
主 催 ： 一般社 団 法 人 北 陸 地 区 信 用 金庫 協 会
出 展 内容 ： 3 件 （芸 術 文化学部 1 件， 工学部 2 件 ）
( 1 )  小 水 力 ・ 小風力 発電用 三 相 三 倍電圧整流 回 路
大学院理工学研究部 （ 工学系 ） 教授 作井 正 昭
( 2 ) 複数の ARToolkit マ ー カ ー を 用 い た オ ブ ジ ェ ク ト 操作 用 イ ン タ フ ェ ー ス
芸 術文化学部 准教授 辻 合 秀一 大学院芸術 文化研究科修士 l 年 渡辺 祐也
( 3 )  植物工場 に お け る 無農 薬 ・ 高機 能野菜 の 栽培技術 開 発











ブ ー ス 訪 問 者 数
総 入場者数 ： 8, 100 人
総 括
事前 に 商 品 開 発 に 関 す る 1 件 の 相 談 を 受 け ， 芸
術 文化学部辻 合秀一准教授 か ら 研究 内容 の 説明 と
相 談先 の 情報 を 伝 え た 。 ま た ， 研究成果， 実機 ・
実物 を 展示 し た こ と か ら 数多 く 訪 問 客 があ り ， 多
く の 方 に 興味 を 持 っ て い た だ い た 。 開 催期 間 中 に
技術相 談 l 件 を 受 け た 。
約50 人
北陸技術交流テ ク ノ フ ェ ア20 1 2
日 本経済 を 取 り 巻 く 外部環境 は 厳 し さ と 不透 明 感 を 増 し て い る 。 こ う し た 状況 を 脱す
る た め に は ， 日 本 の 基幹 産業 と い え る “ も の づ く り 産業” の 発展 が 欠 かせ な い 。 北 陸
最大規模 の 展示商談 会 で あ り ， 全 国 か ら も の づ く り 企業が集 う 北 陸技術交流 テ ク ノ フ
ェ ア は 今年 で23 回 目 を 迎 え た 。 産学官が一堂 に 会 し て ｛憂秀 な 技術 ・ 製 品 を 紹 介 し 活
発 な 商談 ・ 交流 を 図 る こ と で ， も の づ く り 精神 を 鼓舞す る と と も に 企業 同 士 の 新 た な
結 び付 き を 生 み 出 し 北 陸 の も の づ く り 産業 の 復興 を 目 指す 。
1 0 月 1 8 日 （対～ 1 9 日 制
6 - 5 - 6  
開 催趣 己
時日
大 学 ・ 高専 ( 13研 究
30～ ］  
1 9 日 （剣
福 井 県 産業 会館 （ 展 示 ）
福井 県生活学習 館 ・ 福 井 県 中 小 企業 産業大学校 （ 講演 会 ・ セ ミ ナ ー ）
催 ： 技術交流 テ ク ノ フ ェ ア 実行 委 員 会
一て務 局 ： 福井商工 会議所 産 業 ・ 地域振興課
本学の 展示
( 1 ) 酸 化物 半導体 ナ ノ 粒子 を 用 い た ガ ス セ ン サ ー
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 准教授 山 崎登志成
ス マ ー ト フ ォ ン を 活 用 し た 路面電車 の 位置情報配信 シ ス テ ム
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 教授 堀 田 裕弘
ハ イ ブ リ ッ ド整流 回 路形 小水 力 ・ 小風力 用 発電 装 置
大学 院 理工学研究部 （ 工学 系 ） 教授 作井 正 昭
低 コ ス ト ・ 低環境 負 荷 型 炭素 － 炭素 カ ッ プ リ ン グ 反応触媒
大学 院理工学研究部 （ 工学系 ） 教授 会津 宣一
出 展 者 数 ： 企 業 （90社 ） ， 特 別 展 出 展 （33社 ・ 団 体） ， 研 究 機 関 ( 1 4機 関 ） ，
室 ） ， 各種 団 体 ( 1 2 団 体） 合計1 62社 ・ 団 体
来場者数 ： 1 8 日 （木：） 8 105 名 ， 1 9 日 働 8, 903 名 合計1 7, 008 名
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［ 開 会式 9
ハUハU
1 0 : 00 ～ 1 6 : 00 
00～ 1 7 1 0  1 8 日 （木）
所
( 2 ) 
( 3 )  
( 4 ) 
場
三E
6 - 5 - 7  第 8 回 F IT ネ ッ ト 商談会
日 時 ： 平 成24年 1 1 月 7 日 （水.） 10 :  00 ～ 1 7 : 00 
場 所 ： 福井 県 産 業 会館
主 催 ： 福井銀行 北 国 銀 行 富 山 第 一 銀 行
出 展 内容
( 1 ) プ リ ン タ ブ ル 技術 の 適 用 を 目 指 し た 有機太陽電 池 の 研究 開 発
大学 院理工学研究部 （ 工学系 ） 教授 岡 田 裕之
( 2 ) 高 速 走 行 時非接触給電 の た め の 伝送効率評価装 置 の 開 発
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 准教授 大路 貴 久
( 3 )  聴覚検査 フ ァ イ リ ン グ シ ス テ ム
大学院 医学薬学研究部 耳鼻咽喉科頭頚部外科学講座
技術 専 門 職 員 武田 精一， 株式 会社 グ ロ ー バ ル ソ フ ト ウ ェ ア
(4 ) 足首 関 節 の 拘縮防止 リ ハ ビ リ ロ ボ ッ ト シ ス テ ム の 開 発
大学 院理工学研究部 （ 工学系 ） 三芝二とー ヲ＼
講 師 戸 田 英樹 守？と：
ブ ー ス 訪問者数 ： お よ そ30 人
総 入場者数 ： l , 929 人
総 括
天候が一時雷雨 に な る な ど し た が 多 く の 訪 問 者
があ り ， そ の 際， 技術相 談 を l 件受 け た 。 来 年 は ，
富 山 県 で の 開 催 の 予 定 で あ る 。
6 - 5 - 8  と や ま 産学官金交流会20 1 2
l 官 I I \ 
._ ,1 ,19§1届 •1 : : I I ��l �tf ��.：（� II. ;  
日 H寺 ： 平成24年 1 1 月 1 4 日 （7N 13  : 00 ～ 19 : 30 （ 受付 1 2 : 1 5 ～ ）  
場 所 ： ウ イ ン グ ・ ウ イ ン グ高 岡 （ 高 岡 市 末 広 町 1 - 7 ) 
主 催 ： 富 山 県， 富 山 大学， 富 山 県立大学， 富 山 高等専 門 学校， と や ま 技術交流 ク ラ ブ，
（開富 山 県新世紀 産業機構
テ ー マ ： 産学官金連携が支 え る と や ま の “ も の づ く り ” “ ひ と づ く り ”
開 催趣 旨 ： 自 然 災害 や 円 高 ， そ し て 低成長経済 の 続 く 中 国 内 外 を 取 り 巻 く 環境 は ま だ ま だ厳 し
い も の があ る 。 こ う し た状況下， オ リ ジ ナ リ テ イ の あ る 「 も の づ く り 」 に は ， 一 企業
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毎 で は な く ， 産学官金連携 に よ る 対応 が効 果 的 で あ る と 思 わ れ る 。 そ こ で， 本交流会
は ， 「 産学官金連携が支 え る と や ま の “ も の づ く り ” “ ひ と づ く り ” 」 を テ ー マ に 掲 げ，
基調講演， ポ ス タ ー セ ッ シ ョ ン ， パ ネ ル デ イ ス カ ッ シ ョ ン ， 情報交換等 を 内 容 と し て
開 催 し た 。
内 容 ：
開 会式 13 : 00～ 13 : 1 0 < 4 1渚 ホ ー ル ＞
基調講演 13 : 10～ 14 : 25 < 4 階 ホ ー ル ＞
演 題 ： 今必要 な グ ロ ー バ ル 人材
京都大学 総長 松 本 紘
ポ ス タ ー セ ッ シ ョ ン 14 : 30～ 1 5 : 30 （常設 1 2 : 1 5 ～ 1 7  : 40) 
富 山 大学新技術一 覧
< 5 階研修室 ＞
( 1 )  多機能携帯端末等 を 使用 し た 偏 食改 善等 の 生活支援型 ビ ジ ネ ス の 可 能性 の 検討
経済学部教授 清 家 彰敏 経済学部経営学科夜 間 主 4 年 石塚 数之
(2) プ リ ン タ ブ ル技術 の 適 用 を 目 指 し た 有機太陽電池 の 研 究 開 発
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 教授 岡 田 裕之
(3) 天然化合物 お よ び天然生薬 ラ イ ブ ラ リ を 利 用 し た 酵素 悶害剤 の探索
大学院理工学研究部 （工学系 ） 准教授 小野 慎
和 漢 医 薬学総合研究所 特 命准教授 梅寄 雅 人
工学部 研究支援員 本 田 ユ ミ
(4) 低 コ ス ト ・ 低環境負 荷型 炭 素－炭素 カ ッ プ リ ン グ 反応触媒 の 開 発
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 教授 舎津 宣ー
(5) レ ー ザバ タ ー ニ ン グ法 に よ る 自 己複合化組織 を 有 す る ア ル ミ ニ ウ ム 合 金板 の 創 製
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 教授 柴柳 敏哉
大阪大学 ・ 接 合科学研究所 准教授 塚本 雅裕 准教授 阿部 信 行
(6) (J － カ ル ボ リ ン 誘導体 に よ る 膝臓癌 な どの 固 形癌 治療薬
大学 院理工学研究部 （ 工学系 ） 教授 豊 岡 尚 樹
付 属 病 院 薬 剤 部 加 藤 車交 足立伊佐 雄
北 陸大学 薬学部 鍛治 聡 倉 島 由 紀子 畑 友佳 子
(7) ス マ ー ト フ ォ ン を 活 用 し た 路面電車 の 位 置情報配信 シ ス テ ム
大学 院理工学教育部 修士 l 年 藤 田 邦 光
小 倉
大学 院理工学研究部 （ 工学系 ） 助 手 柴 田 啓司 教授 堀 田 裕弘
(8) ネ友委女の A RToolkit マ ー カ ー を 用 い た オ ブ ジ ェ ク ト 操：イ乍用 イ ン タ フ ェ ー ス
大学院芸術文化学研究科 修士 l 年 渡辺 祐也
芸術文化学部 准教授 辻 合 秀一
(9) 高 い 表面積拡大比領域 に お け る 摩擦係数測 定 と そ の ト ラ イ ボ特性評価
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 准教授 会 田 哲 夫
QO) 金触媒 を 用 い た 多 環性複素環 の 革新 的 合 成法 の 開 発 と 新規倉lj 薬 リ ー ド の 発掘
大学 院 医学薬学研 究部 （薬学系 ） 准教授 杉本 健士
(1 1) 大環状エ チ ニ ル ピ リ ジ ン の 合 成 開 発 と そ の 機能評価
大学 院 医学薬学研究部 （薬学系 ） 准教授 阿部 肇
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勤
ω 三 回 対称型集積 ホ ウ 素 カ チ オ ン 種 の 合 成 に 関 す る 研究
大学院理工学研究部 （ 理学系 ） 助 教 吉野 惇郎
(13) ハ イ ブ リ ッ ド整流 回 路形小水力 ・ 小風力 用 発電装 置
大学 院理工学研究部 （ 工学 系 ） 教授 作井 正 昭
(1心 豚胆の 脂 質低下作 用 の 機構 解析
和 漢 医 薬学総合研究所 准教授 渡辺 志朗
(15) 薬 物 の 結 合機構 に 基づ く 合理的 く す り 設計基盤研究の推進
大学院 医学薬学研究部 （ 薬学系 ） 准教授 友庚 岳 則
(16) 高 速走 行 時非接触給電 の た め の 伝送効率評価装 置 の 開 発
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 准教授 大路 貴 久
間 極東 ロ シ ア と 富 山 県立 山 の 高 山 帯 に お け る 生態 系 モ ニ タ リ ン グ
極東地域研究 セ ン タ ー 教授 和 田 直也
(18) 超電導空洞 共振器 を 用 い た 極性分子気体の収束 ・ 減速 器 の 開 発
大学 院理工学教育部 修士 l 年 米 津 大 介 吉 原 隆 之 昌
理学部 学部 4 年 大平 歩美
大学院理工学研究部 （ 理学系 ） 准教授 榎 本 勝成
(19) リ ポ 多糖投与 マ ウ ス 血液脳 関 門 プ ロ ス タ グ ラ ン ジ ン E 2 排 出輸送へ の 薬物投与 の 影響
大学院 医学薬学研究部 （薬学系 ） 助教 赤沼 伸 乙
。。 タ ン パ ク 質 1 分子 を 包接可能 な 巨大分子 ス ー ツ の 開 発
大学院 医学薬学研究部 （薬学系 ） 助教 千葉 順哉
(21) 廃 棄物 処理 ・ リ サ イ ク ル の 生 産 性 に 関 す る 分析
極東地域研究 セ ン タ ー 准教授 山 本 雅 資
ω そ ば及 び里 芋 の 生活習慣病 に 対す る 効果 に 関 す る 基礎的研究
一 高 脂肪 食負 荷 モ デ ル マ ウ ス を 用 い た 検討 －
人 開 発達科学部 講 師 藤 本 孝 子
�3) Fluidic Self-Assembly 法 を 用 い た 微小 デバ イ ス ブ ロ ッ ク の 自 己整 合配置
大学 院理工学研究部 （ 工学系 ） 教授 前津 宏一
（幼 Si 基板上へ の 高移動 度 InSb の エ ピ タ キ シ ャ ル 成 長 と そ の MOSFET へ の 応 用
大学院理工学研究部 （ 工学系 ） 教授 前津 宏一
(2@ イ オ ン 液体 を 用 い た バ イ オ フ ィ ル ム 除去法の 開 発
大学 院理工学教育部 修士 1 年 今野 法子
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 准教授 安 川 洋生
。。 光 ス イ ッ チ 酵素の 分子解析 と 生 命科学実験 ツ ー ル と し て の 応 用
大学 院理工学教育部 修士 l 年 佐藤 彩
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 准教授 安 川 洋生
的 高耐熱 ＆ 高 延性 ・ 次世 代 マ グ ネ シ ウ ム 材料の 創 製
大学 院理工学研究部 （ 工学系 ） 准教授 才 川 清二
(28) ナ ノ 組織制 御 に よ っ て 新機能 を 付加 し た ア ル ミ ニ ウ ム 材料
大学 院理工学研究部 （ 工学系 ） 教授 松 田 健二
(29) 精神疾患 に お け る 運転特性 の 研究
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大学 院 医学薬学研究部 （ 医学系 ） 准教授 松井 三枝
(30) ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク を 用 い た マ ル チ ロ ボ ッ ト フ ォ ー メ ー シ ョ ン 制 御
大学 院理工学研究部 （工学系） 教授 チ ャ ピ ゲ ン ツ イ
(31) 視覚 障碍者の た め の 知 能 ガ イ ド ロ ボ ッ ト
大学 院理工学研究部 （ 工学 系 ） 教授 チ ャ ピ ゲ ン ツ イ
産学連携部 門 関 係
1 技術者教育 － 人 材 育 成事業 産学連携部 門
2 産学連携部 門 紹 介 産学連携部 門
パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン 1 5 :  30 ～ 1 7 : 40 
第一部 1 5 :  30～ 1 6 : 30 
「 産学官金連携 に よ る 地域 に 資 す る ひ と づ く り 」
座 長 ： 高辻 則 夫 （ 地域連携機構 産学連携部 門 長 ）
副 座 長 ： 村上 哲 （ ア イ シ ン 軽金属（株）専 務取締役）
パ ネ リ ス ト ： 桶 J I [ 淳
< 4 階 ホ ー ル ＞
（ 地域連携推進機構 地域づ く り ・ 文化支援 部 門 地域連携推進 員 ）
山 名 一 男 （ 同 産学連携部 門 教授）
苗 加 康孝 （（有）百加製作所 代表取締役社 長 ）
情報交換会 （ 会 費 制 ） 1 8 : 00～ 19 : 30 < 1 階交流 ス ペ ー ス ＞
参加者 ： 1 52名 （情報交換会参加者 ： 63名 ）
6 - 5 - 9  セ ミ コ ン ・ ジ ャ I ＇＼ ン 20 1 2 & PV ジ ャ I ＇＼ ン 20 1 2
日 時 ： 平 成24年 12 月 5 日 （対～ 7 日 幽 10 : 00～ 1 7 : 00 
場 所 ： 千葉 県幕張 メ ッ セ （SEMICON と PV の 同 時 開 催）
主 催 ： S E M I 一般社 団 法 人 太陽光 発電協 会
対応者 ： 4 名
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 教授 岡 田 裕之→説 明 及 び講演 （ 6 日 ）
機器分析 セ ン タ ー 准教授 小 野 恭 史 → 出 展準 備 ， 説 明 （ 4 ～ 5 日 ）
産学連携 部 門 小 谷 晴美 （ PV 対応 ）
産学連携 部 門 高橋 修 （SEMI 対 応 ）
出 展 内 容 ： 全 3 件
( 1 )  プ リ ン タ ブ ル 技術 の 適 用 を 目 指 し た 有機太陽電池 の 研究 開 発
大学 院理工学研究部 （ 工学系 ） 教授 岡 田 裕之 （ 実機展示あ り ）
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( 2 ) フ ラ ー レ ン を 分散 さ せ た 導電性複合膜 の 作 成
機器分析 セ ン タ ー 准教授 小 野 恭 史
( 3 ) 富 山 大学の 産学官連携部 門 の 紹 介
ブ ー ス 訪 問 者 数 ： SEMICON l lO 名 ， PV 80 名
総 来場者数 SEMICON : 67 ,  050 名 （ 昨年63, 060名 ）
総 括
PV : 42 , 505名 （ 昨年37, 594 名 ）
岡 田 裕 之教授へ の 問 い 合 わ せが 6 件 あ り ， 6件全て に 論文送付 及 び連 絡先 を 連絡 し た 。 今後， 共
同 研究等 に 結 びつ く こ と を 期 待 し て い る 。 ま た ， 研究成果実物 を 展示 し た こ と か ら 数 多 く の 人 の
関心 を ヲ ｜ い た 。 本 出 展 に お い て は 東 日 本大震 災 の 影響 も あ り 再生 可 能 エ ネ ル ギー への 注 目 度 の 直
さ を 強 く 感 じ た 。
6 - 5 - 1 0  J S  T 新技術説明会
日 時 ： 平 成25年 2 月 18 日 （月 ） 9 : 45 ～ 1 7 : 20 
場 所 ： JST 東京本部 別館
主 催 ： 独立 行 政法 人 科学技術振興機構
本説明 会 は ， 平 成23年 度 JST A-STEP 探索 タ イ プで採択 さ れ た 研究課題 の 中 か ら ， 優良課題 と し
て 選抜 さ れ た 研究成 果 を JST 推薦 シ ー ズ と し て 発表す る 場 で あ り ， 本年 第 l 回 「 グ リ ー ン イ ノ ベ ー
シ ョ ン 分野」 に お い て 本学大学 院理工学研究部 （ 工学系 ） 作井正昭教授 の 「 制 御 回路が無 く て も 最
大 出 力 が得 ら れ る 風力 発電装置」 の 発表 を 先生 自 身 が行 っ た 。
会場 に は 事前案 内 で興味 を も っ て 参加 し た 企業 が 多 数来場 し て お り 発表後企業 と の マ ッ チ ン グ
も 行 わ れ ， 3社 か ら の 問 合せ があ っ た 。 こ の 内 の l 社 に つ い て は ， 今後共 同 研 究 の 可 能性 を 含 め て 再
度 ， 協議す る こ と と な っ た 。
JST で は 大 学 等 で 生 ま れ た 研 究 成 果 の 実 用 化 に
向 け て ， 切 れ 目 の な い技術移転支援 プ ロ グ ラ ム を 準
備 し て お り ， 今後 も こ の よ う な 機会 を 積極 的 に 活 用
し 大学 発 シ ー ズ の 実用 化 を 進 め て 行 き た い と 考 え
る 。
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• 6 - 6  研究部会
6 - 6 - 1 登録研究部会
1 超精密加工技術研究 部 会
2 .  ヒ ュ ー マ ン バ イ オ エ ン ジ、 ニ ア リ ン グ研究部会
3 化学応 用 研究部会
4 自 立支援器具研究部会
6 - 6 - 2 各部会の活動
( 1 ) 超精密加工技術研究部 会
1 研究 ・ 開 発成果発表会
日 時 ： 平 成24年 7 月 6 日 倒
山 田 茂
篠 原 寛 明
小 野 慎
丸 谷 芳正
場 所 ： 金沢工業大学や っ か ほ リ サ ー チ キ ャ ン パ ス
内 容 ： ・ 特 別 講演
「 高性能 オ プ ト エ レ ク ト ロ ニ ク ス ・ デバ イ ス 製作 に 欠 かせ な い 超精密加工 · CM P
技術 の 課題 と 将 来展望」
九州大学 土肥 俊郎
・ 研究 ・ 開 発成 果発 表 20件
参加者数 ： 76名
2 研究 ・ 見学会
日 時 ： 平 成24年 1 1 月 30 日 （到
場 所 ： 中 村留 精密工業株式会社
内 容 ： ・ 研究講演会
「工作機械 の 環境対応 に つ い て J
中 村留 精密工業株式会社 丸 田 良智
「 光学機械 の 自 動化」
中 村留 精密工業株式会社 出坂 英 史
「 小型 高 出 力 半導体 レ ー ザ装 置 の 開 発 ～ 微細 ワ イ ヤ 等精密溶接への 応 用 ～ 」
石 川 県工業試験場 舟 田 義則
－ 工場 見学 会
・ 全体 質疑応答
参加者数 ： 26名
3 研究講演会 ・ 見学 会
日 時 ： 平成25年 3 月 6 日 （刻
場 所 ： 富 山 大学工学部大会議室
内 容 ： ・ 特 別 講演
「 も の づ く り の基盤技術 と し て の パ リ 取 り ・ エ ッ ジ 仕上 げ」
関 西大学 北｜嶋 弘一
「 最 強 ド リ ル へ の 道 ～ 最 強 金属 と の 闘 い ～ 」
株式 会社不二越 堀 功
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－ 研究報告
「精密切削 を 利 用 し た マ イ ク ロ テ ク ス チ ャ を 有す る プ ラ ス チ ッ ク 成形品 の 作 製 と
そ の 触 感覚評価」
富 山 県工業技術 セ ン タ 一 川 堰 宣 隆
「超精密旋盤の 開 発 と ガ ラ ス の 延性モ ー ド 切 削 へ の 応 用 J
機械振興協 会技術研究所 飯塚 保
「 ナ ノ 多結 晶 ダ イ ヤ モ ン ド の 特徴 と 切 削 工具への 応 用 」
住 友電気工業株式 会社 原野佳 津子
－ 研究 成果報止
「磁気混合流体 を 用 い た 水 平 円 管 内 面 マ イ ク ロ 加工 の 基礎研究」
富 山 高 等専 門 学校 蒲地 貴也
「 マ イ ク ロ エ ン ド ミ ル に よ る 微細溝加工 に お け る 工具振 れ 回 り の 影響 」
富 山 県立大学 岩塚 健一
「 ホ イ ー ル 表面粗 さ の 分布 曲 線 に よ る 表面状態評価方法の提案」
金沢大学 千保友里江
「樹脂 コ ー テ イ ン グ ワ イ ヤ を 用 い た マ ル チ ワ イ ヤ ソ ー の ス ラ イ シ ン グ特性 に 関 す
る 研究」
金沢工業大学 服 部 崇将
「Ti 合金 に 対す る 超音波振動援用 穴 あ け 加工 」
長 岡技術科学大学 山 田 和 也
「超音波援 用 二 次元切 削 お け る 現 象撮影 と 応 力 場 の 影響」
長 岡技術科学大学 山 口 千尋
「 エ ッ チ ン グ 液 中 で の シ リ コ ン の レ ー ザ深溝加工 の 試 み J
信 州 大学 大瀬 良 海 人
「 軟 質 コ ン ポ ジ ッ ト 材料の 2 次元切 削 に 関 す る 研究」
富 山 大学 東 出 有 弘
( 2 ) 化学応 用 研究部会
日 時 ： 平 成25年 3 月 14 日 （木） 1 7 : 00 よ り
場 所 ： 化学棟 環境応 用 化学科 セ ミ ナ 一 宮
内 容 ： 環境応 用 化学科 の 教 員 を 主体 と し た プ ロ ジ ェ ク ト 研究 を 立 ち 上 げ る た め ， 部 会員 よ り
研究 テ ー マ の提案 を 行 な っ た 。 生 命科学， 有機化学， 錯 体化学， 分析化学， 高 分子 化
学 な どの 研究者が集 ま っ て ， 蛋 白 質 を 改変 し て 環境 に や さ し い 人工生体触媒 を 創 製 す
る と い う テ ー マ で研究討議 を 行 な い そ の 展望 を 話 し 合 っ た 。
参加者 ： 1 0名
• 6 - 7  共同研究事例
6 - 7 - 1 と や ま マ リ ン バ イ オ テ ク ノ 研究協議会
実 施 団 体 ： 堀 岡 漁業共同組合
大学教員 ： 大学 院理工学研究部 （ 理学系 ） 教授 中 村 省吾
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内 容
い み ず マ リ ン バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー 研究協議会 （ 以 下 IMBC） は 2005年 2 月 に j魚 業 の
活性化 を 目 指 し て 産学宵連携 に よ る 前 身 の 「 と や ま マ リ ン バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー 研究協 議
会 （ 以 下 ， TMBC） を 引 き 継 ぎ 設立 し た も の で あ り ， TMBC 発足 当 H寺 の 中 心 的 メ ン バ ー で
あ り ， 2008年 に 急逝 さ れ た 前 新湊漁業協 同 組 合 長 矢野恒信氏 の 遺志 を 継 ぐ も の で あ る 。
IMBC で は い く つ か の プ ロ ジ ェ ク ト の 中 か ら 「 岩 ガ キ の 海上養殖」 に テ ー マ を 絞 り 研究 を
行 っ て い る 。
TMBC に お い て は 陸上養殖 を 試み た が 育 成 に 使用 す る 湾 内 の 海；水 中 に 植物 プ ラ ン ク ト
ン の 数が少 な か っ た こ と や 頻繁 に 起 こ る パ イ プの 詰 ま り な ど か ら 稚 貝 の 生 育が遅か っ た 。
し か し ， 海上 に お い て ホ タ テ 殻 の 代 わ り に プ ラ ス チ ッ ク 板 に て 採苗す る こ と を 見 出 し て い
た こ と か ら ， プ ラ ス チ ッ ク 板 に て 採苗 し た も の を 沖 合 の 定置網の ロ ー フ。 に 懸垂 し て 海上 で
育 成 し た と こ ろ 陸 上 の 2 ～ 3 倍 の ス ピ ー ド で大 き く な る 結 果 を 得 る こ と がで き た 。 2012
年 8 月 に 開 催 さ れ た IMBC 総 会 に お い て は 3 ～ 4 年 も の の 岩 ガ キ を 会 員 に 配布 す る こ と
がで き ， 市 販 の 岩 ガ キ に 勝 る と も 劣 ら な い 海 の 香 り と ミ ル ク が た っ ぷ り な ， 美味 し い 岩 ガ
キ で あ っ た 。 ま た ， こ の プ ロ ジ ェ ク ト を 実施 し て い る 問 ， 他機 関 か ら の 要請があ り ， ウ ニ
や ナ マ コ の 陸上 養殖 の 研究 に も 着 手 し 採卵 ・ 採精 ・ 人工授精 ・ 稚 ウ ニ 稚 ナ マ コ の 育 成
な ど に も 成功 し て お り ， ま た ， 餌 と な る 独 白 の 植物 プ ラ ン ク ト ン の 単離 も 試 み た と こ ろ ，
ク ラ ミ ド モ ナ ス ク ロ レ ラ テ ト ラ セ ル ミ ス キ ー ト セ ロ ス な ど を 単離す る こ と で き た 。
こ れ ら は ， 近 年 関 心 を 集 め て い る 「 海洋バ イ オ マ ス 資源、」 と も な る こ と か ら ， こ れ ら が持
つ 機能性成分や植物油 に つ い て の 研究 も 始 め て い る 。
6 - 7 - 2 植物工場 に よ る 高機能野菜 の栽培技術開発
実施企業 ： H. S. V .  株式会社
大学教員 ： 大学 院理工学研究部 （工学系 ） 准教授 星 野 一宏
内 容
H . S.  V 株式 会社 で は 平 成23年 9 月 よ り 完 全 に 閉 鎖 さ れ た 施 設 の 中 で 養 液栽栴 と 人工 光
源 に よ り 野菜 を 生 産 す る 植物 工場事業 を 行 っ て い る 。 事業 の 特徴 と し て は ， 閉 鎖 さ れ た 施設 内
で植物栽栴 す る た め ， 栽塔 巾 に 農薬 を 一切 使 用 せず ， ま た ， 温度 や 湿 度 な ど を 制 御す る こ と で
季節 や 天候 の 影響 を 受 け る こ と な く 年 間 を 通 し て 安定的 に ， 安心 － 安 全 ・ 高 ｜品 質 な 野菜 を 一
定 の 価格で供給す る こ と が 出 来 る こ と で あ る 。
特 に 植 物 栽 培 用 の 人工 光 源、 を 全 て LED と し た 栽培ユ ニ ッ ト を 採用 し て 数色 の LED を 装 備
し そ れ ぞれ の 光の 色 を 独立 し て 制 御 す る 機能 を 持 た せ た 。 植物 は照射す る 光の 色 に よ り ， そ
の 成 長 や 栄 養価が変化す る こ と が知 ら れ て お り ， こ の装 置 を 用 い る こ と に よ り ， 高機能野菜 を
生 産す る こ と がで き 商 品 の 差 別 化 を 図 る こ と がで き る の で は な い か と 考 え ， 平 成23年 度 地域
産業活性化事業 費補助 金補助事業 に 応 募 し 採択 さ れ る と と も に ， 平 成23年 8 月 か ら 平成24年
3 月 の 期 間 ， 産学連携 と し て 大学 院理工学研究部 （ 工学系 ） 星野一 宏准教授 と 共 同 研究 を 行
い ， 栽培方 法 の 検討－や 成 分分析等 を 実施 し た 。
本研究 で は ， ‘ フ リ ル ア イ ス ’ （ レ タ ス ） を ， 照射す る 光 の 割 合 を 変 え て 栽培す る こ と に よ っ
て ， ア ン チ エ イ ジ ン グ な ど に 効果があ る 抗酸化 成 分 ポ リ フ ェ ノ ー ル や 甘 み 成 分 で あ る グ ル コ ー
ス が 多 く な る こ と が判 明 し て い る 。 こ の 結 果 を 踏 ま え 最適 と 思 わ れ る 割 合 で レ タ ス を 栽析 し
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同 業 他社 の 蛍光灯栽培 の 野菜 と 比較 し た と こ ろ ， グ ル コ ー ス ， 抗酸化成 分 と も に 高 水準 で あ る
こ と を 確 認 し て い る 。
H .  S .  V. 株 式 会社 と し て は ， 今後 更 な る 差 別 化 を 狙 い 健康 食 品 や 漢 方 の 原 料 と な る 生 薬
の 栽培 に 乗 り だ し て い く と の 考 え で あ る 。
2 色 の 光 の 割 合 に よ る 成分 の 変化
処理区 新鮮重 水分合量 グ ル コ ー ス 窒素 リ ン ポ リ フ ェ ノ ー ル( g )  ( % )  (mg/g - dry) （時lg - dry) (mg/g - dry) (mg/ g - dry) 
光組成 1 13 97. 9 46 A 
光組 成 85 95. 0 145 B 
｜叶 業 他社 と の 成 分比較
処理区 新鮮重 水分含量( g ) （ % ）  
当 社 （ LED) 79 9 1 .  8 
A 社 （ 蛍光灯 ） 8 1  95. 6 
B 社 （ 蛍光灯 ） 90 96. 4 
C 社 （ 蛍光灯 ） 80 96. 4 
ハ ウ ス 水耕 （ 太陽光） 78 96. 5 
7 . 研究助成支援
262 34 . 7 
435 20. 7 
グ ル コ ー ス







5 . 0 
窒素 リ ン
(mg/g - dry) (mg/g - dry ) 
368 29. 2 
581 4. 9 
543 33. 0 
280 32 . 0 
689 12 . 0 
• 7 - 1  国 ・ 地方 自 治体 力言、募集 す る 助成金 ・ 補助金へ の応募支援
比l j !i.X:機 ｜共l JST NEDO 中 部経済産業局 県市町村
ポ リ フ ェ ノ ー ル
(mg/g - dry) 




2 . 6 
M 1:;r1 そ のイ也
復興 1 

























p p 新技 セ
ノ
応募件数 32 5 6 5 2 
採択件数 1 9 。 。 3 
• 7 - 2  富 山 大学産学連携 フ ロ ジ ェ ク ト 研究助成
趣 旨 ： 富 山 大学教員 が， 社 会 か ら の 多様 な 要請 に 応 え 課題解決す る た め に 社 会貢献や新産業創
出 を 目 指 し 企業等 と の 連携 を 視野 に 研究 を 推進す る 目 的志向型 プ ロ ジ ェ ク ト を 支援す る 。
助 成 イ牛数 ： 3 件 以 内
助 成 金 ： 最大800万 円 ／件
一選定 ・ 評価委員 会 の 開 催
日 時 ： 平 成24年 7 月 23 日 （月 ） 1 5 :  00～ 
場 所 ： 地域連携推進機構 産 学連携部 門 会議室
概 要 ： 1 1 件 の 応 募 に 対 し て 審査 し ， 3件 を 採択
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平 成24年 度採択研究
1 「津波 を 消 波 さ せ る 新型 防 波堤 の 開 発」
総 合情報基盤 セ ン タ ー 講 師 奥村 弘
2 . 「 未来 と や ま 福 祉機器サ ッ プ リ ン グ ス （ 苗 ： saplings） 成 長 計画
ー ス プ ラ ウ ト （ 発芽 ） か ら エ ボ リ ュ ー シ ョ ン へー
大学 院理工学研究部 （ 工学系 ） 教授 中 島 一樹
3 . 「 医 薬 と 印刷技術 の 融 合 と 装 置 開 発 プ ロ ジ ェ ク ト 」
～ 薬都 を 支 え る 独 自 の 剤 形加工技術 ・ 装 置 の 研究 ～
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 教授 中 村ー 真 人
平 成24年 度 中 間 報告会 の 開 催 （ 非 公 開 ）
日 H寺 ： 平 成24年 1 2 月 1 1 日 （刈 13 : 30～ 1 6 : 30 
場 所 ： 地域連携推進機構 産学連携部 門 研修室
概 要 ： 研究 代 表者 に よ る 発表お よ び質疑 応 答
平 成24年 度最終報告 会 の 開 催 （ 非 公 開 ）
日 時 ： 平 成25年 3 月 8 日 （創 10 : 00～ 12 : 00 
場 所 ： 地域連携推進機構 産学連携部 門 研修宏
概 要 ： 研究 代 表者 に よ る 発表お よ び質疑応 答
・ 7 - 3 未来技術研究支援 フ ァ ン ド に よ る 研究助成
1 津波 の 破壊力 を 減衰 さ せ る 消 波 型 防 波堤 の 開 発
総 合情報基盤 セ ン タ ー 講師 奥村 弘
2 . 新規 ス ク リ ー ニ ン グ法 を 用 い た C R E  B 結 合分子 の 探索
大学院医学薬学研究部 （ 医 学 系 ） 助 教 石 本 哲也
3 . 低摩擦係数処理 し た ダ イ ス に よ る 熱 間 ト ラ イ ボ特性 と そ の性能評価
大学 院理工学研究部 （工学系） 准教授 会 田 哲夫
8 . 技術者育成支援
• 8 - 1  と や ま 技術者育成協議会
1 第 l 回 富 山 大学技術者育 成協議会 の 開 催
日 時 ： 平 成24年 9 月 19 日 （別 13 : 00～ 1 5 : 30 
場 所 ： 工学部管理棟 1 F 大 会議室
議 題 ： 1 働 き な が ら 学ぶ 人材 育 成事業
平 成25年 度 “次世 代 ス ー パ ー エ ン ジ ニ ア 養 成 コ ー ス ” 実施 に つ い て
2 .  そ の イ也
出 席 者 ： 26 名
2 第 2 回 富 山 大学技術者育 成協議 会 の 開 催
日 時 ： 平 成25年 3 月 16 日 比） 1 1  : 30～ 12 : 30 
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場 所 ： 共通教育棟会議室 A - 22号室
議 題 ： 1 . 平成24年 度 「 次世代 ス ー パ ー エ ン ジ ニ ア 養成 コ ー ス 」 の 実施結果 に つ い て
2 平 成25年 度 「 次世 代 ス ー パ ー エ ン ジ ニ ア 養 成 コ ー ス 」 の 受講生募集要項 に つ い て
3 . そ の 他
出 席 者 ： 33 名
• 8 - 2  企業 中核人材育成事業 一 次世代 ス ー パー エ ン ジ ニ ア養成 コ ー ス ー
8 - 2 - 1 実施形態
1 1 開 設趣 旨
日 々 変化す る 環境下 で試行錯誤 し な が ら 創 り 上 げて き た 連続 的 イ ノ ベ ー シ ョ ン こ そ が， 日 本企
業 の 競争的優位 を 支 え る 基盤 と の 考 え の 下 ， 先端技術 の 専 門 性 を 有す る 大学教員 の み な ら ず， ビ
ジ ネ ス の 実状 に 詳 し い 企業技術者 を 加 え た 「 地域総がか り 」 を 基本 コ ン セ プ ト と し た 企業 中 核 人
材養 成 コ ー ス を 開 設 し た O ベ テ ラ ン 技術者 に よ る 企業 問 の 壁 を 越 え た 地域技術 の 集大 成 （ 肉 声 に
よ る 講義 ） を 進 め つ つ も ， 先端研究 に 携 わ る 大学研究者の 基盤科学技術 を 有 機 的 に 結 合す る こ と
で ， 「 産業 界 で必要 と さ れ る 幅広 い 知識」 と 「専 門 分野 の 深 み 」 を 学ぶ こ と がで き る 。
1 . 2 開 設 目 的
富 山 県が二 次 産 業 に 従事す る 就労 人 口 の 割 合 は 愛 知 県 と 1 2位 を 争 う 状況 に あ る 。 モ ノ づ く
り 県 と し て 更 な る 発展 を 維持 し て い く た め に は ， コ ア に な る 独 自 性 の 高 い技術力 を 持 ち ， 差 別 化
商 品 の 開 発や生 産 を 行 え る 技術者 の 継続 的 な 教育 や 能 力 開 発が必要不可 欠 で、 あ る 。 こ の た め ， 本
コ ー ス で は ， 技術基盤能力 の 向上 と ， 国 際競争力 を 強 化す る 多 面 的 な 発想、 や 知 識 を 持 っ た 意 欲的
な 中 核技術者 の 養成 を 目 的 と し た 。
1 3 教育方針
近年加速化 し て い る 高 度 か つ 複雑 な 技術 の 統 合 に 対応 し う る ， 幅 広 い 基礎学問領域 を 基盤 と し ，
地域の研究 開 発や技術 力 向 上 を 支 え る 「 意 欲」 「専 門 性」 「 創 造性」 「 マ ネ ー ジ メ ン ト 能力 」 を
有 す る 実践 的 な 次世 代技術者 を 養 成す る 。
1 . 4 開 設科 目
( 1 )  産業技術論
こ の 講義 は 主 と し て 県 内 企業 の キ ャ リ ア ー エ ン ジ、 ニ ア が講 師 を 務 め 実社会 で活 かせ る よ
う な 実 例 を 主体 に 講義す る 。
ア ル ミ 加 工 産業特論 （ 2 単 位 ）
医薬製剤 産業特論 （ 2 単 位 ）
電気 ・ 電子部品 産 業特論 （ 2 単 位 ）
機械 ・ 部 品 工具特論 （ 2 単位）
実践技術経営特論 MOT ( 2 単 位 ）
( 2 ) 専 門 技術論
こ の 講 義 は 主 と し て 富 山 大学 の 教員 が講 師 を 務 め ， 大学 院 レ ベ ル の 専 門 的基礎知 識 を 講義
す る 。
エ レ ク ト ロ ニ ク ス 工学特論 （ 2 単 位 ）
エ ネ ル ギー 工学特論 （ 2 単 位 ）
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先端機械材料工学特論 （ 2 単 位 ）
マ テ リ ア ル エ ン ジ、 ニ ア リ ン グ特論 （ 2 単 位 ）
先端環境 化学特論 （ 2 単 位 ）
先端生 命工学特論 （ 2 単 位 ）
先端機器分析特論 （物理 ・ 材料系 ） ( 2 単 位 ）
先端機器分析特論 （ 化学 ・ 生 命系 ） ( 2 単 位 ）
IT · 数値解析特論 （ 2 単 位 ）
計算工学特論 （ 2 単 位 ）
1 . 5 修 了 要 件
「 産業技術論」 か ら l 科 目 以 上 の 選択が必要で、 あ る 。 ほ か は 「専 門 技術論」 と 合 わ せ て 合計 5
科 目 ( 1 0単 位 ） 以上 を 受講す る こ と で コ ー ス の 修了 者 と な る 。
1 . 6 コ ー ス の 修 了 と 履修認定
1 ） 所 定 の 単 位 ( 10単位以上） を 履修 し た 者 に は ， 富 山 大学 （大学院理工学教育 部 ） が修得単
位 の 認定 を 行 い 「 次世 代 ス ー パ ー エ ン ジ ニ ア 養 成 コ ー ス J の 修 了 証 を 発行 す る 。
2 ） 修 了 者が 申 請 し た 場合 は ， 履修 し た 科 目 毎 に 単 位修得証明書 を 発行 す る 。
3 ） 科 目 の 評 価 は 出 席 ( 1 5 回 中 8 回 以 上 の 出 席 ） 及 びテ ス ト ・ レ ポ ー ト 等 に よ っ て 行 な う 0
4 ） 修 了 者が， 正式 に 富 山 大学 の 大学 院修士課程 に 入学 し た場合 は ， 上記で取得 し た 単 位 を 修
士課程 に お け る 修得単 位 と し て 合算 す る こ と がで き る 。
1 7 募集定 口
先端機器分析特論 （ 物 理 ・ 材料系 化学 ・ 生 命系 と も ） の み 10名
受講生 が 少 人 数の場合 開 講 し な い 場合があ る 。
1 . 8 受講料
( 1 )  コ ー ス 受講 の 場 合 は 148, 000 円 （ 5 科 目 10 単 位 分 ）
5 科 目 1 0単 位 以 上 の 受 講 を 希望 す る 場合 は ， 別 途受講料 l 科 目 29 , 600 円 を 支払 う 。
( 2 )  科 目 受講 の 場 合 は l 科 目 に つ き 29, 600 円
1 . 9 開 講曜 日 時刻
産業技術論 ： 土曜 日 3 , 4 限 （ 1 3 : 00 ～ 1 6  : 1 5 )  
専 門 技術論 ： 土曜 日 1 2 限 （ 9 : 00 ～ 1 2  : 1 5 )  
木曜 日 6, 7限 ( 1 8 : 30 ～ 2 1  : 40) 
1 1 0  講義会場
講義 を 行 う 教室 は ， 原 則 と し て 富 山 大学地域共 同 研究 セ ン タ ー 会議室 （ 2 F)  
但 し 実習 ， 演習 そ の 他 の 理 由 に よ り ， 会場 を 移動 す る こ と があ る 。
先端環境化学特論 の 後半の 講義 は 富 山 高等専 門 学校 で実施す る 。
8 - 2 - 2  時間割表
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4 講義 日 程 （ 平 成24年 度 ）
専 門技術論 産業技術論 専 門技術論
1 IUi l=I 2 1浪 回 3 限 目 H艮 目 5 限 1 1 6 ru� 「 l
9 00～ 1 0  30 1 0  45～ 1 2 1 5  1 3  00～ 14 30 14 45～ 1 6  1 5  1 8  30 ～20 00 20 10～ 2 1  40 
4 n 14 日 土 ⑦ エ ネ ル ギー工学 ② エ ネ ル ギー工学 ① M O T  ⑦ M O T  
4 月 1 9 日 木
4 Jl 2 1 日 土 ③ エ ネ ル ギー 工学 ④ エ ネ ル ギー 工学 ③ M  O T  ① M  O T  
4 月 26 日 木
4 月 28 日 土 ⑤ エ ネ ル ギー工学 ⑥ エ ネ ル ギー工学 ① M  O T  ⑤ M  O T  
5 月 10 日 木
5 J=J 1 2 日 土 ⑦ エ ネ ルギー工学 ③ エ ネ ル ギー工学 ⑦ M O T  ③ M  O T  
5 J J 1 7 日 木
5 月 19 日 土 ⑨ エ ネ ルギー工学 ⑮ エ ネ ル ギー 工学 ① M  O T  ⑩ M  O T  
5 月 24 日 木
5 月 26 日 土 。 エ ネ ル ギー工学 @ M O T ⑫ M  O T  
5 月 3 1 日 木
6 月 2 日 土 ⑫ エ ネ ルギー 工学 ⑬ エ ネ ルギー工学 ⑬ M O T  ⑬ M  O T  
6 月 7 日 木
6 月 9 口 土 ⑬ エ ネ ル ギー工学 ⑬ エ ネ ルギー工学 @ M O T  
6 月 1 4 日 木
6 )  J 1 6 円 土 ① 機械材料 ② 機械材料
6 月 2 1 日 オミ ① 計ti-工学 ② 計算工学
6 J i 23 日 ニヒ ③ 機械材料 ④ 機械材料 ① ア ル ミ 加工 ② ア ル ミ 加工
6 J i  28 日 木 ① 計算工学 ④ 計算工学
6 月 30 円 土 ⑤ 機械材料 ⑤ 機械材料 ③ ア ル ミ 加工 ① ア ル ミ 加工
7 H 5 日 木 ⑤ 計算工学 ⑤ 計算工学
7 月 7 円 土 ⑦ 機械材料 ③ 機械材料 ① ア ル ミ 加工 ⑥ ア ル ミ 加工
7 Ji 1 2 日 木 ⑦ 計n工学 ③ 計算工学
7 月 1 4 日 土 ⑨ 機械材 料 ⑮ 機械材料 ⑦ ア ル ミ 加工 ③ ア ル ミ 加工
7 J J 1 9 日 木 ③ 計算工学 ⑮ 計算工学
7 Ji 2 1 日 土 ⑪ 機械材料 ⑫ 機械材料 ③ ア ル ミ 加工 ⑮ ア ル ミ 加工
7 J J  26 FI 木 ⑪ 計算」二学 ⑫ 計算工学
7 Jl 28 日 土 ⑬ 機械材料 ⑬ 機械材料 ⑪ ア ル ミ 力I I工 ⑫ ア ル ミ 加工
8 月 2 円 木 ⑬ 計n工学 ⑪ 計算工学
8 J l  4 日 土 ⑬ 機械材料 ⑬ ア ル ミ 加工 ⑬ ア ル ミ 力I I工
8 月 9 日 木 ⑬ 計:ti�工学
8 J�J 1 1 日 土 ① エレ ？ 卜 ロゴ ス工学 ② エ レ 7 ト ロ ニ ク スI学 ⑬ ア ル ミ 加 工
8 月 23 日 木 ① 1fリ7ルエンジニアリング ② 1r1J7ルエンジニアリン グ
8 刀 25 日 土 ③ エ レ 7 ト ロニ 7 A工学 ④ エ レ ク ト ロニ n工学 ① 医 薬 製 剤 ⑦ ！英薬製斉lj
8 刀 30 日 木 ① 1f1)71はりこ71J: ④ 7f1)71レエンシニ7リング
9 J J  l 日 土 ⑤ エ レ 7 ト ロ ニ n工学 ⑤ エ レ ハ ロニ n工学 ③ 医 薬 製 剤 ④ 医 薬 製 剤
9 J-J 6 H 木 ⑤ マテリ7ルエンシニ7リン グ ⑤ 7fリ7ルエンジニアリン？・
9 J-J 8 日 土 ⑦ エ レ H o: n工学 ③ エ レ ク ト ロ ニn工学 ① 医 薬 製剤l ⑤ 医 薬 製 剤
9 J J 1 3 El 木 ⑦ 7刊行はりニ71)1 7’ ③ 1f1)71レエンジニアM
9 ）� 1 5 日 土 ⑨ エレ 7トロニ7"J..工学 伊藤 ⑮ エレ外口二月I宇 崎 ⑦ 医薬製剤 ③ 医 薬 製 剤
9 J J  20 口 木 ① ？？リ7ルエルニ7リング ⑬ マテ1)7H／ジニ7リン グ
9 月 22 円 ーと ⑪ エレ 川 口 ニ 7 A工学 ⑫ エ レ ？ ト 仁 川工学 ① 医薬製剤l ⑪ 医薬製剤l
9 Jl 27 と｜ 木 ⑪ マヂ)7J;川口11: ⑫ 7子1)7ルエンジニアリン グ
9 月 29 円 土 ⑬ エ レ ハ ロニ n工学 ⑬ エ レ ク ト ロニ nr学 ⑪ 医 薬 製 剤 ⑫ 医 薬 製 剤l
1 0 ） �  4 円 オミ ⑬ ？？川エンジニアリ ⑬ 7f川エンジニアリング
1 0 月 6 円 土 ⑬ エ レ ク 卜 口ニ n工学 ⑬ 医 薬 製 剤l ⑪ 医薬製剤l
1 0 ;-1 1 1  日 木 ⑬ 7f1JHエンシニ7リング
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専 門技術論 産業技術論 専 門 技術論
1 I出 13 2 限 H 3 限 ｜ゴ 4 ru� u 5 1出 ト｜ 6 1恨 ｜イ
9 00 ～ 10 30 1 0  45 ～ 12 1 5  1 3  00～ 1 4  30 14 45～ 1 6  1 5  1 8  30～20 00 20 1 0～ 2 1  40 
1 0 月 1 3 日 仁 ① 生 命工学 ② 生 命工学 ⑬ 医 薬製剤l
l O J l  1 8 1 1  木 ① 機器分 （物材） ② 機帯分 （物 材）
1 0 月 20 1 1 ③ 生 命工学 ④ 生 命工学 ① 電気屯千 ② 電気電子
1 0 刀 25 1 1 オミ ③ 機器分 （物材） ④ 機器分 （物 ・ 材）
1 0 月 27 1 1 仁 ① 生 命工学 ⑤ 生 命工学 ③ 屯気屯子 ④ 電気電子
l l } J l 1 1  木 ⑤ 機持分 （物 ・ 材） ⑤ 機器分 （物 材）
1 1 月 3 「 ｜ ⑦ 生 命工学 ③ 生 命工学 ⑤ 電気配子 ⑥ 電気電子
l l r J 8 「｜ 木 休講 ( 1 2 r J 6 日 に 振替）
1 1  j〕 1 0 1 土 ① 生 命工学 ⑩ 生 命工学 0 電気電子 ③ 電気電子
l nl 1 5 1 1  木 ⑦ 機持分 （物材） ③ 機器分 （物材）
1 U - i l 7 1 1 」二 ⑪ 生 命工学 ⑫ 生 命工学 ① 電気電子 ⑮ 電気福子
11 月 22 1 1 木 ① 機器分 （物 材） ⑮ 機器分 （物 ・ 材）
1 1  月 24 1 1 土 授業 休み J受業休み 授業休み 授業休み
l 1 月 29 「 ｜ 木 ⑪ 機器分 （物材） ⑫ 機r,�分 （物材）
1 2 月 l 川 jこ ⑬ 生 命工学： ⑬ 生 命工学 。 電気電子 ⑫ 電気電子
1 2 月 6 1 1  木 ⑬ 機器分 （物材） ⑪ 機器分 （物 材）
1 2 J=J 8 1 1  ⑬ 生 命工学 ⑬ 電気屯子 ⑬ 電気電子
1 2 月 1 3 卜｜ 木
1 2 月 1 5 Fl 土 ① 環境化学 ② 環境化学 ⑬ 電気電子
1 2 月 20 卜！ 木
1 2 月 22 1 1 上 ③ 環境化学 ④ 環境化学 ① 機械部品 ② 機械部品
1 月 10 1」 木
1 月 1 2 1 1 上 ⑤ 環境化学 ⑥ 環境化学 ③ 機械部品 ④ 機械部品
1 月 1 7 「l 木
1 月 1 9 1 1 士 ⑦ 環境化学 ③ 環境化学 ⑤ 機械部品 ⑤ 機械部品
1 月 24 Fl 木
1 月 26 日 上 ① 環境 化学 ⑮ 環境化学 ⑦ 機械部品 ③ 機械部品
1 月 3 1 1 1 木
2 月 2 1 1  J 二 ⑪ 環境化学 ⑫ 環境化学 ③ 機械部品 ⑬ 機械部品
2 J�J 7 I二 ｜ 木
2 月 9 1 1  」ょ ⑬ 環境化学 ⑬ 環境化学 。 機械部品 ⑫ 機械部品
2 月 1 4 1 1 木
2 月 1 6 1 1 ⑬ 環境化学 ⑬ 機械部品 ⑬ 機械部品
2 月 2 1 1 1 オミ
2 月 23 1 1 j二 ⑬ 機械 部 品
2 月 28 卜 ｜ 木
3 月 2 1 1  」二
3 月 7 円 木
3 J J  9 1 1  ゴ二
3 ）〕 1 4 u 木
3 F'J l 6 1 1  二仁 修 了 式 修 了 式 修 了 式 修 了 式
3 月 2 1 円 木
3 月 23 1 1 土
3 )  J 28 1 1  木
3 刀 30 「 ｜ 土．
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8 - 2 - 3  個別科 目 実施要領
( 1 ) 実践技術経営特論 （ M O T )
趣 旨 ： 本講座 で は 企業 に お け る 事業 戦略 と 企画， 事業規模 と マ ー ケ ッ テ ン グ ， 原価 と 収益管
理， ベ ン チ ャ ー 起業， サ プ ラ イ チ ェ ー ン マ ネ ー ジ メ ン ト ， 適 用 法規 と 企業統治等 に つ
い て 実践 的 な 議論 を 展 開 す る 。 本講座 に よ り 意思決定や技術 の 評価， 事業戦略策 定 に
於 け る 業務 ス キ ル 等 を 習 得 し 実務 に 応 用 す る 場合 の 考 え 方 を 議論す る 。
日 時 ： 平 成24年 4 月 14 日 ～ 平 成24年 6 月 9 日 各土曜 日 13 : 00～ 16  : 1 5 
場 所 ： 富 山 大学 産学連携部 門 （ 地域 共 同 研究 セ ン タ ー 2 F ) 
講座 ア ド バ イ ザー ： 経 済学部 教授 清 家 彰敏
講義演題 と 講 師
第 l 回 （ 4 / 14 ） 産業構造 の 変革 と ビ ジ ネ ス パ ラ ダ イ ム の 変 化
第 2 回 （ 4 / 1 4） 仮想、社 会 と ピ ジ ネ ス と シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
講 師 ： 経済学部 教授 清 家 彰敏
第 3 回 （ 4 /2 1 ） 新規事業 企画 の 推進 と 課題
13 : 00～ 14 : 30 
14 : 45～ 16  : 1 5 
1 3 : 00 ～ 14 : 30 
第 4 回 （ 4 /21 ） 高齢者社 会 に お け る ニ ュ ー ビ ジ ネ ス と M 0 T 14 : 45 ～ 15 :  30 
講 師 ： 立 山 科学 グ ル ー プ 技術本部 プ ロ ジ ェ ク ト 担 当 斉藤 潤 二
第 5 回 （ 4 /28） 長寿社 会 に 於 け る 付加価値創造 と M 0 T 1 3 : 00～ 13 : 45 
講 師 ： カ ナ ヤ マ マ シ ナ リ ー 株式 会社 代 表取締役社長 金 山 宏明
第 6 回 （ 4 /28） 会社経営 と 技術管理 14 : 00～ 1 6  : 15 
講 師 ： YKKAP 附 副 社 長 金 山 幸 雄
第 7 回 （ 5 / 12） モ ノ づ く り に 於 け る サ プ ラ イ チ ェ ー ン マ 不 一 ジ メ ン ト 1 3 : 00～ 14 : 30 
講 師 ： ア イ シ ン 軽金属側 専 務 村上 哲
第 8 回 （ 5 / 12） 販売 に 於 け る サ プ ラ イ チ ェ ー ン マ ネ ー ジ メ ン ト ： ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト の
例 14 : 45 ～ 16  : 1 5 
講 師 ： ア ル ビ ス （槻 社 長 大森 実
第 9 巨［ ( 5 / 19） 開 発時 の 原 価管理 （ 商 品 管理， 製 造管理， 利益管理） 1 3 : 00 ～ 14 : 30 
第 10 回 （ 5 / 19） 営業 品 の 総 原 価 と 間接 費 （ 営業 ， 本社 費 ， 償却等） 14 : 45～ 16  : 15 
講 師 ： パ ナ ソ ニ ッ ク （械セ ミ コ ン ダ ク タ 一 社 魚津工場長 黒 田 浩行
第 1 1 回 （ 5 /26） 事業展 開 と 適 用 法規 1 13 : 00～ 14 : 30 
第 12 回 （ 5 /26） 事業展開 と 適 用 法規 2 14 : 45～ 16 : 1 5 
講 師 ： ア イ シ ン 軽金属（株） 専 務 村上 析
第 13 巨l ( 6 / 2 )  Global 時 代 の 産業政策 と 経営 13 : 00 ～ 14 : 30 
講 師 ： 明 治大学 国 際総 合研究所 所長 林 良造
第 14 回 （ 6 / 2 ） 起業戦略事例 日 本 セ ッ ク （ 旧 ： セ ト 電子工業（槻） の 起業経験 を 基 に し
て 14 : 45～ 16  : 1 5 
講 師 ： 日 本 セ ッ ク （槻 代 表取締役会長 南雲 弘之
第 15 回 （ 6 / 9 ） 起業化思考 と そ の 展 開 手法
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主題 と 位置付 け 学習方法 と 内容
産業構 造 の 変1·，·� と ビ ジ ネ ス パ ラ ダ イ ム の l｜ 従 来 の モ ノ づ く り に お け る 商 品 か ら の マ ー ケ ッ ト 怖報や サ ー ビ ス も変 化 ｜ ｜ 合 む 新規 で拡張 さ れ た M 0 T を 定義 し ． 創 出 すべ き ビ ジ ネ ス モ デ ル｛反想社 会 と ビ ジ ネ ス と シ ミ ュ レ ー シ 、 ｜｜ を シ ミ レ ー シ ョ ン し て グ ロ ー パ ル な 事業戦略構 築 に 役 立て る 。（ 消 家 彰敏 ） ｜
｜ 新規事業 企 画 の 進 め 方 や 研究戦略策定の 考 え 方 及 びWf究管型｜ ！ 手法 に新規事業 企 阿 の推進 と 課題 ｜ ｜ つ い て 述 べ る と 共 に 新規事業創 出 に お け る 各 ス テ ー ジ の 竹理手法 の（ 蔚藤井�J 二 ） ｜l 要 点 や 産学7守連携 に つ い て 概説す る 。
？�＇j齢者 を 支 え る ニ ュ ー ビ ジ ネ ス の 創 出 と 先端事 例 に つ い て 述べ る 。
平 成 の 大 合併 ． ｜ポ｜庫補助の 停止． 介護 ・ 医療保険な とごの 社 会 保lit{ lltiJ 
;•,':j齢者社 会 に お け る ニ ュ ー ビ ジ ネ ス と M
O T  
度 の 改 正 ・ 再編 な ど高齢者 を 取 り 巻 く 環境 は 激変 し 施設介護か ら
在宅 介護 そ し て i' I 立へ と －It ＇·急 な 転換が迫 ら れ て い る 。 本講義で は 山
齢者 の ニ ー ズ に 応 え る サ ー ビ ス を 卒業化す る た め に 必裂 な 手法， 技
術． 仕組み． ポ イ ン ト に つ い て ． 立 山 シ ス テ ム 研究所が行 な っ て い（ 粛 藤 潤 二 ）
る 制 祉事業で説明 す る 。 ま た ． 今 後必安 な イ ノ ベ ー シ ョ ン に つ い て
も 概説す る 。
1 1 4= 1五｜ 内 が長寿社 会 を 迎 え る に 当 た っ て ． ビ ジ ネ ス の 在 り ）J は 大 き
く 変 わ ろ う と し て い る 。 特 に 製造業 が海外移転 を 加速せ ざ る を 作 な
い状況下で， ｜五｜ 内 で の 「 も の づ く り 」 は ど こ へ向 か う べ き な の かが
長寿社会 に 於 け る 付 加 価 値 創 造 と M O T  
（ 金 山 宏 明 ）
大 き な 課題で あ る 。 当 社が長年取 り 組 ん で き た 卒業 ｜付符 を 桁 介 し ，
今 ま で の 価値観 を 検証 し つ つ ． こ れ か ら 長寿 社 会へrr,1 か つ て ． 望 ま
れ る 本 当 の 付 加 価値 と は 何か を 考察 し そ の 価仰 を どの 様 に J L刻化
し ． 製造 ・ 販売 を す る ま で に 至 っ た の か を 紹 介す る 。 こ れ か ら の 企
会社経常 と 技術管理
業 は グ ロ ー パ ル 化 の 中 で生 き て い く た め に ． 独 ｜ ｜ の 技術 ・ 経常戦Ill併
を 持 た な け れ ば存続 は 厳 し い だ ろ う 。 弊村：が経験 し て き た 制 祉機器
開 発 を 参考 に . MOT 観点か ら 概説す る 。
経常者 の 立場か ら ． 組織論 と 機能. ff:：志決定 フ。 ロ セ ス ． 経常資源の
汁 j刊 及 び経常 戦略の 考 え ）J や お よ び リ ス ク へ ッ ジ の 考 え 方 に つ い て（ 金 山 ＃ 雄 ） ｜地 べ る 。
モ ノ づ く り に 於 け る サ プ ラ イ チ ェ ー ン マ l も の づ く り に お け る サ プ ラ イ チ ェ ー ン マ ネ ー ジ メ ン ト の 現状 と ． リネ ー ジ メ ン ト
ー 構築 と リ ス ク ー ス ク 対応 ブJ と 競争力 を 両 立す る サ プ ラ イ チ ェ ー ン の円構築 に つ い てl 述 べ る 。（ 村. 1ニ 哲 ） I ι  υ 
消 費者 に 板 め て 近 い 「 小売業」 の 現場 に お い て 身 近 な 業態 「 食 ！日l ス
販売 に 於 け る サ プ ラ イ チ ェ ー ン マ ネ ー ジ ｜ ー パ ー 」 を 題材 に ． 川 下 か ら 逆 に ｜眺め た サ プ ラ イ チ ェ ー ン マ ネ ジ メ
メ ン ト ｜ ン ト を j秤 説 し た い
ー ス ー パ ー マ ッ ケ ト の事例 － I 1 ） 食品 ス ー パ ー に と っ て の シ ェ ア と は つ
｜荊 発11寺 の 原 価管理
,..N’業 1� 11 の 総 原 価 と 間接 貿
事業 展 開 と 適 用 法規一1 . 2 
（ 大 森 実） I 2 )  I万 の ヰl で の ジ ャ ス ト イ ン タ イ ム が主 主； ！
キ ー ワ ー ド は く 製 品 ＞ と く 商 品 ＞ の 分 間i 区 別
技術者が知 っ て お か ね ばな ら な い 利 説？？現 に つ い て 述 べ る 。 特 に 1-J日
発 時 の 原 価色：理及 び営業 品 （ 上 市 品 ） の ！日j按 1-t の 負 担 l を 合 む総 ）J；〔 仰
山 山 浩 行 ） ｜ の 成 り 立 ち に つ い て 考察 す る 。
新規事業 や新商 111 i1 展 開 に 際 し て遵守すべ き 株 々 な 法制の と ． と�：1出
l 定 を 説 明 す る 。 製 品 品 質 を 保証す る 観点か ら も コ ン プ ラ イ ア ン ス 経（ 村 仁 村 ） ｜｜ 科’ の 主 要性 に つ い て 述 べ る 。
Global 時 代 の 産業政策 と 経常 I Global 時 代 を 迎 え て 日 本 の 新 規 な 産 業 政 策 を 議論 し 新 一脱 な ピ ジ ネ
（ 林 良造 ） ｜ ス の 創 出 に 向 け て の 問 題意識 を 共 有す る 。
j起業戦時半例 上｜ 本 セ ッ ク （附 （ ｜ ｜ ｜ ． セ ト 電 ｜ 起業す る 前 に 与 え て お く こ と （ 行動 も 合め ） や 起 業 し て か ら 考 え 紋
子工業（側） の 起業経験 を 基 に し て ｜ け る 事 （ 戦略 ・ 戦術） を 「｜ ら の 起業経験 に 恭づい て （ 成功 ・ 失敗の
（南主主弘之 ） ｜ 事 例 ） 述べ． 起業 は � し し い ・ を 伝 え た い 。
起業 － 卒業展 開！ の 手法 日 本経済の 強 み と ． そ の 「I
＇ に お け る 起 業 の 可 能性． ま た そ れ を 発民
さ せ て い く た め の 手法 に つ い て ． 実 例 を あ げ な が ら わ か り や す く 解（橋本 久義） I � 説す る 。
( 2 ) ［ 産 業技術論］ ア ル ミ 加工 産業特論
授業科 目 名 ア ル ミ 加工 産業特論
（英文名） Industrial Technology Session for A luminum Processing Products Today 
品 勲 ． 小 島 始 男 ， 宇野清文 （ 三 協 立 山 ア ル ミ ） ， 竹 田 昭 彦 ． 谷畑 弘之 （ YKKAP） . 村 上 手Lf.
担 当 教 員 （所属） 刑 部清 人 （ ア イ シ ン 軽 金属 ） ， 浅井有夫 （ 武 内 プ レ ス 工業 ） 餅 川 昭 二 （ ワ シ マ イ ヤ ー ） 楠 山 栴二郎 （ 住軽 日 経エ ン ジ ニ ア リ ン グ） ． 玉置雄一 鈴木健太． 堀 久司 （ 「｜ 本軽 金 属 ） 市＇i:l±WJ 夫 （ 富 山
大学 ）
授業種別 大学院修士課程実践教育特別 講義科 1 1 .
授業科 目 区分 ス ー パ ー エ ン ン ジ ニ ア 養 成 コ ー ス
対象所属 理工学教育 部
6 月 － 8 月 土曜， FJ 3 . 4 限 対象学年 社 会 人技術者 ． 大学 院生 ，開講 日 程 ( 13 00～ 16 1 5 )  単位数 2 
連絡先 ！ 問問 問 問 叫5 6943) 
（研究室， 電話番号， 電子 メ ー ル等） Mail supereng@ctg.u-toyama.ac.jp 
授業の ね ら い と カ リ キ ュ ラ ム上の位置づ け （一般学習 目 標）
－ 産業 の 発展経緯 と 確立 さ れ た 固 有 の技術 に 対す る 理解 を 深 め る こ と
－ 専 l ' l j う〉野のj来 い 知 i故 ・ 能力 に 力I I え ， イ也のt支柿fラ〉野の知i哉 を 深 め る こ と
－ 技術 全体 を 見渡 し 複11艮 的 視点 か ら 技術 の 価値 を 見 出 す 能 力 の 習 得
達成 目 標
富 山 県 は 我が｜司最大 の ア ル ミ 加工産業集積地域で あ り ， 主 要 各社 の 業容の 発展経緯 と そ の 聞 の 主要 な 刷 発技術 に つ い て
理解 を 深 め る 。 講義 は 企業技術者 （ キ ャ リ ヤ ー エ ン ジ ニ ア 総勢 1 4 名 ） が オ ム ニ パ ス 方式 で 分担す る 。 見識豊 か な 次 世 代
の 産業技術者－ と し て の 育 成 を 図 る 。
授業計画 （授業の形式， ス ケ ジ‘ ュ ー ル等）
第 l Ill! ( 6 /23） ア ル ミ 力｜ ｜工産業概要ーそ の 発展経緯等一 J品
第 2 1 11 1  ( 6 /23） 抑 ，＇－ I ＇， し 用 ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 の特性 と 押 11 1 ＇， し 技術 谷州II
第 3 I l l !  ( 6 /30） 展仲 j 目 ア ル ミ ニ ウ ム 合金の 特性 と 溶湯処理技術 谷JITI
第 4 [ll] ( 6 /30） ア ル ミ ニ ウ ム 加工技術 の 建築 産業への 展 開 I ピ ル 建材への取組み
ー カ ー テ ン ウ オ ー ル デザ イ ン か ら の ア ル ミ 建材への 展 開 事 例一 竹 田
第 5 1叫 （ 7 / 7 ） ア ル ミ ニ ウ ム 加工技術の建築産業へ の 展 開 E 住宅用 ア ル ミ 建材の 製 造技術
一 商 品性能 ・ 機 能 向 上 の 変 遷 と 製造技術 開 発 小 Jゐ
第 6 1旦 I ( 7 / 7 ） ア ル ミ ニ ウ ム の 表面処理技術 ー ア ル ミ 建材へ の 意 匠 と 機能 の 付 加 － 宇野
第 7 1 仁 1 J ( 7 / 1 4 )  DI (drawing&ironing） 技術並 びに 衝 撃押 出 し 力｜ ｜工の概要 と 商 品 開 発事例 浅井
第 s 1 1 1 1  ( 7 / 1 4 ） ア ル ミ ニ ウ ム 什金の 圧延加工技術 玉1il
第 9 1ιI ( 7 /21 ） ア ル ミ ダ イ キ ャ ス ト 技術 の概要 と 口 動車部 品 開 発事例 刑 告I�
第 10 1.lll ( 7 /21 ） 判 l ,'-U し 技術 及 びそ の 周 辺技術概要 と 白 動車部品 開 発事例 月IJ 許j)
第 1 1 IJil  ( 7 /28） ア ル ミ ニ ウ ム 材料の 鍛造 ・ 鋳造技術概要
ア ル ミ ホ イ ー ル 製造への 適 用 と 新製 品 開 発事例一 餅 J I !
第 1 2 !1 J I ( 7 /28） ア ル ミ ニ ウ ム の構 造材料へ の 展 開 檎 i l J
節 目 11 1 1 ( 8 /  4 ） ア ル ミ ニ ウ ム の接 合 加工 I － ろ う 付 け技術 と 製 品 へ の 応 用 － 鈴木
第 1 4 1 1」 I ( 8 /  4 ） ア ル ミ ニ ウ ム の接合加工 E 一 回 相接 令技術の活用 に よ る ア ル ミ ニ ウ ム 製 品 の 開 発事例 － �IT\ 
第 15 1 � 1 1 ( 8 / 1 1 ） 技術経営か ら 見 た ア ル ミ 加工産業の将来性 に つ い て 村 上
第 1 6 1旦 ｜ ア ル ミ 力1 1工 の 実 際 （工場見学） 日辻
精錬. ？容湯 処理， 鋳造， 押 出 し 圧 延加工， 表面処理， 防 食技術， 複雑形状加工． ダ イ キ ャ ス ト ，
キ ー ワ ー ド ｜拍 げ加工， 深絞 り . D I . 衝撃押 出 し 加工 ． 鍛造， 溶接 ろ う 付 け ． 匡｜ 相 接 合 エ ネ ル ギー ， 環境．
ヒ ー ト シ ン ク
成績評価の方法 出 席 回 数． レ ポ ー ト （ 各講師毎 に ）
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1 1  
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主題 と 位置付 け
ア ル ミ 力I I工産業概要ーそ の 発展経緯
（ 烏 ）
.f1Tl 11 1 11 月］ ア ル ミ ニ ウ ム 合金の特性 と 押 出技
制ザ
（ 谷畑 ）
展 イqリ刊 ア ル ミ ニ ウ ム 合金の特性 と 溶湯 処
理技術
（ 谷畑 ）
ア ル ミ ニ ウ ム 加工技術 の 建築 産業への 展
Im I 
ピ ル 建材への取組み
ー カ ー テ ン ウ オ ー ル デザ イ ン か ら の ア ル
ミ 建材への 展 開事 例一 （ 竹 田 ）
ア ル ミ 二 ウ ム 加工技術 の 建築 産業への展
IJfl  II 
住宅川 ア ル ミ 建材の製造技術
一 ｜商 品性能 ・ 機能向上の 変選 と 製造技術
開 発 一 （ 小 島 ）
ア ル ミ ニ ウ ム の 表面処理技術
ー ア ル ミ 建材へ の 意 庇 と 機能 の 付加 －
（宇野）
DI (drawing&ironing） 技術並 び に 衝 撃
1·1r 1 1  '1 し ）Jl l工の概要 と 商 �i1 開 発事 例
（ 浅 j 十 ）
ア ル ミ ニ ウ ム 合金の圧延加工技術
（ 玉 置 ）
ア ル ミ ダ イ キ ャ ス ト 技術 の 概要 と 口 動車
者ll i'1 11 1 I制 発事例
（ 刑 部）
tl1 1 i'J '1 し 技術 及 びそ の 周辺技術概要 と 円 動
」江 部111 h l制 発事 例
（刑 部）
ア ル ミ ニ ウ ム 材料の鍛造 ・ 鋳造技術概要
ー ア ル ミ ホ イ ー ル 製造への 適 用 と 新製 品
IJ日 発事例 一 （ 餅 J 1 1 )  
ア ル ミ ニ ウ ム 材料の建築 土木構造への
展 開 と 実施 例
（ 檎 山 ）
ア ル ミ ニ ウ ム の接合加工 I
一 ろ う 付 け技術 と 製 品 へ の 応 用 一
（鈴木）
ア ル ミ ニ ウ ム の接合力｜ ｜工 E
一 ｜胡 相接合技術 の 活用 に よ る ア ル ミ ニ ウ
ム 製 品 の ！？日 発事例 一
（堀 ）
技術経子； か ら 見 た ア ル ミ 1Jl l工産業の将来
性 に つ い て （ 村 上 ）
学習方法 と 内 容
富 山 県の 主要 な 産業 と し て 発展 し て き た ア ル ミ 加 工 産 業 各 社 の 卒業
拡大 と 発展経緯 と ア ル ミ 加工技術産業規模 の 全容 に つ い て 概説す る 。
ア ル ミ 建材等 に 汗j し 、 ら れ て い る 押 出 し 形材 に は 品 質 ． コ ス ト も 合め
機 々 な 特性が要求 さ れ る 。 こ れ ら を ク リ ア す る た め の 材 料技術。 抑
出技術 に つ い て 開 発事例 を 述べ る 。
建材や 口 動車 に 広 く 用 い ら れ る ア ル ミ ニ ウ ム 合 金の特性 に つ い て 概
説 し そ の 製 品 品 質 に 大 き く 影響す る 溶場処理 に つ い て 改良事例 を
交 え 述べ る 。 ま た ア ル ミ リ サ イ ク ル に つ い て も 言 及 す る 。
ピ ル に 求 め ら れ る デザ イ ン 性 及 び環境配慮 な どの機能性 に ｜則 し て 難
易 度が高 ま っ て き て お り ． そ の 実現 に 向 け様 々 な 工夫 と 検証が必要
と な る 。 カ ー テ ン ウ オ ー ル の 設計 を 通 し て ア ル ミ 建材 に 求 め る 性能 －
機能 に つ い て 開 発事 例 を 紹 介 し な が ら 解説す る 。
戸建住宅用 ア ル ミ ニ ウ ム 合金 製 建材 に つ い て 製造技術 開 発 の 概要
を 商 品 群拡充 及 び商 品性能 ・ 機能 向 上 の 変 遷 と 対比 し な が ら 述べ る 。
・ ニ ー ズ の 補よι 掘 り 起 こ し か ら の性能向上 と 商 品 開 発
－ 商 品 を 実現す る 製造技術 の 開 発
－ ユ ー ザー の 立場 に 立 っ た 製 品 評 価技術 の 開 発
ア ル ミ ニ ウ ム は 表面処理 を 行 う こ と で ． 耐 久性 向 上 の み な ら ず， 多
彩 な 立 ｜庄 ・ 様 々 な 機能 を 付加す る こ と がで き る 。 ｜場J阪酸化処理 ・ 塗
装 を は じ め と す る 表面処理 に つ い て ア ル ミ ニ ウ ム 建材 を 例 に技術の
概略 と 開 発事 例 を 述べ る 。
D I 加工 の 概要 と 実際 に ア ル ミ 飲料缶 の 製 造 に 本 法 を 採用 し て 。 そ
の技術確立 に 至 っ た 経緯 に つ い て 概説す る と 共 に ． 術 ！年�;jip 11 1 11 し 加工
を 用 い た 製 品 開 発事例 に つ い て 述 べ る 。
肉 ！￥板材ー か ら ？討 に 至 る 様 々 な l平 み の ア ル ミ ニ ウ ム 令金板材 の圧延力11
工 に つ い て ， 技術開 発経緯 と 課題 に つ い て 概説す る 。
ア ル ミ ダ イ キ ャ ス ト 白 動車部 品 は 特 に 気密性や 強度 な とごの 要求 品 質
が電視 さ れ る 。 本稿で は ダ イ キ ャ ス ト の概説 と 鋳造 シ ミ ュ レ ー シ ョ
ン か ら 物 っ く り ま で一気通貫 で 高 品 質化 に 取 り 組 ん だ事例 を 述 べ る 。
口 動車部品製造で は 多種 多 様 な 品 質要求 を ク リ ア す る こ と が必要で
あ る 。 材料へ の 添加元素の検討 に よ る 什金 開 発 に 始 ま り ， 製 品 設計
か ら 工法 ま での技術 開 発 に 取 り 組 ん だ事例 に つ い て 述べ る 。
鍛造 ア ル ミ ホ イ ー ル と 鋳造 ア ル ミ ホ イ ー ル を 比較 し つ つ ． 鍛造 と 鋳
造技術の 原 理 を 述べ そ れ ぞれ の 製 品 性能が どの よ う に 向 上す る か
に つ い て 述べ る 。
ア ル ミ の 素 材特性 に 着 目 し た 建築 ・ 土木構造部材の 開 発 に つ い て ．
立体 ト ラ ス ． 耐震補 強． ア ル ミ 拡｜幅床版． 橋梁用車両防護柵 の 名工
法 開 発内容 と そ の 設計施工実 施 例 を 概説す る 。
ろ う 付 け の 利 点 は 強度 と 気持l： に ｛長 れ た 継 ぎ 手 を 迅 速 に ， 低価格で，
同 時 に 多 数 を 接合 出 来 る こ と で あ る 。 そ の技術の概要 と 口 動車川 熱
交換時等へ の 応 用 に つ い て 述 べ る
回 相接 令 に つ い て 概 説 の 後 ， FW ( friction welding） を 適 用 し た サ
ス ペ ン シ ョ ン ， FSW ( friction stir welding） を 活 用 し た ． 各種 ア ル
ミ ニ ウ ム 製 品 及 び FAB ( friction acoustic bonding） に よ る Al/Cu
製 ヒ ー ト シ ン ク に つ い て 説明す る 。
経営者 か ら 見 た ア ル ミ 加 工 産 業 の 将 来性 と 克服すべ き 技術課題 に つ
い て ， エ ネ ル ギ一 ． 環境． コ ス ト の 国 か ら 考察す る 。
＊ ｛ ア ル ミ 加工 の 実際 （ 実習 ） ］ （ 見学） コ ー ス
24年 度 ： 武 内 プ レ ス 工業側 YKK AP 附黒部事業所
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( 3 )  ［ 産業技術論］ 医薬製剤 産業特論
授業科 目 名 医 薬 製剤 産業特論
（英文名 ） I ndustrial Technology Session for drug products 
紀平哲也 （ 富 山 県 く す り 政策課） ． 正 川 康 明 （ ；宮 山 県医薬品総合研究 セ ン タ ー ） ， ？片 岡 毅 （ ！よft北 ） ．
山 本博彦， （ 富 山 化学 ） 石黒幸男 （テイカ製薬） 稲 田 裕彦 （救急灰薬 品 ） ， 片 山 手「l 慾 #a＼ 内 環 （ リ ー
担 当 教 員 （所属） ド ケ ミ カ ル ） ， 金井達 夫 ． 原 豊 （ 口 ｜莞 工 ） ． 坂 本忠司 （ 第一 フ ァ イ ン ） 1＇�＇j 析 久 ff.It ， 大津t� 保信
（ ダ イ ト ） 1高 m 充 博 （ ア ス テ ラ ス 富 山 ） l京 村， 水 谷 � ('1広 士 製 薬 ） ． 小 貫 u1条 �JJ ( I I 以 メ デ
ッ ク ） 黒 田重靖 （ 富 山大学 ）
授業種別 大学院修士課程実践教育特別講義科 l I 
授業科 目 区分 ス ー パ ー エ ン ジ ニ ア 養 成 コ ー ス
対象所属 理工学教育 部
講義 日 程 8 月 － 1 0 月 上H程 1=1 3 . 4- 限 対象学年 社 会 人技術 者． 大学院生開講 日 程 ( 1 3  00～ 1 6  15 )  単位数 2 
連絡先 ｜ 産学連携町el 076 - 4-…3) 
（研究室， 電話番号， 電子 メ ー ル等） Mail supereng�ctg.u-toyama.ac.jp 
授業の ね ら い と カ リ キ ュ ラ ム 上の位置づ け （一般学習 目 標）
－ 産業 の 発展経緯 と 確立 さ れ た 固 有 の技術 に 対す る 理解 を 深 め る こ と
－ 専 門 分野の 深 い 知識 ・ 能力 に 力I J え 町 他の技術分野 の 知識 を 深 め る こ と
－ 技術 全体 を 見渡 し 複眼的視点か ら 技術 の 価値 を 見 出 す 能 力 の 習 得
達成 目 標
医薬 品 産 業 を 構 成す る 要素技術全般 に つ い て の 理解 を 深 め る 。 j京薬 開 発 か ら 最終医薬 品 に 至 る 各工 程 の 荷業務 を も の つ
く り 技術 と 制 ら え ． ｜実 薬 品 製造 に ｜共！ わ る 技術 全般 に 対す る 理解 を 涼 め る 。 特 に 多 様 な 製 剤技術が重要 で あ り ， 時 」1： さ れ
た コ ア テ ク ノ ロ ジ ー と そ れ に 基づ く 各 社 の 取 り 組み 事 例 を 述べ る こ と に よ り ， 立 欲 的 で 比識J.!!i:か な 次世 代 の 産業技術
者 の育 成 を i=l 折す。
授業計画 （授業の形式， ス ケ ジ ュ ー ル等）
第 l !fl.I ( 8 /25） 富 山 県 に 於 け る 製薬産業の 発展 と 将来性 紀平
第 2 凶 （ 8 /25） 薬 剤 学概論 故適 な 薬物 治療 を 回 指 し て 一 ） 「 1 1 1
第 3 恒I ( 9 / 1 ） 薬事戦略 を 考慮 し た 医薬 品 の 製 造 j',','j椅 （ 充 ）
第 4- I口I ( 9 / 1 ） 自lj 薬研究か ら 開 発研究 j [ J 本
第 5 匝l ( 9 / 8 )  J京薬 製 造 坂本
第 6 凶 （ 9 / 8 ） リ ス ク ベ ー ス に 基づい た 尚薬理活性物 質 な ら び に 原 薬 製造施設の 適確性評 価 j•,':j 橋 （ 久 ）
第 7 回 （ 9 / 1 5） 天然物 と 医 薬 IJ�I 産業 正 J I !
第 8 恒I ( 9 / 1 5） 医 薬 品 事業の収益性 と 生 産管理 :? I  A�� 
第 9 回 （ 9 /22） 新剤 形開 発 と ラ イ フ サ イ ク ル マ ネ ー ジ メ ン ト 一 斉Jj 形 ア ド ヒ ア ラ ン ス を め ざ し て 稲 Ill
第10凶 （ 9 /22） 配置薬 と 最近 の 製 剤 及 び製剤技術 川 筋
第 1 1 1旦 I ( 9 /29 ） 医 薬 品添加剤 と 経 口投与製剤 の 処方設計 金チ｜；
第 12凶 （ 9 /29) I問 形斉Jj 工場の 特徴 と 製 剤 装 置 }J� （ 収 ）
第 1 3巨l ( 10/ 6 ） 外用 製 剤 と 開 発事例 。:i＼ 内
第 14- I旦I ( 10/ 6 ） 注射斉IJ に 求 め ら れ る 品 質 に つ い 水 作
第 1 5 回 ( 10/ 1 3 ） 眼科用 剤 の 種類 と 製造管理 小-Yt
第 1 5 回 ( 1 0/ 1 3） 院薬 品 産業 の 動 向 と 方向性 大主l!::'Ci
製 剤 . G M P ,  G Q P . G V  P ， 原 薬 ， 司 l 間 体． 錠 剤 ， j京価計算． バ リ デー シ ョ ン 矧粒． 粉 剤 ，
キ ー ワ ー ド 錠剤 . }L斉lJ . 処方 ， 製剤 装 世 ． 薬物 の 吸収． 薬物送達 ， 外 用 製剤 . I I JJ空 内 速 崩壊錠. ±判 中�i 斉IJ . 徐放
性 ， 経皮 l吸収 ， ジ ェ ネ リ ッ ク ． 配置薬 ． グ リ ー ン ケ ミ ス ト リ ー
履修上の注意
教科書 ・ 参考書等
成績評価の方法 出 席 回 数， レ ポ ー ト （ 各講 師毎 に ）
関連科 目
備考
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医薬製剤l 産業特論 ： 授業計画
回 主題 と 位置付 け 学習方法 と 内容
l 本県 の 製薬 産業 に お け る ①現在置 か れ た 経営 環境②発展 の 歴 史 的 経富 山 県 に 於 け る 製薬 産 業 の 発 展 と 将来性 ｜｜ 緯③製薬産 業 の 将来 像 と 政策 に つ い て ， 理解 を 深 め る 。 特 に 異業種（ 紀平） ｜i 連携 の 可 能性 に つ い て 言 及す る 。
医薬 品 開 発 に お け る 製 剤 化 の 重 要性 に つ い て 述 べ る 。 と く に 錠剤．
注射剤 ． 外 用 薬 な と＼ 剤 形あ る い は投与経路の 違 い が薬理効 果 に も
薬剤学概論 ｜ た ら す 影響 に つ い て ， 「 体 の 中 の 薬物動態」 を 基礎 に し て 考 察す る 。








（ 片 山 ） ｜ 必要 な 量」 の薬物 を 送 り 込 む事 に よ り ． 安全かっ 有効 な 薬物治療が
実現 さ れ る と す る ， 「薬物送達 シ ス テ ム （ DDS） 」 の 概 念 と 製剤技術
の実例 を 紹 介す る 。
製 造技術 だ け で は ． 「 物 質 」 の 製 造 は で き て も ． 信 頼 さ れ る 「 医 薬
品 」 の 製 造 は で き な い 。 医 薬 品 製 造工場 は ， レ ギ ュ ラ ト リ ー サ イ エ
ン ス を 含 む 薬事規制 に 対応す る 必要があ る 。 近年， 国 際的 な 企業 ｜剖
薬事戦略 を 考慮 し た 医薬 品 の 製造 ｜ の競争 は 激 し さ を 増 し て い る た め どの よ う な 薬事戦略 を 採用 す る
（ 高橋 （ 充 ） ） ｜ かが， 重要 な 要素 と な り つ つ あ る 。 今 回 の 講義で は ， 医 薬 品 製 造 に
関 連 し た 薬 事 と そ の 周 辺 の GXP を 中 心 に 説 明 す る 。 さ ら に ． 気 に
な る ホ ッ ト ト ピ ッ ク ス に つ い て 薬事戦略 の 観点 か ら ． 解説 を 加 え ，
問題点 と 対策 を 検討す る 。
創薬研究か ら 開 発研究
新薬誕生 ま で の 概略 に つ い て 述べ た 後 創 薬 研究 と 開 発研究 に お け
る 技術課題 （ ス ケ ー ル ギ ャ ッ プ等） や 手順 な どの 違 い に つ い て 述べ
（ 山 本） ｜ る 。 次 い で， 原薬製造 プ ロ セ ス 研究 を 効率的 に 遂 行す る た め の 方策
に つ い て 事 例 を 挙 げて 紹 介 し た い 。
原薬製造
（坂本） ｜
リ ス ク ベ ー ス に 基づい た 高薬理活性物 質
な ら びに 原薬製造施設の 適確性評価
（ 高橋 （ 久 ） ）
天然物 と 医薬 品 産業
（ 正 J 1 1) 
医 薬 品 事業 の 収益性 と 生 産管理
（ 石 黒 ） ｜
新剤 形 開 発 と ラ イ フ サ イ ク ル マ ネ ー ジ メ
ン ト
一 剤 可三 ア ド ヒ ア ラ ン ス を め ざ し て 一
（ 稲 田 ）
医薬 品 の 薬 効 成 分で あ る 原薬 は 低分子薬 と 生物 医薬 に 大 別 さ れ る 。
各 々 の 原薬 製造 に 至 る プ ロ セ ス 開 発か ら 工業 化 ま で の 流 れ に つ い て ，
そ の 求 め ら れ る 事柄や ポ イ ン ト を 概説す る 。 ま た ． 原薬製造 に 必要
と さ れ る グ リ ー ン ケ ミ ス ト リ ー に 関 し て ， 酵素法 に よ る 工業化事例
を 挙 げ る 。
工業化 プ ロ セ ス が確 立 で き た ら ． 次 は 製造施 設 を 建 設 し 製造 に 必要
な 製造装置． 空調 シ ス テ ム （HVAC） な ら びに 製造用 水 シ ス テ ム な
ど重要 な 支援 シ ス テ ム を 導 入 す る こ と が必要 に な る 。 ま た ， 抗がん
剤 ． ホ ル モ ン 剤 な ど の 高 薬理活性物 質 を 取 り 扱 う 場 合， 交 差 汚 染
（ ク ロ ス ・ コ ン タ ミ ネ ー シ ョ ン ） 対策 と 作業員 へ の 健康被害 を 影響
を 防止す る た め の 封 じ 込 め （ コ ン テ イ ン メ ン ト ） 対 策 が必要 に な る 。
そ こ で， 商業生産 を 開始す る 前 に ， どの よ う な リ ス ク 評 価 を 行 う 必
要があ る の か． ま た こ れ ら の 製造施設あ る い は 装 置 を どの よ う に 検
証 を 実施す れ ばい い の か実 例 を 用 い て 紹 介す る 。
微生物 や植物． 鉱物 な ど の 天然物素材 は ． そ れ 「l 身 が， 或 い は そ れ
ら を 起源 と す る 物 質が医薬 品 の 主薬 と し て ． ま た ． 添加 剤 と し て 多
用 さ れ て い る 。 こ れ ら の 物が 医薬 品 と し て 用 い ら れ て 行 く 過程 を
紹 介 し 医 薬 品 産業 に 与 え た 影響 に つ い て 述 べ る と と も に ． 未来の
可能性 に つ い て 考 え て み る 。
ま た ， こ れ ら の物が． 医 薬 品 と し て 製 品 に な る ま で の コ ス ト に つ い
て 考察す る
医 薬 品 の 原 価計算 に お け る 新薬 メ ー カ ー ． 後 発品 メ ー カ ー ， 受託 メ
ー カ ー ． 配置 薬 メ ー カ 一 等 の 価格 体 系 の 基 本 的 な 速 い を 述べ る 。 ま
た 原 材料費 労務 費 ． 経費， 減価償却費， 運賃等 に つ い て の シ ュ
ミ レ ー シ ョ ン を 行 い ． 事業の 収益性 に つ い て 検討す る 。 生 産管理 に
つ い て は具体的事例 を 示 し ． そ の 留 意点 に つ い て 概説す る 。
医薬 品新規有効成分の 開 発 の 成功率が近年急激 に 低下 し て い る 司I に
あ っ て ． 新薬 メ ー カ ー は 新規有効成分 （ 特 に 固形製剤 ） の承認が な
さ れ る 前 に す で に 別 剤 形 で の 開 発が開 始 さ れ る こ と が 多 い 。 こ れ は
PLCM （ プ ロ ダ ク ト ラ イ フ サ イ ク ル マ ネ ー ジ メ ン ト ） が新薬 メ ー カ
ー の標準 と な っ て き た の と 同 時 に 患者 さ ん に や さ し く ， 使 い や す い
製 剤 開 発が医療現場 か ら 強 く 求 め ら れ て い る た め で あ る 。 こ の 講義
で は 固 形斉！J を 中 心 に 斉！J 形 コ ン ブ ラ イ ア ン ス ・ ア ド ヒ ア ラ ン ス を 討 指
し た 医薬 品 メ ー カ ー の 斉！J 形戦略 と 製剤技術 に つ い て 桁 介す る 。
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回 主題 と 位置付 け 学習方法 と 内 容
日 本の 伝統文化の一つ で あ る 配置薬 は肯 く か ら 人 々 に 親 し ま れ て き
1 0  配世薬 と 最 近 の 製剤 及 び製剤技術 ま し た が． 最 近 の 医療事情 や OTC 医 薬 品 の 市場背景 か ら 配 世柴 に( J I I 筋 ） 求 め ら れ る 性能や機能 及 び特徴が変化 し て き て い ま す ， 今 ＇＂ ＇ は 配置
薬 の 歴 史や製剤技術の 発展 を 会社紹 介 も 含め て 話 を し た い 。
ジ ェ ネ リ ッ ク 医薬 品 の 開 発手順 を 解説 し ， ジ ェ ネ リ ッ ク 医薬 111 111 の lql_
解 を 深 め る と と も に 製剤 化技術 の重要性 を 述べ る 。 ま た ． 経 ｜ ｜ 投与‘
1 1  医 薬 品 添 加 剤 と 経 口投与製 剤 の 処方設計 製剤l に 用 い ら れ る 添加斉lj の 種類 と 特徴 に つ い て 概説 し た 後， 経 「｜ 製（ 金井 ） 剤 の 処方 設計 に つ い て 述べ る 。 更 に 放 n怖IJ 御 （ 徐放性） ． 溶解性改 蒋．
保存安定性確 保 な ど 添加剤 の 選 定 に よ る j';i;j Lri'i 質 を 付与 し た 様 々 な
製剤処方設計 に つ い て 述べ る 。
固 形製 斉IJ の 概説 及 び商業生 産 に 向 け た ス ケ ー ル ア ッ プ手JI！目等 を 述べ
1 2  固形斉iJ 工場 の 特徴 と 製剤 装 置 る 。 次 い で 回 形斉IJ 工場 の 製造施設の特徴 を 概説 し た 後． 弊社回 7f�f11J（ 原 （ 豊 ） ） 工場 の 建設 に あ た っ て の 基本 コ ン セ プ ト 並 び に 新工場 の特徴 と 製剤
装 置 の 概要 を 述べ る 。
生 体 バ リ ア ー で あ る 皮府 を 通 し て 薬 を 吸収 さ せ る と い う 経皮吸収斉lj
1 3  外j十 j 製剤 と 開 発事例 の 発想 の 原 点 ． そ の 開 発初 期 の 基本戦Ill科 と 布効性 を 証 明す る た め に（堀 内 ） 実施 し た 実験例 を 踏 ま え 経皮吸収剤 と い う 医薬 品 の 新 し い ジ ャ ン
ル を 切 り 開 い て い っ た エ ピ ソ ー ド に つ い て 紹 介す る 。
1 4  注射斉IJ に 求 め ら れ る 品 質 に つ い て 注射剤 に 求 め ら れ る J:1'11 質 に つ い て ． 特 に 「 無菌操作法 と 故終滅菌法」（ 水 谷 ） の 視点 か ら 弊社新製剤棟建設の コ ン セ プ ト を 交 え 解説す る 。
1 5  ｜ ｜艮利用 斉IJ の 種類 と 製造管理 眼科用斉IJ の 用 途 と 種類 ． 販売 ル ー ト に 付 い て 企業概要 を 交 え 桁 介す（ 小1:1: ) る 。 ま た . ？！任菌製剤l に お け る 製造管理 に 付 い て 事 例 紹 介す る 。
医 薬 品 産業の 動 向 と 方向性 富 山 県 の 医 薬 品 生 産 高 は 今後大｜｜！日 な 噌加が期待で き る 。 そ の 産業 lj攻1 6  （ 大津賀 ） ！日告 と も の っ く り と し て の 製 剤 技術 を 支 え る イ ン フ ラ 整備や 人 材 の f了成 の重要性 に つ い て 述 べ る
＊ ［ 医 薬 品 製 剤 の 実 際 （ 実習 ） ］ （ 見学 ） コ ー ス
24年 度 ： ｜場進堂 阪 神 化成 工業側 富 山 化学工業（械
( 4 ) ［ 産業技術論］ 電気 ・ 電子部 品 産業特論
授業科 目 名 'i'!i気 ・ 電子 部 品 産 業特論
（英文名 ） Industrial Technology Session for Electrical Power and Electronic Parts 
小 谷元洋 （北陸経済研究所） ． 金 尾 則 一 （北陸屯力 ） ， 育 回 一 雄 （ 立 山 シ ス テ ム 研究所） ， 長 ）点 字j) I 引
（ コ ー セ ル ） • I h 溝佳幸 （ 北陸電気工業 ） ， 馬庭 完 （ ト ッ パ ン NEC サ ー キ ッ ト ソ リ ュ ー シ ョ ズ ） ，
担 当 教 員 （所属） 川 端忠一 （ ノ マ ナ ソ ニ ッ ク セ ミ コ ン ダ ク タ 一 社 ） ， 宵 博信 （ 目 立 悼｜ 際軍気） ， 荻浦美嗣 （ ；守 山 村 田 製作所） ， 堀 井正 文 （ ユ ニ ゾー ン ） 古城 博 （ フ ァ イ ン ネ ク ス ） 1t:j 旧 H行 広 （ シ キ ノ ハ イ テ ッ ク ） • J：�� 
田 治平 （ パ ナ ソ ニ ッ ク エ レ ク ト ロ ニ ク ス デバ イ ス ジ ャ パ ン ） ， 木 村 準 （ ｜ ！ 本抵抗器 製 作 所 ） 作 井
正BPi （ 富 山大学）
授業種別 大学院修士課税実践教育特 別 講義科 ｜ ｜
授業科 目 区分 ス ー パ ー エ ン ン ジ ニ ア 養 成 コ ー ス
対象所属 理t学教育 者j)
1 0 月 － 12 月 土曜 日 3. 4 1浪 対象学年 社 会 人技術者， 大学院
開講 日 程 ( 1 3 00～ 1 6  1 5 )  
単位数 2 
連絡先 ｜ 問問 剛 一
（研究室， 電話番号， 電子 メ ー ル等） Mail supereng0-ctg.u-toyama.ac.jp 
授業の ね ら い と カ リ キ ュ ラ ム 上の位置づ け （一般学習 目 標）
－ 産業 の 発展経緯 と 確立 さ れ た 固 有 の 技術 に 対す る 理解 を 深 め る こ と
専 門 分野のj来 い 知 識 ・ 能力 に 加 え ． 他の技術分野 の 知 識 を j菜 め る こ と
－ 技術 全体 を 見渡 し 抜fl艮 的 視点 か ら 技術 の 価値 を 見 出 す 能力 の 習 得
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達成 目 標
市 山 県 の 主 要 な ？低気 電子音IS 品 産 業 の 成 り 立 ち と 特徴 を よ り 深 く 理解 し 開 発 さ れ た技術の必然性 や そ の技術が支 え る
イ ン フ ラ な ど を 考 え る 。 ま た ． 確立 さ れ た 技 術 の 時 代 と 共 に 変容 発展 し て き た 経緯 を 理解す る こ と に よ り ＇ ff；欲的で
比�ft占�： か な 次世代の 産業技術者 と し て 育 成す る 。
授業計画 （授業の形式， ス ケ ジ ュ ー ル等）
第 1 lnl ( 10/20） ゐ． 山 県 に お け る 電気 ・ 電子部品 産業の過去 ・ 現在 未 来 /J ｜ 、 クl ミI 
第 2 1 1 1 1  ( 10/20） 電気事業 を 取 り 巻 く 環境 と 課題 金）韮
第 3 l! ! I  00/27） 屯源装 置 の 仕組み と 電圧安定化技術 長原
第 4 ln l  ( 1 0/27） ス イ ッ チ ン グ技術 と ノ イ ズ 対 策 に ｜刻 す る 開 発事例 長 原
第 5 , , , , ( 1 1 / 3 ） 半導体製造装 置 開 発 と 将来動向 ，「r：－・ 1; 
第 6 1ill ( 1 1 / 3 ） 最先端半導 体 製 品 の 製造技術 と 新 た な モ ノ づ く り 手法 J l l 端
第 7 1旦I ( 1 1 / 10 ） プ リ ン ト 配線板の概要 馬庭
第 8 ln l  (1 1 / 1 0） コ ン デ ン サ 一 概論 jJW: I 日
第 9 1口 I 0 1 / 1 7） セ ン サ 一 概論 と 開 発事例 林
第 1 0 1 1 1 1 ( 1 1 / 1 7） 娠動子の 開 発 と 電子部品 と し て の 応 用 （ 仮題 ） 荻if日
第 1 1 lnl ( 12/ 1 ） 半導体回路設計 と 検査装 置 出 旧
第 12 lill ( 12/ 1 ） 電子部 品 加工技術の現状 一 電極 の 加工技術 を 中 心 と し て 一 ri干城
第 13 ln l ( 12/ 8 ） 高齢者福祉 分野への 無線技術応 用 l毛 仁
第 14 1 1 1 1 ( 12/ 8 ） 産業部品 の め っ き の 役割 �n1r :J Iニ
第 1 5恒 I ( 1 2/ 1 5 ） 我が国 の 電気定子部 品 産 業 の 課題 と 将 来展望 （ 仮題 ） 木 村
第 1 6 凶 電気 ・ 電 子 部 品 の 実 際 （工場見学） 作 � Iニ
電気事業法， エ ネ ル ギ一 ． 原 子 力 ． 環境保 全， 電力 品 質． 瞬時停電＇ 1·卒屯． 超電導， ｜旦｜ 路設計 百
キ ー ワ ー ド 問、装 置． ス イ ッ チ ン グ， フ ロ ー は ん だ， 加速 度 セ ン サ ー プ リ ン ト 配線板， 多 用 プ リ ン ト ． コ ン デ
ン サ ー ， SLSI . エ ッ チ ン グ装 置 ， イ オ ン 注 入 ． ド ー ピ ン グ. Pb フ リ ー
履修上の 注意
教科書 ・ 参考書等
成績評価の方法 1-H 席 回 数， レ ポ ー ト （ 各 講師毎 に ）
関連科 目
備考
医薬製剤 産業特論 ： 授業計画
回 主題 と 位置付 け 学習方法 と 内容
；宮 山 県 に お け る 電気 ・ 屯子部品産業の過 富 山 県 の 電気 ・ 電子部品 産業の 発展経緯 と 現状 及 び今 後 の 展 開 に つ
去 現在 ・ 未 来 （ 小 谷） い て 述べ る 。
工場 な どの電気設備 ・ 機器 に 大 き な 影響 を 与 え る 電力 の 品 質 に つ い
'1'l1ブJ の 11 �1 質 と 信頼性向 上 の取 り 組み
て 説明 す る 。 特 に 停電や l瞬時電圧低下 . 'rl3· 被害 な ど， こ れ ら を 引 き
2 （ 金尾 ） 起 こ す 口 然現 象 と そ の 対 策 に つ い て 説明 し こ れ ら 信頼性 の 向 上 に向 け た 取 り 組み を 紹 介す る 。 更 に ， 再生可能エ ネ ル ギ一 大量普 及 H寺
の 課題 と そ の 対策 に つ い て 紹 介す る 。
電源装 置の 仕組み と 屯圧安定化技術 電源、電圧 の 変 動 に 伴 う ， 1-t'i ブJ 電圧 の安定化の た め に 必要 な 電源 の 仕3 （ 長 原 ） 組み と 構 成 に つ い て 述べ る 。 ま た 生産の重要 な 技術 で あ る は ん だ付 け （ フ ロ ー は ん だ） に つ い て も 述べ る 。
4 屯源 開 発 ～ ビ ジ ネ ス を 通 じ て の エ ン ジ ニ 電源 開 発 は ビ ジ ネ ス の 一環 で あ り 新製品 を 開 発す る エ ン ジ ニ ア はア と し て の 考 え 方 （ 長 原 ） ど う い う 考 え 方 を 持つべ き か に つ い て 述べ る 。
半導体の製造 に は 酸化装置， エ ッ チ ン グ装 置． イ オ ン 注入 装 置 ， 滞
膜形成装 置 な ど様 々 な 製造装置が用 い ら れ る 。 半導体製造装 置 に 要
5 半導体製造装置開 発 と 将来動向 求 さ れ る 機能 は デバ イ ス の 高集積化 と 共 に 変 わ っ て き た が， こ れ ら（富） 装 置 開 発の 歴 史 を 特 に 薄 膜形成装 置 を 例 に 述べ る 。 さ ら に 半導 体製
造装 置 の機 能 と 構造， 薄膜形成や ド ー ピ ン グ に l制 す る 故新技術動 1nJ
に つ い て も 概説す る 。
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回 主題 と 位置付 け 学習方法 と 内 容
最先端半導体製 品 の 製造技術 と 新た な モ S L S  I と 呼 ばれ る 半導体製品 は 超最先端加工技術 の 結 集 で、 あ る 。本講義 で は ， 65 n m や45 n m 半導体製品 を 世 界 ト ッ プで量 産 出 荷 す6 ノ づ く り 手法 る こ と を 可能 に し た 「 ヒ モ ヅ ケ 」 ゃ 「 モ ジ ュ ー ル 化」 等の モ ノ づ く( J 1 1 端 ） り 手法 を 紹 介す る 。
7 プ リ ン ト 配線板の概要 集積度が向上す る に 伴 な っ て ． 多 肘 プ リ ン ト 基板製造が広 く 使 わ れ（ 馬 庭 ） る 。 そ れ ら の 製 造工程での技術課題や ． 対応 策 に つ い て 述べ る 。
コ ン デ ン サ 一 概論 コ ン デ ン サ ー は そ の 用 途， 電気容量． 使 用 電圧等 の 変 化 に 伴 い ， 様 々8 （ 塩 田 ） な コ ン デ ン サ ー 材料が用 い ら れ る 。 そ の 製造技術上の 課題 と 最新の開 発技術 に つ い て 述べ る 。
セ ン サ 一 概論 と 開 発事 例 昨今， セ ン サ ー に 対す る 小 型 化． 高性能 化 な どの要求が ま す ま す 出9 （ 林 ） ま っ て い る 。 本 講義で は 当 社 の MEMS 技 術 応 用 製 品 を 例 に ， セ ンサ ー の特徴， ア プ リ ケ ー シ ョ ン 例 や技術課題 に つ い て 述べ る 。
電子 セ ラ ミ ッ ク の 中 で特 に 機能性セ ラ ミ ッ ク 材料 を 用 い た セ ン サ に
機能性 セ ラ ミ ッ ク 材 料の セ ン サへの 応 用 フ ォ ー カ ス し ， そ の 開 発過程 と 製造 プ ロ セ ス を 通 し て ． 電子部品 に
1 0  と 市場動向 必要 と さ れ る 品 質 と 特性 に つ い て 述べ る 。
（荻浦） ま た 演者の経験 を 通 し て ， エ ン ジ ニ ア と し て 今後大切 に すべ き も の
は 何で あ る か を 述べ る 。
半導体の 回 路設計 に お け る 留 意事項 を 概括 し 製 品 検査の 内容 と 各
1 1  半導体 回 路設計 と 検査装置 検査 に 用 い ら れ る 装 置 （特 に 当 社 製検査装 置 B / I 装 置， A ITS の（ 高 田 ） 特徴） に つ い て 紹 介す る 。 ま た ， 検査実 施の た め の プ ロ グ ラ ム 言語
及 びそ の 開 発手Jll買 に つ い て 触 れ る 。
電子部品加工技術の現状 パ ソ コ ン の コ ン ピ ュ ー タ 一 部 を 構 成 す る CPU （ 中 央演算処理装 置）
12  － 電極 の 加工技術 を 中 心 と し て 一 パ ッ ケ ー ジ基盤 に 剣 山 の 如 く 配列 す る リ ー ド端子 （PGA ピ ン ） の 加
（古城） 工要素技術 に ｜期 す る 概要等 を 説明 す る 。
近 年 ． 孤独死や在宅看護力 の 不起 な ど 急速 な 高齢化 に 伴 う 社 会｜町
山齢者福 祉分野への 無線技術応 用 題 を 緩和 ． 周 囲 の 負 担 を 軽減す る こ と は 社 会 の 大 き な 謀題で あ る 。1 3  （ 尾 上 ） 同 技術 を 高齢者福祉 分野へ応用 し ， そ の 社 会 ニ ー ズ に 即 し た 高齢者の 白 立 し た 生活 を 見守 る 安否確認 シ ス テ ム に つ い て 述べ， そ れ を j 日
い た 地域で支 え あ う 仕組み 作 り に つ い て も 桁 介す る 。
め っ き は ， 各産業部品 に 対 し て ． 単一 の 金属 又 は 複数の組み 合 わ せ
た 皮膜 を 着 け る こ と で， 部 品 の 機能 向 上 に 寄与 し て い る 。 そ の 司 l で．
1 4  産業部 品 の め っ き の 役割 め っ き 会社 で加工 さ れ る め っ き の 種類 と ， め っ き が どの よ う な と こ（堀 井 ） ろ で‘ 使 わ れ ， どの よ う な 特徴があ る か を 説明 し 各 産 業 部 品 の 要 求
に 対す る 主 な 取 り 組み 内 容 と 背心 談 及 び不良 と な る ケ ー ス ． ま た f�1
境 に 対す る 内容 に つ い て も 述べ る 。
電子技術の革新 の 本 質 と 様 々 な 産業 分野への 波及 を 取 り 上 げ ま す 。
1 5  電子技術 の 様 々 な 産業分野へ の 波 及 ま ず は電子技術の 根幹で あ る 半導体産 業 の 動 向 ． そ れか ら ． 家電産（ 木村－） 業． 通 信 I T 産業 ． メ カ ト ロ ニ ク ス 産業や 自 動車 産 業 の 動 向 ま で を
技術 波 及 の 観点 か ら 取 り 上 げ ま す。
＊ ［電気 ・ 電子部 品 の 実際 （ 実習 ） ］ （ 見学） コ ー ス
24年 度 ： 冨士ゼ ロ ッ ク ス マ ニ フ ァ ク チ ャ リ ン グ側， パ ナ ソ ニ ッ ク （械デバ イ ス 半導体 グ、 ル ー プ北 陸
工場， （株）富 山 富士通
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( 5 ) ［ 産業技術論］ 機械 ・ 部品工具 産業特論
授業科 目 名 機械 部 品工具産業特論
（英文名 ） I ndustrial Technology Session for Machine Parts and Tools 
熊野和夫． 判!I II 信一 （ 北陸経済研究所） �n1 .l-)J （ 不二越） 梢i 旧 孝 ｜年 ( 111 1 1-1 桁密士業 ） ， 村井 �rりJ .
担当教員 （所属） 杉野高広 （ コ マ ツ N T C ） . 中 符正 雄 （ ス ギ ノ マ シ ン ） 肝 ｜ ｜ 版博 （ Y KK ) . 有 田 淵 二 （ ｜ ｜ 本 1·.':j 周 波
鋼 業 ） 約 ：n 学 （ 白 山 県立大学） ， 植松哲太郎. {'ci·井 学 （ 富 山 県立大学） 1 J 1 1 1 1 茂 （ 市 山 大学 ）
授業種別 大学院修上課税実践教育特｝』同時義科 1 1
授業科 目 区分 ス ー パ ー エ ン ン ジ ニ ア 養成 コ ー ス
対象所属 理工学教 育部
1 J-J - 3 月 士11rd 11 3 .  4 1出 対象学年 社 会 人技術者
開講 日 程 (13 00～ 1 6  1 5 )  
単位数 2 
連絡先 ｜ 鮮連携 部 門 （ Tel 間 叫5 6似3)
（研究室， 電話番号， 電子 メ ー ル等） Mail supereng a.ctg.u-toyama.ac.jp 
授業の ね ら い と カ リ キ ュ ラ ム 上の位置づ け （一般学習 目 標）
－ 産業 の 発展経ffJi� と 確 立 さ れ た J111J 桁 の 技術 に 対す る 理解 を 深 め る こ と
－ 専 J l l j 分 貯 の 深 い ま｜ ｜識 ・ 能 力 に ｝Jl l え ， 他の技術分野 の まI I 識 を 深 め る こ と
－ 技術 全体 を 兄波 し 複 JI｝�的机点か ら 技術 の 価値 を よ 11 1 11 す 能 力 の 宵 得
達成 目 標
富 山 県 の 主要 な 機械 ・ 部品工具産業 に お け る 企業技術者 （ キ ャ リ ヤ ー エ ン ジ ニ ア 総 勢 10 名 ） が講師 と な り ． 技術開 発の
事例 を 述べ る こ と に よ り 確 立 さ れ た コ ア テ ク ノ ロ ジ ー と そ れ に 恭づ く 産 業 の 発展経緯 を よ り 深 く 理解す る 。 地域 に 於
け る 人材育 成が産業基盤 を 支 え る こ と の重要性 に つ い て 「｜ ら 認識 し 意 欲的 で 見識豊 か な 次 J l t代の 産業技術者 と し て 育
)J比す る 。
授業計画 （授業の形式， ス ケ ジ ュ ー ル等）
第 1 1 1 1 !  ( 1 2/22） 機械工共産業の歴 史 的 変遷 と そ の 発展経緯 に つ い て
第 2 1 1 1 1 ( 1 2/22） 機械工具 の 発達 と 故 新の工共 開 発 I
第 3 J 1 1 !  ( 1 / 1 2 ） 機械工具 の 発達 と 最新の工共開 発 E
第 4 1 � 1 1  ( 1 / 1 2） 研円iJ 力 1 1工 の概要 と 研 削 加工 開 発事 例
第 5 1「 1 1 ( 1 / 1 9 ） 「｜ 動車のi1土 産加工設備 の 変遷 と 開 発事例
第 6 1 1 1 1 ( 1 / 1 9） 精密マ シ ニ ン グ セ ン タ ー 及 び ワ イ ヤ ー ソ ー の 桁 介
約 7 1 1 1 1  ( 1 /26） ウ ォ ー タ ー ジ ェ ッ ト に よ る 力｜ ｜工の 原理！ と 特徴
第 8 1 1 1 !  ( 1 /26） ウ ォ ー タ ー ジ ェ ッ ト 切 断装世 と そ の 応 用 例
第 9 1 1 1 !  ( 2 / 2 ) F A シ ス テ ム 構築 の 考 え 方 I － 制 御機器の ？l1 J! J と コ ン ビ ュ ー タ ー シ ス テ ム ー
第 10 11 1 1 ( 2 2 )  F A シ ス テ ム 構 築 の 考 え 方 E 制 御情報符理 と 阿 像処理応 川 検査 一
第 l l ln ! ( 2 / 9 ） 機械 ・ 部品 工J-！－ の 材料特性 と 熱 処理
第 12 1 1 1 1 ( 2 / 9 ） 機械 ・ 部品 工凡の ト ラ ブ ル 事 例
約 1 3 1 1 1 1 ( 2 / 16 ） 硬 貨材 の 加工技術概要
第 1 4 1 1 1 ! ( 2 / 1 6 ） セ ラ ミ ッ ク の 研削技術 の 開 発
第 1 5 1n l ( 2 /23） こ れ か ら の 企業 に 於 け る 戦略的 人 材育 成 の取 り 組み （ 仮題 ）
第 1 6 1口 ｜ 切 削 作業 の 実 際 （て場見学）
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機械 ・ 部 品工具 産業特論 ： 授業計画
回 主題 と 位置付 け 学習方法 と 内 容
機械工具産業 の 歴 史 的 変遷 と そ の 発展経 ；富 山 県の 機械工具産業 の 歴 史 的 変遷 と どの よ う に 発展 し て き た の
緋 に つ い て か を 統計的 な デー タ に 恭づ き 説明 す る と と も に ， も の づ く り の 原 点
（熊野 ・ 神 田 ） と し て の主要性 と 産業の 発展性 に つ い て 述べ る 。
工具技術 の 全貌 を 紹 介 し た 後， 穴 あ け ． フ ラ イ ス ， ね じ切 り ， I射切 ．
2 機械工J.J.. の 発達 と 最新の工具｜井l 発 I ブ ロ ー チ 等 の 工 具 の J L体 的 な 使用 方法 と 特徴 を 事 例 や ｜映像 を 駆使 し（ 財 ） て 述べ． そ れ ぞれ の 工共 に つ い て 技 術 附 発 の 秘話や工H に ｜射 す る 新
�Q材料， 表TILi 処；np＿， 熱 処理 な どの概要 と 今 後 の 展望 に つ い て 述べ る 。
3 機械工n－ の 発達 と 枇新の工共 開 発 II ( #n\ ) 向上
！日rnu 力I I 工 の 概要 と 研削 加工 開 発事例 一般的 な 研削 加 工 の モ デ ル に つ い て 述 べ た 後． 研l1iリ 力 ｜ ｜工の 開 発事 例4 と し て 外球部の 多 数例 ｜司 時加工. 1J,1 径 2 ヶ 同 時加 工 ． 外 内 律 問 II寺（ 櫛 旧 ） 力｜ ｜工 方法 を 紹 介 す る 。
「l 動車の抗 産；；n工設備 の 変遷 と 開 発事例 「｜ 動車生 産 ラ イ ン を 取 り 仁 げ． 加工機械 装 置 の 開 発経緯 を 桁 介す る 。5 （ 村井 ） ま た エ ン ジ ン の 変 化や環境調和への対応 な ど 今後新 た に 求 め ら れつ つ あ る 設備へ の 諜題 に つ い て 述べ る 。
村rw.： マ シ ニ ン グ セ ン タ ー 及 び ワ イ ヤ ー ソ マ シ ニ ン グ セ ン タ ー や レ ー ザー 加工機 に お け る 向速化， 商 事f=r 度 化 の
6 ー の 桁 介 経緯 を 紹 介 し ． 新 し い 素材や工税の 市新ー な ど， 今 後 の 新 た な ニ ー ズ
（村井） に 対す る 対応 に つ い て 述べ る 。
ウ ォ ー タ ー ジ ェ ッ ト に よ る 加工 の 原理 と 超高圧水 を 小径 ノ ズ ル か ら ｜噴射 し て ワ ー ク を 切 断す る 力I I工法 に つ い
7 特徴 て 開 発経緯 と 確 立 さ れ た 本法 の 昇圧 原理． 構成機器の構造， 特徴 な
( 1 ド 谷） ど を 説明 す る 。
ウ ォ ー タ ー ジ ェ ッ ト 切 断装 置 と そ の 応 用 本法 に よ る 加工 で は 5 I!Irli 制 御 に よ り 抜 雑 形状 の 加工可能 と な り ， 機
8 fJiJ 械加工 で は 切 断が｜末｜ 難 な 材 料の 力l L に も 応 用 範聞が広が っ て い る 。
( l jコ 谷） 本 法 の 自i 精 度 化 と 高 効率化の た め の 工夫 に つ い て 概説す る 。
F A シ ス テ ム 構築 の 考 え 方 I 機械 制 御 ・ 情報 の 融 合 に よ る 新規 な F A シ ス テ ム を 開 発 し た 経緯
9 - i!Jlj 御 機器の 活 用 と コ ン ピ ュ ー タ ー シ ス に つ い て 述 べ る 。 特 に 制 御 機 椋 と コ ン ビ ュ ー タ ー ， 画像処理応 用 検テ ム ー 査 を 活月j し て 部 品 加工 全イ本 を 管理す る F A ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム を
（ 野 口 ） 作 り 上 げる 考 え 方 に つ い て 述べ る 。
F A シ ス テ ム 構築 の 考 え 方 E 前章 に 関 し て 専 用 制 御 機器 開 発 ・ 工場内搬送 シ ス テ ム · POP シ ス
1 0  － 制 御！？？報管理 と 阿 像処理応 用 検査 一 テ ム 等 の事例 に つ い て 生 産 設備 l 社 開 発 に 対牟す る 考 え ブj . 開 発経
（ 肝 口 ） 締； を 述 べ る 。
工具の表面処理 や 熱 処理 を 施す こ と に よ り ． 工 具 の イ討すi性や寿 命 を
1 1  機械 ・ 部 品 高 め る こ と が不 可 欠 で あ る 。 本午前で は 鉄鋼材料の概論 と 熱 処理の恭（ 寸 田 ） 本理論及 び そ の 標 準 条 件 に つ い て 述べ 材料の特性 を 改幹す る 熱処
理方法 と そ の ト ラ ブ ル 事 例 （ 海外） に つ い て概説す る 。
近年， 機械部品 や工具 な ど の 使用 環境が厳 し く な っ て お り ． ト ラ ブ
ル が 多 く 発生 し 生 産 す る 上 で の 大 き な 問 題 と な っ て い る 。 こ の損
機械 帝i) i11 1't . 工共 の ト ラ ブ ル 事例 傷 ト ラ ブ ル は ． 使用 し て い る 材 質 な ど の 変更 だ け で は ト ラ ブ ル の 解1 2  （ 詐 田 ） 消がで き な い 。 こ れ ら の 対 策 に は ． 特殊熱処理お よ び部 品 や工共など の 加 工 方法 な ど も 合 め て 総 合 的 に検討す る こ と が重要であ る 。 本
講座 で は ． ト ラ ブ ル 事 例 や損傷形態 な どか ら そ の 原 ｜天！ と 対策事例
な ど を 説明 す る 。
機械工具 産業 の 発展 は ． 硬 質材 の 継続的 開 発 と そ れ を 工具 に 応 用 す
硬 貨 材ー の 加工技術概要 る 技 術 開 発 に よ る と こ ろ が大 き し 、 。 主た る 工共 材で あ る ハ イ ス ， j也1 3  （ 岩 井 ） 硬 合 金． c BN. ダ イ ヤ モ ン ド な ど の 研 i11J 技 術 の 変 選 と 実 際 の 現場で、起 き て い る 問 題事 例 を 取 り 上 げ， 硬 質 材の 加一仁技術の現状 と 今後
の 展望 に つ い て 述べ る 。
代 表 的 難加工材で あ る セ ラ ミ ッ ク を 高 能率 に 研削 す る た め ， 力 ｜ ｜工機
14  セ ラ ミ ッ ク の 研削技術の 開 発 械， 加工工具 だ け で は な く j巴fi-- i.皮振動や 放電加工技術 を 補助 的 に（ 植 松） 利 j 日 す る 石Jfj�IJ 加工技術の 開 発 ・ 提案 を 行 っ て き た 。 そ の 事 例 や課題
と 鉄鋼部 品 材料 の1m工へ の 展 開 に つ い て 述べ る 。
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回 主題 と 位置付 け 学習方法 と 内 容
工作機械業 界の取 り 巻 く 環境 を 統計的 な デー タ ー を 交 え な が ら 説明
工作機械業 界 を 取 り 巻 く 環境 と 求 め ら れ し ．①工作機械 を 製造す る 時 に 必要 な 技術15  る エ ン ジ ニ ア に つ い て ②企業 に お い て 必要 と さ れ る 能力（杉野） 等 を 説明す る な かで こ れ か ら の 期待 さ れ る エ ン ジ ニ ア は ど う あ る べ
き か を 紹 介す る
＊ ［切 削 作 業 の 実 際 （ 実習 ） ］ （ 見学 ） コ ー ス
24年 度 ： 三 品 技研（槻， （掬不二 越 ・ 油圧事業部， Y K K 附， 株）石 金精機
( 6 ) ［専 門技術論］ エ レ ク ト ロ ニ ク ス 工学特論
授業科 目 名 エ レ ク ト ロ ニ ク ス 工学特論
（英文名） ー プ ラ ズ マ レ ー ザー 技 術 と 半導体デバ イ ス の 最 新技術 と 技術 ・ そ の 恭礎 か ら 故先端応用 ま で 一
担 当 教 員 （所属） 《 富 山 大学大学院理工学研究部 （工学系 ） 》 伊藤弘昭． 前津宏一富 山 県立大学工学部 電子デバ イ ス 工学講座 准教授 松本和憲
授業種別 大学院修士課税実践教育特 別 講義科 l l
授業科 目 区分 ス ー パ ー エ ン ン ジ ニ ア 養成 コ ー ス
対象所属 理工学教育 部
8 月 一 10 ）� 土曜 日 1 . 2限 対象学年 社 会 人技術者 大学院生開講 日 程 ( 9 00～ 12 1 5) 単位数 2 
連絡先 升方勝己 maおsug伊at凶a(Ci句ng.u-toyama.ac .j即p 
（研究室， 電話番号， 電子 メ ー ル等） TEL 076 - 445 - 67 1 4  
オ フ ィ ス ア ワ ー （ 自 由 質問時間）
授業の ね ら い と カ リ キ ュ ラ ム上の位置づ け （一般学習 目 標） 教育 目 標 ｜ （ 工学部 川EE 区 分 用 ）
材料令！瓦 加工 の ツ ー ル と し て 近年 プ ラ ズ マ 及 び レ ー ザ ー がJj幅広 く 利 用 さ れ る よ う に な っ て い る 。 ま た ． 核融合 な ど次
世 代 エ ネ ル ギ ー 開 発 に お い て も プ ラ ズ マ ・ レ ー ザー が重要 な 役割 を は た し て い る 。 本講義で は プ ラ ズ マ レ ー ザー の 恭
本的 な 性質 ． 生 成 法 を 概説す る 。 ま た ， こ れ ら の 材 料 プ ロ セ ス への 応 用 ， 核 融 合エ ネ ル ギー 等へ の 応 用 を 概説 し ， そ の
最先端 の 応用 を 紹 介す る 。 ま た 半導体デバ イ ス の 基礎 に つ い て 概説す る と 共 に ． 量子効果デバ イ ス 等． 今後実 用 化が
期待 さ れ る 最先端素子技術 を 紹 介す る 。 な お ， 異分野の聴講生 を 考慮 し 概念 を 理解す る こ と に 重点 を 位 い た 内 容 と し ，
数式の 使JTJ を 最 小 限 と す る 。
達成 目 標
プ ラ ズ マ と 高 出 力 レ ー ザー の 基礎物理 を 理解．す る と 共 に ． そ れ ら の 材 料 プ ロ セ ス ． エ ネ ル ギー 開 発等への応用 に つ い て
理解す る 。 ま た 半導体の 基礎物理 を 理解す る と 共 に ． 各種半導 体 デバ イ ス の構 造 特性． 製造法 を 理解す る 。
授業計画 （授業の形式， ス ケ ジ ュ ー ル等）
第 1 I日I ( 8 / 1 1 ） プ ラ ズ、 マ と は 何 か （ 物 質 の 第 4 態 ， 電荷！［気体， 白 然、 界 の プ ラ ズ、 マ ・ ） 松 本
第 2 In f  ( 8 / 1 1 ） プ ラ ズ マ の 生 成 （電離過程． 放電 の 生 成 ） 松 本
第 3 [!_1 [ ( 8 /25） プ ラ ズ マ の性 質 1 （衝突過程， 速 度 分布 関 数． デパ イ 遮蔽） 松本
第 4 111 1 ( 8 /25） プ ラ ズ、 マ の性質 2 （ 電場 ・ 磁場 と の 相 互作 用 ， 電気伝導． 拡散） 松本
第 5 1!.!I ( 9 / 1 ） プ ラ ズ マ 応 用 1 （ 各種 プ ラ ズ マ 装 置 ． プ ラ ズ マ の 材料 プ ロ セ ス 等への 応 用 ） 松 本
第 6 1日 I ( 9 / 1 ） プ ラ ズ マ エ ネ ル ギ一 応 用 （ プ ラ ズ、 マ エ ネ ル ギ一 応 用 核 融 合 を 中 心 と し て ） 松 本
第 7 1 1� 1  ( 9 / 8 ） レ ー ザー の 基 本 原理 に つ い て 伊藤
第 8 [n [  ( 9 / 8 ） レ ー ザー の特徴 に つ い て 伊！f長
第 9 1口I ( 9 / 1 5） 各種 レ ー ザー に つ い て 伊藤
第 lO!n! ( 9 / 1 5 ） レ ー ザ一 応 用 （ レ ー ザー プ ロ セ ス 技術への 応 用 な ど） 刊ト JJ臨
第 1 1 担I ( 9 /22） 半導体物性の 基 礎 首�j?l事
第 1 2 1 1 1 ! ( 9 /22） 半導体 デバ イ ス の 基礎 前j畢
第 1 3 1 1 1 [ ( 9 /29） 先端半導体デバ イ ス l 前j畢
第 1 4 !n [ ( 9 /29） 先端半導 体 デバ イ ス 2 1llji畢
第 1 5 1 1 1 ! ( 1 0/ 6 ） ナ ノ 長： 子 効果デバ イ ス 出j？畢
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キ ー ワ ー ド 半導体デバ イ ス プ ラ ズ、 マ ． レ ー ザー 材料合成 ・ 加工
履修上の注意
教科書 ・ 参考書等
成績評価の方法 t i ＼ 席 及 び レ ポ ー ト
備考
エ レ ク ト ロ ニ ク ス 工学特論 ： 授業計画
回 主題 と 位置付 け 学習方法 と 内 容
フ。 ラ ズマ と は イ可か 身 近 な プ ラ ズ マ の 例 を 説明 し な が ら ． プ ラ ズ マ と は どの よ う な 物 （状態） を 指す の か を 講義す る 。 ま た ． 「l 然 界 の プ ラ ズ‘ マ や 身 の 凶 り で（ 松 本 ） 利 用 さ れ て い る プ ラ ズ、 マ を 紹 介す る 。
2 プ ラ ズ マ の 生 成 （ 電離過程， 放電の 生 成 ） 電再It過程や放電現 象 を 説明 し どの よ う に プ ラ ズ マ が生 成 さ れ る の（ 松 本 ） か を 講義す る 。
プ ラ ズ、 マ は 荷電粒子や 中性粒子で構成 さ れ て い る た め ， 粒子 同 士 の
3 プ ラ ズ マ の 性 質 l 衝 突現 象が プ ラ ズ、 マ 中 で の 各種反応や熱 電気伝導等の 輸送現 象 に（ 松 本 ） 重要 な 役割 を は た し て い る 。 こ こ で は ， 衝突過 程 の 説明 を 通 じ て プ
ラ ズ、 マ 中 で の 各種現 象 を 説明 す る 。
プ ラ ズ マ 温度． プ ラ ズ マ 周 波 数， デパ イ 遮 蔽 な ど プ ラ ズ マ の特性 を
4 プ ラ ズ、 マ の ’性 質 2 表す パ ラ メ ー タ ー に つ い て 講義す る 。 ま た 電場 磁場下 で の 荷ttl（ 松 本 ） 粒 子 の 運動 を 講義 し て ． 微視的 な 振 る 舞 い と プ ラ ズ マ の 巨視的性質
の 関 係 に つ い て 講義す る 。
5 プ ラ ズ マ 応 用 l プ ラ ズ、 マ の 半導体 プ ロ セ ス 等へ の 応 用 を lれ（松 本 ） マ 表面 反応 を 利 用 し た 各種応 用 を 紹 介す る 。
プ ラ ズ マ エ ネ ル ギ一 応用 プ ラ ズ マ の エ ネ ル ギ一 分野へ応 用 と し て ， 核融合エ ネ ル ギー に つ い6 （ 松 本） て 概説す る 。 ま た ， プ ラ ズ マ を 用 い て 生 成 さ れ る 超高 エ ネ ル ギー 密度状態 と そ の 応 用 を 紹 介す る 。
7 レ ー ザー の 基本原理 に つ い て （ 伊藤 ） レ ー ザー の 概要 を 講義す る と と も に ． 反転分布 ， 誘導放 出 ． 光増 1j11Ji .光共振器 な どの レ ー ザ一 発振 に ｜期 す る 基本的 な 原理 を 講義す る 。
レ ー ザー の特徴 に つ い て 時 間 ・ 空 間 コ ヒ ー レ ン ス ， 単色性． 指向性． 集 光性 な どの レ ー ザー8 （ 伊藤 ） 光の特徴． そ の 特徴 を 利 用 し た 短パ ル ス レ ー ザー の 発生 法 を 講義する 。
各 種 レ ー ザー に つ い て レ ー ザー の 発振原理 を 基 に し て 実 際 に 産 業 応 用 に 利 用 さ れ て い る 炭9 （ 伊 藤 ） 酸 ガ ス レ ー ザ ー ， エ キ シ マ レ ー ザ ー ， YAG レ ー ザー な どの 原油！ や特徴 な ど を 講義す る 。
10 レ ー ザー の 応 用 レ ー ザー の 応 用 分野 の l つ で あ る 材 料 プ ロ セ ス を 中 心 に ， レ ー ザー（ 伊藤 ） の 様 々 な 応 用 分野 を 紹 介す る 。
1 1  半導体物性 の 基礎 半導体の エ ネ ル ギ ー バ ン ド構造． 電子統計， 種 々 の接合の性質 な ど（ 前 津 ） 今 後 の 講義の 基礎 と な る 概 念 に つ い て 講義す る 。
12  半 導 体 デバ イ ス の基礎 最 も 多 く 使 わ れ て い る 半導体デPパ イ ス で あ る ， 電 界効 果型 ト ラ ン ジ（ 前 津 ） ス タ に つ い て ， そ の 動作原理， 性能指針 に つ い て 説明 す る 。
1 3  先端半導体 テーパ イ ス l 半導体 ヘ テ ロ 接 合 と そ れ を 用 い た デバ イ ス 特 に 化合物半導体 を 別（ 前j宰 ） い た 高電子移動度 ト ラ ン ジ ス タ （HEMT） に つ い て 講義す る 。
1 4  先端半導体デバ イ ス 2 Si 一 CMOS の 最 先端技術 と 問 題点 そ れ を 解 決す る 試み に つ い て（前淳） 述べ る 。
1 5  ナ ノ ・ 量子効果デバ イ ス 将来 を 期 待 さ れ る ナ ノ ・ 量子効果デバ イ ス の現状 と 可 能性 に つ い て（ 前津 ） 述べ る 。
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( 7 )  ［専 門 技術論］ エ ネ ル ギー 工学特論
授業科 目 名 エ ネ ル ギー 工学特論
（英文名） 一 電力 － 化学 － 熱 そ の 他エ ネ ル ギー の 変換技術 と 高 効率利 用 一
《富 山 大学大学院理工学研究部 （工学系 ） 》 作井正昭， 大路貴久． 升方勝己 手111奇 衆， 平津良男
担 当 教 員 （所属） 〈外部講師》 富士電 機 ア ド バ ン ス ト テ ク ノ ロ ジ ー（附 松 本 康
《外部講師》 側本田技術研究所四輪 R & D セ ン タ ー 雨 林 徹
授業種別 大学院修上課税実践教育特 別 講義科 I::!
授業科 目 区分 ス ー パ ー エ ン ン ジ ニ ア 養 成 コ ー ス
対象所属 理工学教育 部
4 月 6 月 土曜 日 1 . 2限 対象学年 社 会 人技術者 大学院中開講 日 程 ( 9 00 ～ 1 2 1 5) 単位数 2 
連絡先 平j畢良男 hirasawa 何ng.u-toyama.ac.jp 
（研究室， 電話番号， 電子 メ ー ル等） (TEL 076 - 445 6783) 
オ フ ィ ス ア ワ ー （ 自 由 質問 時間）
授業の ね ら い と カ リ キ ュ ラ ム 上の位置づ け （一般学習 目 標） 教育 目 標 ｜ （ 工学部 川EE 区分用 ）
エ ネ ル ギー ・ 環境 ・ 経済 の 3 zr調和 を 図 る こ と が 人類存 亡 の鍵 と な る 。 本講義で は ， 電気 化学 ・ 熱 エ ネ ル ギー な どの
王手 ／ 11 ] ti� 礎 か ら 故先端技術 ま で を 講義す る 。 各種電気機器の特性 を 理解 し 省 エ ネ 機器の 開 発 の 方向性 と 高 効率利 JTJ . 電
力 変換 ・ 輸送 に お け る ロ ス の 低減 に つ い て そ の 基礎 と 最 新技術 を 紹 介す る 。 ま た ． 熱 力 学 ， 伝熱工学 に 基づ き ． 「 ｜ 動車
エ ン ジ ン 等 の 熱 機 ｜共l や 熱 利 用 機器の特性の基礎 を 学ぶ と と も に ， 化学 プ ロ セ ス や そ の 他の プ ロ セ ス に お け る エ ネ ル ギー
利 用 の 故新技術 を 桁 介す る 。
達成 目 標
屯気J r 1 J lf作 熱 力 学 の 基礎物理 を 理解す る と 共 に ， 半導体電力 変換技術． ヒ ー ト ポ ン プ技術 な ど を ． そ の 基礎 か ら 近 年 の
開 発動 向 ま で理解す る 。
授業計画 （授業の形式， ス ケ ジ ュ ー ル等）
第 1 I凶 （ 4 / 1 4 ） エ ネ ル ギー 問 題 （ 電 力 発生の概要， エ ネ ル ギー 資源、， 環境 ・ 経済 と の 調 和 ）
第 2 , ,_, , ( 4 / 14 ） 屯気エ ネ ル ギ ー の 効 率 的 利 用
第 3 J1 1 J ( 4 /2 1 ） 氾気凶路の基礎 （電気の種類 ， 電流 電圧 ・ 電 力 ． 位相 と 力 率 ）
第 4 1「 r j ( 4 /2 1 ） 電気機器の 種類 と 特性， 効率的運用 （ 回 転機）
第 5 Jn l  ( 4 /28） 半導体電力 変換装 置 パ ワ ー エ レ ク ト ロ ニ ク ス の 基礎
第 6 ll:'J ( 4 /28） 半導体電力 変換装 置 ・ パ ワ ー エ レ ク ト ロ ニ ク ス の 基礎
第 7 j1 1 J  ( 5 / 12 ） パ ワ エ レ 先端技術
第 8 J 1 1 J  ( 5 / 1 2 ） パ ワ エ レ 先端技術
第 9 恒I ( 5 / 19 ） 熱 力 学 の 基礎
第 lOJl_I] ( 5 / 19） 燃焼現 象 と 燃焼技術
第 1 1 111 1 ( 5 /26） 内燃機 関 の基礎 と 動 向
第 12 1 11 1 ( 6 / 2 ） 熱 機 ｜剥 最 新技術
第 1 3 J1:1 j ( 6 / 2 ） 熱 機 関 最 新技術
第 14 Jn l ( 6 / 9 ） 伝熱工学 の 恭礎
















キ ー ワ ー ド 電気エ ネ ル ギ－ 1*1 エ ネ ル ギ ー 技術． パ ワ ー エ レ ク ト ロ ニ ク ス ． 電気機器， 熱 力 学． ヒ ー ト ポ ン プ
履修上の注意
教科書 ・ 参考書等
成績評価の方法 I H 席 及 び レ ポ ー ト
備考
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エ ネ ル ギー 工学特論 ： 授業計画
回 主題 と 位置付 け 学習方法 と 内容
エ ネ ル ギー 問 題 （ 電力 発生の 概要， エ ネ 経済発展． 環境問 和 の 観点 か ら エ ネ ル ギ一 利 用 の現状 と 問題点， 将
1 ル ギー 資源， 環境 ・ 経済 と の 調 和 ） 来展望 に つ い て 概説す る 。 水 力 ・ 火ブj ・ 原 子 力 等 の 現状の 発屯技術
（ チ卜 方 ） の 概要 と 問 題点 に 加 え 新 た な 電力 発生技術 に つ い て概説す る 。
電気エ ネ ル ギー の 効 率的 利 用 の 観点 か ら ． 電 力 損失． ブJ 率． 屯庄変
2 電気エ ネ ル ギー の 効 率 的 利 用 動 ， l瞬時停電， 高調波． 等 の 影斡 と 対 策 に つ い て 説 明 す る 。 ま た ．（ 升 方 ） 電熱 ・ ！照 明 機器の特性 を 示 し そ れ ら の 効率的運用 に つ い て 概説す
る 。
百気j 1 1 ［路の 基礎 （電気の種類， 電流 ・ 電 直流 と 交流 （ 単 キ｜ ！ 三 相 ） ． 過 渡 現 象． 歪 み 波 交流 に つ い て 概説す
3 圧 . 1EプJ . 位相 と 力 率 ） る 。 回 路 中 の 電流 電圧 ・ 電力 や 位相 力 率 （ 交流 ） な どの 祐状態
（大路） を 学習 す る こ と で． 電気機器の 運転 に 必要 な 電気理論 を 修得す る 。
電気機器の種類 と 特性 労u＊的運用 （ 回 電気機器の基礎 と し て 回転機 （ 直流機， 交流機） に つ い て 概説す る 。
4 転機） 回 転機 の 効 率 的 運用 と し て 新 し い 構 造や特徴 を 持つ ｜旦f I!li機 に つ い
（ 大路） て 紹 介す る 。
半導体屯プJ 変換装 置 ・ パ ワ ー エ レ ク ト ロ ま ず． 電力 変換装 置 の 構成要素 と し て JlJ い ら れ る 電力 用 半導体素子
5 ニ ク ス の 基礎 の種類， 構造． 特性な ど を 説明す る 。 次 に ． 電力 用 半導体素子 を 川
（ 作 井 ） い て 電 力 変換 を 行 う 基 本的 な ｜旦｜ 路であ る 整流 持 直流 チ ョ ッ パ． イン パ ー タ な どの 回路構 成 ． 動作原理 な ど に つ い て 説 明 す る 。
交流 を 直流 に 変換す る 整 流 回 路 は 高 調 波 を 発生 し 力 率 の 低 下 や 各
半導体�'k:力 変換装 置 ・ パ ワ ー エ レ ク ト ロ 種 の 障害 の 原 因 と な る 。 そ こ で， 整流回路か ら 発生す る 高 調 波 を f�l
6 ニ ク ス の 恭礎 減す る 方 法 に つ い て 説 明 す る 。 ま た ． 直流 を 交流 に 変換す る 装 置 で
（ 作 井 ） あ り ヂ； エ ネ に 大 い に 貢献 し て い る イ ン バ ー タ の 出 力 電圧 の 波 形 を
改善す る 方法 に つ い て も 説明 す る 。
電力 変換装 置 で 用 い ら れ る 最新の電力 用 半導体素子の 構造， 特性 な
7 パ ワ エ レ 先端技術 ど に つ い て 解説す る 。 ま た ． 新デバ イ ス を 応 用 し た 機器 を 紹 介 し（ 松 本 ） そ の 導 入効 果 な ど に つ い て 解説す る 。 さ ら に ， 今後の電力 rn 半導体
素子の技術動向 に つ い て も 解説す る 。
パ ワ ー エ レ ク ト ロ ニ ク ス 技術 を 誘導機や 同 期 機 な どの モ ー タ 制 御 分
8 パ ワ エ レ 先端技術 野． 直流や 交流電源の電源分野， 直流送屯 な どの 電力 分野， 太陽光（ 松本 ） 発電や 風力 発屯 な ど の 新エ ネ ル ギ一 分野 に 応 m し た ヰf. (91] を 桁 介 し
そ の 応 用 技術 な ど に つ い て 解説す る 。
9 熱 力 学 の基礎 熱 力 学の 第一 ・ 第二法則， エ ン ト ロ ピ ー ． サ イ ク ル な どの 恭本 的 考（ 手l崎 ） え 方 に つ い て ． そ れ ら の 理解 の つ ぼ を 解説す る 。
燃焼現 象 と 燃焼技術 熱機関 の 多 く は ． そ の 熱 源 に 燃焼 を j 日 い て い る 。 燃焼 の 基礎 と し て ．1 0  （ 手JIJ奇 ） 燃焼形態 ・ 火 炎伝橘 ・ 着 火 な ど を 解説 し そ の特性が燃焼部の構造な ど に ど う 活 か さ れ て い る か． と い っ た t支制引耐 を t命 じ る 。
内燃機｜品l の 恭礎 と 動 向 4 サ イ ク ル エ ン ジ ン の 基礎構造 と 動作． ガ ソ リ ン エ ン ジ ン （ 火イヒ点1 1  （ 下JIJ奇 ） 火 ） と デ イ ー ゼ ル エ ン ジ ン の 特性． エ ン ジ ン 性能 向 上 の た め の 批 新技術， 新型燃焼方式 な ど に つ い て 解説す る 。
ハ イ ブ リ ッ ド エ ン ジ ン の燃 費 は ど の よ う に 達 成 さ れ た か な と＼ 実 用
1 2  熱機 ｜具J :l1i 新技術 （ 高 林 ） 化 さ れ て い る 約燃 費 ・ co 2 排 出 削 減 の 最 新技術 と そ の 動 向 を 桁 介
す る 予定であ る 。
ハ イ ブ リ ッ ド エ ン ジ ン の燃 費 は どの よ う に 達 成 さ れ た か な ど． 実 用
1 3  熱機 ｜共j iぽ 新技術 ( i古川本） 化 さ れ て い る 特燃 費 . co 2 排 出 削 減 の 最 新技術 と そ の 動 向 を 桁 介
す る 予定であ る 。
熱エ ネ ル ギー の 移動形態 あ る い は そ の移動 の プ ロ セ ス を 物理 的 に 型
1 4  伝熱工学 の 恭礎 （ 平 津 ） 解 し 実 ｜療 に 経験す る 現 象 を 伝熱工学 を 適 用 し て 理解す る 能 力 を
修得す る 。
エ ネ ル ギー 有 効利 用 の た め の 伝熱工学の エ ネ ル ギー 有効 利 用 の た め の 熱j原 熱 エ ネ ル ギ一 利 用 機器， 断熱手
1 5  応 用 法等 を 概説す る 。 さ ら に ． 最近 の 利 j 日技術 と そ の 原理 に つ い て も 解
（ 平 津 ） 説す る 。
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( 8 ) ［専 門技術論］ 先端機械材料工学特論
授業科 目 名 先端機械材料工学特論
（英文名） 加 工 － 計出lj技術の基礎 と 応 用 ～ 部 品 の 形づ く り と 性状評 価 ～
担 当 教 員 （所属） 《 富 山 大学大学院理工学研究部 （工学系 ） 》 高 辻 則 夫． 会 田哲夫． 三 原 毅． 旧 代 発造． 経 木 完 ．小熊鋭泰＼ 笠場孝一
授業種別 大学院修士課程実践教育特 別 講義科 ｜ ｜
授業科 目 区分 ス ー パ ー エ ン ン ジ ニ ア 養成 コ ー ス
対象所属 理工学教育部
6 日 － 8 月 土11r� 口 1 . 2 時 ｜出 対象学年 社 会 人技術者， 大学院生開講 日 程 ( 9 00～ 1 2  1 5 )  単位数 2 
連絡先 小熊規泰 oguma�l eng.u-toyama.ac.jp 
（研究室， 電話番号， 電子 メ ー ル等） TEL 076 - 445 - 6776 
オ フ ィ ス ア ワ ー （ 自 由 質 問時間）
授業の ね ら い と カ リ キ ュ ラ ム 上の位置づ け （一般学習 目 標） 教育 目 標 ｜ （工学部 ］ ABEE 医 分 用 ）
機械加工 は ． も の づ く り に お け る 要素 部 品 形状 の 具現化 を 行 う 手段 の 一つ で あ り ， 最 も 古 く かっ 故 も 身 近 な 加 工技術で
あ る 加 工 部 品 の 品 質 と 機能 を 維持 し つ つ経済性 （ 加工効率） を 向 じ さ せ る た め に ． 現在 も 進 歩 の 過 程 に あ る i重要 な 技
術 で あ る ま た ． 仕 上 が り 状態 は 力［ ｜工部品 の 機能 を 左右 す る 一 因 で も あ り ． 形状お よ び加 工 変 質 附 の 評 価 も 什 わ せ て JJi
袋 な 技術であ る 一 方 で は ， 使用 に 対 す る 信頼性 の 而 か ら ． 表面お よ び内部の 欠 陥 評 価 や 使 川 方法 に よ る 疲労寿 命への
i形�/JJ,！. に 対 し て も 把握 し て お かね ば な ら な い 本講座 で は ． 成型加工の基礎か ら 応 用 ま で の 知 識稗 得 と 加工fflSJ'i'.， の性状
評価お よ び疲労強 度 信 頼性 に 及 ぼす 機械加工 や 使 用 方 法 の 影響 の理解 と 部品組立て や 品 質管理 に ｜剥 す る 知 識習 得 を ｜ ｜
的 と す る
達成 目 標
1 ) 機械｝JI I 工 の 肌瑚 を 理解で き る
2 )  加工ifii · 7Jn工附 の 評価技術 を 理解で き る
3 )  部品
4 )  材 料 の 強 度 と 破壊 に つ い て 理解で き る
授業計画 （授業の形式， ス ケ ジ ュ ー ル等）
第 l '" ' ( 6 / 16） 塑性加工 の 基礎 と 応 用 I 日辻
第 2 1川 （ 6 / 1 6） 捌性加工 の 基礎 と 応 用 E よ�·ji!二
第 3 11 1 ! ( 6 /23) I 吋 化 成 型 加工の 必礎 と 応 用 I 会 旧
第 4 1 1 1 ! ( 6 /23) lld 化成型加工 の 恭礎 と 応 用 E 会 Lt!
第 5 1 1 1 1  ( 6 /30） 加工面 の 評価技術 の 基礎 と 応 用 I 田 代
第 6 1 1 1 !  ( 6 /30） 加工 面 の 評 価技術の基礎 と 応 用 E 田 代
約 7 1 1 1 1  ( 7 / 7 ） 超背波に よ る 加 工 府 評 価 の基礎 と 応 用 I 三 原
第 8 l r 1 !  ( 7 / 7 ) 超 背 波 に よ る 加工 肝 評 価 の 基礎 と 応 用 E 三 原
第 9 1叫 （ 7 / 14 ） 疲労破壊 の 基礎 と 応 用 I 笠j劫
第 10 11 1 ! ( 7 / 14） 疲労破壊 の 基礎 と 応用 E J」十件1)i上'} 
第 l 1 1 1 1 1  ( 7 /2 1 ） 位 置 決め ・ 組立 て 技術の 恭礎 と 応 用 I 佐 木
第 1 2 1「 1 ! ( 7 /2 1 ） 位 置決め ・ 組立て技術の基礎 と 応 用 E 供 木
節 目 11 1 [ ( 7 /28) I仙 小熊
第 1 4 11 1 ! ( 7 /28) ＂＇げT管理 の 基礎 と 応用 E 11 、 fie:
第 1 5 1 1 1 1 ( 8 / 4 ） 書店 1fi'1 ・ シ ス テ ム の 信頼性評価の基礎 と 応用 1J 、究員
キ ー ワ ー ド ��性加工． 成主！！ 力IJ工 ． 力I I工面評価． 加 工 同 評 価 ． 超音波探傷， 非破壊検査． き 裂進 展 ． 疲労強度，精密 位 置 決 め ． 白 動組立 て ， 品 質管理
履修上の注意
教科書 ・ 参考書等 授業で配布す る 資料





回 主題 と 位置付 け 学習方法 と 内 容
塑性加 工 の 基礎 と 応 用 I 圧延や鍛造 な ど様 々 な 塑性加工 に お い て ． 材料の 変形解析や加工機
（ 高 辻 ） 械 の 能 力 設定 に 際 し て 必要 と な る 塑性力 学の基礎 を 講義す る 。
2 塑性加工の基礎 と 応 用 E ア ル ミ ニ ウ ム 合金 の 押 出 し 加工 な どの実際の 塑性加工 の 具 体 例 を 挙（ 高 辻 ） げ． そ の 加工技術の特徴 と 位置付 け を 重 点 的 に 講義す る 。
固 化成型加工の基礎 と 応 用 I 機械的特性 に 優 れ た 成形体製作方法の 一 つ で あ る 固 化成型力｜］工 に つ3 （ 会 田 ） い て ． そ の 原理 と 特徴 に つ い て概説す る と と も に 組織学 的 見地 も 附ま え て 講義す る 。
固 化成型加工の基礎 と 応 用 E 機能性材料 と し て 注 目 を 集 め て い る マ グ ネ シ ウ ム 合金 の 切 削 チ ッ プ4 （ 会 田 ） を 対 象 と し た 固 化成 型 法 を 講義 し ． リ サ イ ク ル を 視野 に 入 れ た モ ノづ く り に つ い て 解説す る 。
加 工面 の 評価技術 の 基礎 と 応 用 I 光学的手法 に よ り 非接触で加工面の形状， 位 置 お よ び性状 を 測定す5 （ 田 代 ） る 方法 と そ の 評価技術 を 講義す る 。 光学的基礎理論 （ 干渉， JQl :JJT .偏 光等 ） と 光学部品 の 使 い 方 ． 測定の事例 を 説明 す る 。
光学的手法 に よ り 非接触 で加工面の形状． 位 置 お よ び性状 を 測定す
6 加 工 面 の 評価技術の基礎 と 応 用 E る 方法 と そ の 評価技術 を 講義す る 。 こ こ で は 画 像処理 （ ウ エ ー ブ レ（ 田 代） ッ ト 画 像相 関 ， 位相 シ フ ト ） を 中 心 と し た 計測 と そ の 測 定の事例
を 説明 す る 。
起子千波 に よ る 加工層 評価 の 基礎 と 応 用 I 超音波 の 入射 ・ 伝搬 に 闘 す る 基礎 を 概説 し 加工表面の 概観計測 に7 （ 三 原 ） 対す る j也背波法 の 位置付 け ． お よ び＼ 内 部 欠 陥 の 評価法 に つ い て 講義す る 。
j巴背波 に よ る 加工屑 評 価 の 基礎 と 応 用 E 超音波の音速測定 に よ る 弾性定数の計測 の 原理 と そ の 方 法 を 概説 し8 （ 三 原 ） j也背波の減衰測 定 に よ る 材 質評価 お よ び薄板や加工表面層への評価適 用 例 を 講義す る 。
疲労破壊の基礎 と 応 用 I 機械構 造 用 材 料 の 破壊原 因 の ほ と ん ど は 疲労 に よ る も の と 言 わ れ て9 （笠場） い る 。 本講義で は ， 疲労 と は 何 か を 解説 し 疲労 き 裂進展 と そ の 強度 を 議論す る た め の 破壊力 学 に つ い て 講義す る 。
疲労破壊の基礎 と 応 用 E 疲労強 度 を 評 価す る た め の 各種力学的 パ ラ メ ー タ の 意味 と 扱 い 方 に10 （ 笠場） つ い て 講義 し 安全設計の た め の 最 近 の 鋭格 化動向 に つ い て も ふ れる 。
位置決め ・ 組立技術 の基礎 と 応 用 I 加工部品 の組立 自 動 化お よ び精密位置決め に ｜剥 速 す る 技術 に つ い て ．1 1  （ 経 木 ） 定速 ｜旦｜ 転 直線運動機構や位置決め 運動機構 な と 組立技術 の 基礎に つ い て 解説す る 。
位置決め ・ 組立技術 の 基礎 と 応 用 E 加工部品 の組立 白 動 化お よ び精密位置決め に ｜共l 速す る 技術 に つ い て ．12  （ 笹 木 ） サ ー ボ制御位置決め運動機構 や 追 従運動機構 な と＼ 組立技術 の 応 用に つ い て 解説す る 。
品 質管理の 基礎 と 応 用 I 品 質管理 （ QC ） に つ い て 概説 し QC 的 考 え 方 . QC 的 問 題解決手13 （ 小 熊 ） 順 に つ い て 講義す る 。 ま た ， QC 7 つ 道具. FMEA. FTA の 活 用 を身 に つ け る た め の 演習 を 行 う 。
品 質管理の基礎 と 応 用 E ぱ ら つ き の 表現方法で あ る 統計的手法 に つ い て 概説 し ·／）：集団 と 襟1 4  （ 小熊 ） 本の 関 係． 確率分布の種類， ぱ ら つ き 分布 の推定 と 検定． ｜旦｜ 帰分析と 相 聞 に つ い て 講義す る 。
書店出＇， ・ シ ス テ ム の 信 頼性評 価 の 基礎 と 応 機械 シ ス テ ム お よ び要素部品 の 保守点検 は そ の 機能性 と 安全性 を 維
1 5  用 持す る た め に 極 め て 重 要 な 項 H で あ る 。 非破壊検査方法 の 種類 と そ
（ 小熊 ） の特徴 を 概説す る と と も に ． 要素部 品 や 機械 シ ス テ ム の 健全性評価と 寿 命予測 に つ い て 解説す る 。
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( 9 ) ［専 門技術論］ マ テ リ ア ル エ ン ジ ニ ア リ ン グ特論
授業科 目 名 マ テ リ ア ル エ ン ジ ニ ア リ ン グ特論
（英文名 ） (Special Lecture for Materials Engineering) 
《富山 大学大学院理工学研究部 （ 工学系 ） 〉 岡村 克彦． 佐 伯 j宇 松 田 健二 ． 砂 I I i聡. I士I:J Iニ光rvJ .  
橋 爪 降 ． 川 1:111常01
担 当 教 員 （所属） 〈富 山 大学芸術文化学部》 野瀬正Hn · 長柄毅一
《 富 山 市等専 門 学校》 高際政彦 ・ 井上 誠
《 富 山 大学 名 誉教授》 森 克徳 ・ 池野 進
授業種別 大学 院修上課税実践教育特 別 講義科 1 1
授業科 目 区分 ス ー パ ー エ ン ン ジ ニ ア 養成 コ ー ス
対象所属 王国工学教 行部
8 月 一 1 0 ) J 木曜 円 6. 7 1浪 対象学年 社 会 人技術者 大学院ヰ開講 日 程 ( 18 30～ 2 1  40) 単位数 2 
連絡先 肯井光明 （076 - 445 - 6805. furui(a eng.u-toyama.ac.jp ) （研究室， 電話番号， 電子 メ ー ル等）
オ フ ィ ス ア ワ ー （ 自 由 質問時間） 右手 凶 の 講義終 了 後. 30分か ら 1 II寺 ！日j 。 E-mail に よ る 質 問j も 可。
授業の ね ら い と カ リ キ ュ ラ ム 上の位置づ け （一般学習 目 標）
本授業 で は ， 材料の基礎知識 を 学 ん だ 後． 金属 か ら セ ラ ミ ッ ク ス 起伝導材料， 山分子材料 に 及 ぶ1111，＼ 広 い 実 用 材 料 に つ
い て . i".:�宮 な 実 例 を も と に 基礎か ら 製造． 応 用 ま で の 一 貫 し た 知 識 を 興味 を 持 っ て 確実 に 身 に つ け る よ う 工夫 さ れ て い
る 。 初学者や大学院生 の み な ら ず． 既 に 実務 に つ い て い る 産 業 界 の 研究者や技術者 に と っ て も 最新の的報が盟解で き ．
職場 に お い て 遭 遇 す る 材料 に ｜則 す る 様 々 な 問 題 に 処す る 際 の 有 力 な 指針と な る よ う 配慮 さ れ て い る 。
達成 目 標
1 ） 材 料の製造法が理解 で き る 。
2 ） 材 料の組織． 評価法が理解 で き る 。
3 ） 材料の物性の 基礎が理解 で き る 。
4 ） 科極先端材料の税状が理解で き る 。
授業計画 （授業の形式， ス ケ ジ ュ ー ル等）
第 1 1 1 1 1  ( 8 /23） 講義概説． 材 料 の 基礎 ii :J I: 
第 2 l r r l  ( 8 /23） 材料の腐 食 ・ 防食の恭礎 と 応 用 砂 1 1 1
第 3 j 1 1 1  ( 8 /30） 明｜生変形の1，�礎 j也野
第 4 l l .!J  ( 8 /30） 熱分析の恭礎 と 応月］ 情 爪
第 5 II!J ( 9 / 6 ） ア ル ミ ニ ウ ム の鋳造 7片:J I:
第 6 11 1 1  ( 9 / 6 ） ア ル ミ ニ ウ ム の 熱処理 ・ 相 変態 松 IJ l
第 7 1i 1 1 ( 9 / 1 3） セ ラ ミ ッ ク ス 材料の 基礎 {1，： イ（I
第 8 11 1 1 ( 9 / 1 3 ） 機能性 セ ラ ミ ッ ク ス 材料 の特性 佐イ「｜
第 9 11 1 ] ( 9 /20） マ グ ネ シ ウ ム の特性 J l l 畑
第 101 1 1 1 ( 9 /20） マ グ ネ シ ウ ム の リ サ イ ク ル :J I：ート
第 1 1 1 1 1 1 ( 9 /27） 起伝導材料 の 最 先端 森
第 12 ln l ( 9 /27） 磁性材料の故先端 岡 村
第 1 3 Ll:!. I ( 10/ 4 ） 金 属 材 料の 破壊 と 解析 長柄
第 14 1 1 " 1 00/ 4 ） 薄膜材料の 製造法 と 応 用 ～ 気相 法 ． 機械的性 質 ～ �fi!lfti 
約 1 5 11 1 1 ( 1 0/ 1 1 ） 山 分子材 料の 恭本 的 な 特性 と 加工 市！貨
ま と め
キ ー ワ ー ド 材料， 製造， 評 価
履修上の注意 物理 － 化学 の 基礎知識 （ 大学卒業科度 ） を 必要 と す る 。
教科書 ・ 参考書等 授－業で指定す る 。
成績評価の方法 n 1， 席 と レ ポ ー ト を 総令 し て 成績評価す る 。 1 5 1 1 1 1 の 講義 司 I 8 1 「 1 1 は 出 席ーす る こ と 。
オ － 7· ン ・ ク ラ ス 受 人 不 可 ｜ 単位互換 ｜ 受 入 不 可
備考
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マ テ リ ア ル エ ン ジ ニ ア リ ン グ特論 ： 授業計画
回 主題 と 位置付 け 学習方法 と 内 容
講義概説 材 料 の 基礎 講義全体の概説 と 授業計阿 を 説明 す る 。 石器司 青銅器， 鉄器 な ど 各時 代 の 冠 を な す 材料 全般 に 関 す る 背景， さ ら に は 科学技術 の 発展 を（ 古 井 ） 通 し て 人類 の 文明 を 支 え て い る 材料の基礎 を 学ぶ。
2 材 料 の 腐 食 ・ 防 食 の 基礎 と 応 用 材 料 の 耐 食性 を 評価す る 方法 と し て 故 近 の 電気化学的測定方法 を 解（ 砂 田 ） 説 し ． 各種方法で作製 さ れ た 材料 の 具体 的 な 事 例 を 紹 介す る 。
3 塑性変形の基礎 金属 材料の観性変形 に つ い て ， 転 位 論 を 元 に 解説す る 。 さ ら に 材 料（ 池野 ） の 各種強度試験． ナ ノ 組織解析法 な ど に つ い て 紹 介す る 。
熱分析の基礎 と 応 用 我が｜王l が－u± 界で最初J に 開 発 し た 熱 天秤 の 技法 を 中 心 に ． 各種熱 分 析4- （ 橋 爪 ） 法の 基礎的 原理‘ 解析j去 を 理解 し 耐熱試験， 熱 劣 化， 原 材料ーの 検査 ・ 品 質管理等への応 用 に つ い て 知 品 。
ア ル ミ ニ ウ ム の鋳造 ア ル ミ ニ ウ ム 合金 の 現 行 の 連続鋳造法で あ る DC 鋳 造 を ベ ー ス に ，5 （古井） HOT - TOP 鋳造や電磁鋳造 に つ い て 原理 － 仕組み ゃ 製 造 さ れ る鋳塊の特性 な ど に つ い て 紹 介す る 。
6 ア ル ミ ニ ウ ム の 熱 処理 ・ 相 変態 新 ｜ 日 の ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 を 紹 介 し と く に ナ ノ 組織制 御 を l 「 1 心 と し（ 松 田 ） た 相 変態 に つ い て 解説す る 。
セ ラ ミ ッ ク ス 材料 の 基礎 セ ラ ミ ッ ク ス 材料全般 の 製 造工程や 基本的 な 性質 に つ い て 理解す る 。7 （ 佐伯 ） 更 に 構造材料 を 中 心 と し た セ ラ ミ ッ ク ス に つ い て 特性 と 用 途 に つ いて 概説す る 。
8 機能性 セ ラ ミ ッ ク ス 材料の特性 フ ァ イ ン セ ラ ミ ッ ク ス と 言 わ れ る 機能 を 有す る セ ラ ミ ッ ク ス に 焦j（ 佐作I ) を 置 き ， 電気 的 な 性 質 を l「I 心 と し た 特性 と 用 途 に つ い て 概説す る 。
9 マ グ ネ シ ウ ム の 特性 実用 金 属 で最 も 軽 い マ グ ネ シ ウ ム 合金 に つ い て そ の 工業的背封 と( J I I 畑 ） 耐熱性の 向 上 に ｜刻 す る 最 近 の ナ ノ 研究動 向 に つ い て 紹 介す る 。
10 マ グ ネ シ ウ ム の リ サ イ ク ル 実 用 金属 中 で最 も 軽 い マ グ ネ シ ウ ム 合金 の リ サ イ ク ル の現状 と そ のリ ド 上 ） 研究動向 に つ い て 紹 介す る 。
超伝導材料の:l1i先端 超伝導材料の 開 発の歴 史 を 学 び＼ 金属 超伝導体 と 際化物 j出伝導体の1 1  （ 森 ） 基礎 的特性 を 理解す る 。 最 新 の 超 伝導材 料 に お け る 開 発の 現状 を 学ぶ。
M1性材料の ii 先端 フ ェ ラ イ ト 磁石， 希土類磁石 の 開 発の 歴 史 を 学 び＼ 希土類磁石の；：！，�1 2  （ 岡 村 ） 礎 的物性 と 特性 を 理解す る 。 最 新の 希土類磁石 の 開 発の現状 と 市場の 動 向 を 学ぶ。
1 3  金 以 材 料 の 破壊 と 解析 金 j瓜 材 料 の 延性， ）］危性破壊． 疲労破壊の メ カ ニ ズ ム や そ れ ら の 解 析（ 長柄 ） 方法 を 紹 介す る 。
薄膜材料の 製造法 と 応 用 PVD 法 を l 「 I 心 と し て 薄 膜 材 料 の 形 成 法 と そ の 原 理 に つ い て 説 別 す
14- ～ 気朴 ｜ 法 ， 機械的性 質 ～ る 。 薄膜材料 の 中 で硬 質 薄 膜 を と り あ げ． そ の特性 と J f j 途 に つ い て
（ 野 瀬 ） 概説す る 。
日分子材料の 恭 本 的 な 特性 と 力I I工 工業材料 と し て 使用 さ れ て い る 各種高分子材料 （ プ ラ ス チ ッ ク ， 樹
1 5  （ 高！責） JJ旨 ） の 基本 的 な 性 質 に つ い て 解説 し ， そ の 用 途， 加工方法 な ら びに
ま と め 加工条件 に つ い て 概説す る 。全講義の ま と め と ア ン ケ ー ト を 実 施 し 今後の授業改持 に つ な げる 。
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(10) ［専 門 技術論］ 先端環境化学特論
授業科 目 名 先端環境化学特論
（英文名） 化学の観点 か ら 環境調和 型 社 会 の 実現 を 目 指す ～ 環境分析か ら リ サ イ ク ル ま で ～
《 富 山 大学大学院理工学研究部 （ 工学系 ） 》 遠 田 浩 司 ・ 加 賀 谷主治
担 当 教 員 （所属） 《富 山 高等専 門学校〉 津森展子 袋 布 昌 幹 問 中 淳
《外部講師〉 （附 円 本 フ ィ ル コ ン 井上嘉日IJ
授業種別 大学院修士課程実践教育特別 講義科 ｜ ｜
授業科 目 区分 ス ー パ ー エ ン ン ジ ニ ア 養 成 コ ー ス
対象所属 理工学教 育部
12 - 2 月 l二 1 -J 1 .  2 1浪 対象学年 社 会 人技術者． 大学院生開講 日 程 ( 9 00～ 1 2  15 )  単位数
連絡先 遠 田 浩 司 工学部化学棟 3 階3302.
（研究室， 電話番号， 電子 メ ー ル等） tohda@-eng.u-toyama.ac.jp 
オ フ ィ ス ア ワ ー （ 自 由 質 問時間） 講義終了 後30分程度。 E-mail に よ る 質 問 も 受 け 付 け ま す。
授業の ね ら い と カ リ キ ュ ラ ム 上の位置づ け （一般学習 目 標）
環境への 負 荷 を 低減 し つ つ も 持続可能 な 社 会 を 構築す る た め に 環境 問 題 を よ り 化学 的 に 考 え る 力 を つ け る こ と を 卜l llZJ
と す る 。 そ の た め に ． 大気． 水 質 の 問 題 を は じ め そ の 分析法． 廃棄物 の 処理問題や エ ネ ル ギー ． リ サ イ ク ル に つ い て 解
説す る 。
達成 目 標
今 11 の環境 問 題 （ 地球出暖 化． オ ゾ ン 府 破壊． 酸性雨． 水質汚濁 廃 棄物 な ど） と ． そ れ に 対す る 対策 （環境分析． 水
処理技術． リ サ イ ク ル 等） に 利 用 さ れ て い る 要素技術 の 原理 と 現状 を 理解す る 。 そ れ に よ り ， 環境 と 社 会． 企業． そ し
て 人 間 と の 係 わ り を 白 ら 化学的 に 考 え 対 処 し て ゆ く 力 を 付 け る 。
授業計画 （授業の形式， ス ケ ジ ュ ー ル等）
第 1 I旦I ( 12/ 1 5) 環境計測 I 概論 遠 回
第 2 '"' ( 1 2/ 1 5 )  環境計調IJII 化学 セ ン サ 一 法特論 遠 旧
第 3 凶 ( 12/22) 水 処理技術 I 汚水処理特論 加 賀 谷
第 4 凶 （ 1 2/22) 水 処理技術 E 水 質 有 害物 質特論 加 賀 谷
第 5 1叶 （ 1 / 1 2 )  環境分析 I 機器分析法 に よ る 環境汚染化学物 質 の 測 定 井上
第 6 1 1� 1 !  ( 1 / 1 2 )  環境分析 E ク ロ マ ト グ ラ フ ィ に よ る 環境汚染化学物 質 の 分析 井上
第 7 1叶 （ 1 / 1 9) 環境分析 E 問 中nt1H l- 'i7:去 に よ る 環境試料の 前 処理 井上
約 8 凶 （ 1 / 1 9 )  環境分析 町 有 害 化学物 質 に お け る 健康影響 :J I二上
第 9 1「1j ( 1 /26) 環境 と エ ネ ル ギー I 水素エ ネ ル ギー i宰森
第 10 1 1 1 1 ( 1 /26) 環境 と エ ネ ル ギ－ II 燃料電池 津森
第 1 1 1口 I ( 2 / 2 )  水環境分析 I 試 料 の 前 処理法 ！日j 中
第 12 1 「 1 1 ( 2 / 2 )  水環境分析 E オ ン サ イ ト 計測 法 llU 中
第 13 1.ul ( 2 / 9 )  環境調 和 型 材 料 I セ ツ コ ウ の リ サ イ ク ル 袋布
第 1 4 1旦I ( 2 / 9 )  環境調和 型 材 料 E セ ツ コ ウ の リ サ イ ク ル 袋オJ
第 1 5 j r1 j ( 2 / 1 6 )  ま と め 迷 L EI
キ ー ワ ー ド 地球温暖化． 水 質 汚 濁 ． 水 処理， 環境 分析 ． エ ネ ル ギー ． 廃棄物 の リ サ イ ク ル
履修上の注意 化学 ・ 物理の 恭礎 知識 （ 大学卒業程 度 ） を 必要 と す る 。
教科書 ・ 参考書等 授業で指定す る 。
成績評価の方法 出 席 と レ ポ ー ト 。
関連科 目 環境化学， 分析化学
リ ン ク 先 U R L
オ ー プ ン ・ ク ラ ス 単位互換











主題 と 位置付 け
環境計測 I ： 概論
（ 遠 田 ）
環境計制IJ E ： 化学セ ン サ 一 法特論
（ 遠 回 ）
水処理技術 I 汚水処理特論
（ 加 賀 谷）
水 処理技術 E ： 水 質有害物 質特論
（ 力1 1 賀 谷）
環境分析 I ： 機器分析 法 に よ る 環境汚染
化学物 質 の 測 定
（ 井 上 ）
環境分析 II . ク ロ マ ト グ ラ フ イ に よ る 環
境汚染化学物 質 の 分析
(:J i二上）
環境 分析 m : I出 相抽 出 法 に よ る 環境試料
の 前 処理ー
（ 井上 ）
環境分析 N 有 害 化学物 質 に お け る 健康
i形斡
U -1ニ」二 ）
学習方法 と 内 容
ま ず． 地球鋭校．でL進行す る 環境 問 題 の 現状 を 環境 白 許 に 1，らづい て 解
説 す る 。 次 に ． 本 コ ー ス で 行 う 大 気 附 ・ 水 環境． 環境 分 析 ， 水 処
理 ・ 廃棄物 処理技術． リ サ イ ク ル 等 に ｜刻 す る 講義全般の 概要 を 解説
し 如 何 に す れ ば環境への 負 怖 を 低減 し 環境 調 和 砲 の 社 会 を 構築 で
き る の か を 化学 の 立場か ら 論 じ る 。 環境問 題 を 正 碓 に 犯挺す る た め
に は環境 ＂ ＇ の 化学物質の誌や分布 を 桁玲： に 測 定す る 必要があ る 。 こ
の環境計?l!IJ の総論に つ い て 概説す る 。
河 川 水や排水等 の 水環境 中 の 桁特重金以 イ オ ン や ギ（ 手i： 有機物 質 を 述
続的 に モ ニ タ ー で き る 化学 セ ン サ － ￥.去 に つ い て 解説 す る 。 化学 セ ン
サ ー を 電 位応答型 （ ポ テ ン シ オ メ ト リ ー セ ン サ ー ） ． 也流応科型 （ ア
ン ペ ロ メ ト リ ー セ ン サ ー ） ． 光学的特性変化型 （ オ プテ イ カ ル セ ン
サ ー ） に 分類 し そ れ ぞれ の 電気 化学 的 お よ び光学 的 応 詳 の 原 則 に
つ い て 説 明 す る ま た ． セ ン サ 一 作 製法． 測定法 に つ い て 述べ． 化
学セ ン サ 一 法 で の 環境モ ニ タ リ ン グが ど こ ま で可 能 な の か論 じ る 。
事業場 の 各工 程 か ら 発生す る 廃 水 U IJ ;J＜ ） は ． 合有す る ；｛y ;t�物 質 な
ど を 除去 し 水 質 汚濁防止法 に 係 る 排水基準 の 許容 限 度 以 卜ー で あ る
こ と を 確認 し た 後． 公共 用 水域 な ど に 放流 し な け れ ばな ら な し 、 。 こ
こ で は ， 汚水 処理技術 に 闘 す る 要素技術． 特 に 物理化学（I� 処J!ll.技術
（ 閏 液 分 離 . pH 調 整 ． 酸 化還元． ｜政 治 ・ イ オ ン 交換 な ど） に つ い
て 基礎原理 を 1 j 1 心 に 概説す る 。
排水基準項 IJ で あ る い く つ か の 有害物 質， 特 に ill: 金以類． シ ア ン ，
ア ン モ ニ ア · i!E lil1I酸 ・ 硝酸. J民＊類. tJ1＼ 発性有機化什物 （ ギd設1出素
系 化什物 ． ベ ン ゼ ン な ど） に つ い て ， 各組要素技術 を [ I J い た 除去
分解技術 に つ い て 概説す る 。 ま た ． こ れ ら の 除去 － 分解技術 に ｜射 す
る 故近 の 研究動向 に つ い て 紹 介 し 実 川 性 や 課題 な ど に つ い て 議論
す る 。
現 代社 会 で、流通 し て い る 化学物 質 は 5 万種類以上 と い わ れ て い る 。
我 々 は . ？！任意識の 内 に 一般環境 中 で こ れ ら の 化学物 質 に ｜桜並区 さ れ て
い る 。 ま た ． 一般環境 中 に 存 在す る 化学物 質 は 多種 多様 で あ り ． ｜ υj
時 に 抜数 の 化学物 質 に よ る 複 令l様践 を 受 け て い る こ と と な る 。 従 っ
て ， 多 数の 化学物 質 を 高 精度 に j)[IJ )Iiす る 必要があ る 。 本講義で は ．
環境分析 の 意義 と ． 環境分析 に 月j し ヨ ら れ る 機？？存分析j去 に つ い て 概説
す る 。
環境 中 に 存在す る 化学物 質 は 極微丑であ る と 同 時 に 多 樋 多 様 で あ る 。
そ の た め ． 環境分析 に 用 い ら れ る 分析 手法 に は ， 山 精 度 . j".':j 感 度 と
共 に ， 多 成 分一斉分析が可能 で あ る こ と が要求 さ れ る 。 ク ロ マ ト グ
ラ フ イ は 分 離 と 検 出 が高 度 に 融 令 さ れ た 分離分析手法で あ り ． 環境
分析 に は 欠 かす こ と の で き な い 分析手法 で あ る 。 本講義で は ． ク ロ
マ ト グ ラ フ イ の 基礎 と 実際 に つ い て 概説す る と 共 に ． 環境分析への
応 用 例 に つ い て 桁 介す る 。
微量化学物 質 の 測 定 に お い て は ． 試料r j 1 の うた 雑物 質 に よ る 妨引が大
き な 問 題 と な る こ れ ら 爽雑 物 質 を 如 何 に 除去 あ る い は 低 減 さ せ る
こ と がで き る かが． 分析 値 の 信 頼性 を 大 き く 左れす る 。 試料i]lj 処HI!
j去 と し て は 溶媒抽 出 法 が広 く 用 い ら れ て き た が． 測定精度 や 簡 便’｜生．
さ ら に は 環境負 荷 と い っ た 観点 か ら . !iii 体吸許斉lj を m v 、 る ｜古川l l J1 l ! l l 11
法 に 移 行 し つ つ あ る 。 本講義で は . 111 11 相 柏 山 法 の基礎 と 実際 に つ い
て 概説す る 。
環境 や 身 近 に 存 在 す る 有 害物 質 の 濃 度 は ppb ( 10 - 6 g / L) レ ベ
ル と 非常 に 低濃 度 で あ る 。 例 え 低波 度 でL あ っ て も ． 長WJ に 波 る 辿続
的 な ｜爆露 に よ り ， 化学物 質過敏症や慢性 r j 1 毒． さ ら に は 発 ガ ン 等 の
重篤 な 健康被tF,： を 生み ，1 L •， す こ と があ る 。 本講義で は ． イ（ ＇；i ；－ 化学物 質
に よ る 健康彩科 と 機器分析 法 に よ る そ れ ら 化学物 質 の 測 定 手法 に
つ い て 概説す る と 共 に 唱 ア ル デ ヒ ド類， ）.！：素酸お よ び ヒ 素 化 什物 の




1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
主題 と 位置付 け
環境 と エ ネ ル ギー I ： 水素エ ネ ル ギー
（津森）
富 山 高専 に て 講義
環境 と エ ネ ル ギ－ II ： 燃 料電池
（津森）
富 山 高専 に て 講義
水環境分析 I 試 料 の 前 処理法
（ 問 中 ）
富 山 高専 に て 講義
水環境分析 E ： オ ン サ イ ト 計測 法
環境調和 型 材 料 I
lレ
環境調和 型 材 料 E
lレ
（ 問 中 ）
富 山 高専 に て 講義
セ ツ コ ウ の リ サ イ ク
（ 袋布）
富 山 高専 に て 講義
セ ツ コ ウ の リ サ イ ク
（ 袋布 ）
富 山 高専 に て 講義
学習方法 と 内 容
人 類 の 生 活 に 欠 かせ な い エ ネ ル ギー は ， こ れ ま で 地球環境保護 と は
相 反す る 関 係 で あ っ た 。 原子力 発電 は も と よ り ． 化石燃料 を 用 い た
火力 発電， 水力 発電で さ え ダ ム 建設 に よ っ て 周 辺 に 著 し い 環境破壊
を 引 き 起 こ す 。 ｜玉｜ の 政策 と し て 1 974 年 か ら 始 ま っ た サ ン シ ャ イ ン 計
画 で は ． 石 炭 の 液化． 地 熱 利 用 ． 太陽光発電． 水素エ ネ ル ギー の 各
技術開 発 に 重点 を 置 か れ た 。 そ れ ら の 現在 の状況， 特 に 水素 エ ネ ル
ギー に つ い て 解説す る 。
水素 を 燃料 と す る 燃料電池 は 化学エ ネ ル ギー か ら 電気エ ネ ル ギー
に 直接変換 さ れ る こ と か ら 通常 の 発電 シ ス テ ム よ り 発電効率が高 い
と い わ れ て い る 。 ま た排 出 さ れ る も の は 水 の み と い う 板 め て ク リ ー
ン な エ ネ ル ギー シ ス テ ム で あ り ． 騒背や振動 も 少 な い こ と か ら 携；市
機器． コ ジ ェ ネ レ ー シ ョ ン 発 電 な ど 多様 な 用 途 を カ バ ー す る エ ネ ル
ギー 源 と し て 期 待 さ れ て い る 。 本講義で は 各種燃料電池 と そ の性能．
開 発状況 と 問 題点 に つ い て 説明 す る 。
環境 中 の 微量 成 分 の 分析 に お い て ， 試料の前段濃縮 は 不 可宇 欠 でL あ り
年 々 求 め ら れ る 各成分の基準値が低下す る 傾 向 に 伴 い ． 前 処理の性
能お よ びそ の技術 を 駆 使す る 分析者側 の技術 の 向上が必要 と な る 。
本講義 で は ． こ れ ま で利 用 さ れ て き た 各種分離濃縮技術 に つ い て 概
説 し た 後， 最 近 の 研究 内 容 の 一 つ で あ る 超 高 倍率濃縮分離法 に 附 す
る 有用 性お よ び環境 中 の 極 微量成 分の 分析への 応用 例 を 紹 介す る 。
分析現場で誰 も が短時 間 で 濃 度 を 判 定す る 計測技術 は 司 時 ll:IJ ， 予 算 ，
人 員 に 限 り の あ る 現代社 会 に お い て ． 欠 かす こ と の で き な い技術で
あ る 。 本講義で は ． 現在 ま で利 用 さ れ て き た 各種計測法 を は じ め ，
現場で の オ ン サ イ ト 計測 を 志 向 し た 高 精度簡易 自 視計測 法 . �.よj視認、
性 H 視計調lj j去等 の最近 の 研究 内 容 に つ い て 概説す る 。
建設材料 と し て 広 く 利 用 さ れ て い る セ ツ コ ウ ボー ド は ， 日 本 ｜玉l 内 の
種 々 の 産業 で 発生す る 未利 用 資源 を 有効 に 出用 し た 材料で あ る 。 本
講義で は ． セ ツ コ ウ の 諸物性 に つ い て 概説 し た あ と ． 我が｜主！ と 海外
の セ ツ コ ウ ボ ー ド 産 業 に つ い て 概説 し 我が｜玉｜ の セ ツ コ ウ ボー ド に
関 す る 諸課題 に つ い て 理解 を 深 め て し E く 。
第 13 凶 で講義 し た セ ツ コ ウ ボ ー ド は ． 現在建設廃棄物 と し て 円 本 ｜判
内 で年 間 140万 ト ン 発生 し ， そ の 多 く が埋 め 立 て 処分 さ れ て い る 。
な ぜセ ツ コ ウ ボー ド は セ ツ コ ウ ボ ー ド と し て リ サ イ ク ル がで き な い
の か ？ セ ツ コ ウ ボ ー ド の リ サ イ ク ル 技術 と し て 現在広 く 実用 化 さ
れ て い る 建設汚泥の 出 化材 の 現状 と そ の 問 題点 は ？ 本講義で は そ
れ ら の現状 と 課題 に つ い て ． 講 師 た ち が現在産学述携で進 め て い る
研究 開 発内容 を 交 え て 概説す る 。
ま と め 環境負 荷 を 低減 し 環境調 和 型 の 持続的社 会 を 構築す る た め に は ど
（ 遠 田 ） ｜ う す れ ば よ い の か を 論 じ ， 講義全体 の 総括 を 行 う 。
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( 11) ［専 門 技術論］ 先端生 命工学特論
授業科 目 名 先端生 命工学特論 （ 生 命工学の現状 と 未 来 ）
（英文名） (Presentand Future of  Life Science and Bioengineering) 
担 当 教 員 （所属） 《 富 山 大学大学院理工学研究部 （ 工学 系 ） － 理工学教育 部修士課程物 質生 命 シ ス テ ム 工学専攻》篠 原 寛 明 ， 宮 部寛志． 中 村真 人 ． 森 英利 ． 川 原茂i波 立 岡 尚 樹 ， 磯部正治
授業種別 大学院修士課程実践教育特 別 講義科 ｜ ｜
授業科 目 区分 ス ー パ ー エ ン ン ジ ニ ア 養 成 コ ー ス
対象所属 理工学教育部
開 講 日 程 : 1 0 月 1 2 月 土曜 日 1 .  2 1恨 対象学年 社 会 人技術者， 大学院生開講 日 程 ( 9 00～ 1 2  1 5) 単位数 2 
連絡先 代 表 篠 原 究 明
（研究室， 電話番号， 電子 メ ー ル等） （ 生物棟 5 件�r6506号室， TEL 445 - 6832. hshinoha(l:0eng.u toyama.ac.j p )  
オ フ ィ ス ア ワ ー （ 自 由 質 問時間） 随 時 （ で き る だ け 毎 回 の 講義終了 直 後が望 ま し し 、 ）
授業の ね ら い と カ リ キ ュ ラ ム上の位置づ け （一般学習 目 標）
バ イ オ 分析． 医 用 工学 － 創薬科学 に 関 わ る 生 命科学 と 工学技術 に 的 を 絞 り 生 命工学 の現状 と 今後 の 発展 を 理解す る 。
ホ ー ム ヘ ル ス ケ ア ， 遺伝子診断， バ イ オ 分析， 再生医療， 臓器移植， 生体材；ドl 医 用 機械， 認知症． ブ レ イ ン ー マ シ ン
イ ン タ ー フ ェ イ ス ． 新薬 開 発， 糖尿病 合併症， 遺伝子工学， 抗体医 薬 な と＼ 健康 な 生活 を 支 え る 生 命工学 の 基礎 か ら ii
新聞究 ま で， 講義やゼ ミ 形式 で 時 に は 簡単 な 実習 を 通 し て学ぶ 。 受講者 の 生 命工学 に 附 す る 専 門 知 識や技術ブJ の ア ッ
7·. お よ び学 際 的 知 識 と 応 用 展 開 力 の ア ッ プ を 図 る 。
達成 目 標
1 医療や 有lj 薬 ． 食品 検査 な ど に 寄与す る バ イ オ セ ン サ の 開 発 と 発展 に つ い て 理解す る 。
2 高速液体 ク ロ マ ト グ ラ フ イ ー の 基礎理論 と バ イ オ 分野への 応 用 に つ い て 理解す る 。
3 再生 医療や 人工臓器医療 の 基礎 と 最前線 に つ い て 理解す る 。
4 医療 ・ 介護 ・ 福 祉 分野 に 貢献す る 医 用 材料 や 医 用 器械 の 開 発 と 発展 を 理解す る 。
5 脳 科学 の 最前線 に つ い て 理解す る 。
6 行lj薬 研究 に お け る 有機合成化学 の 寄与 お よ び役割 に つ い て 理解す る
7 抗体 医 薬 の 基礎 と 展望 に つ い て 理解す る 。
8. 本講義 を 通 し て 進歩す る 生 命工学 と 社 会 ・ 企業 と の 関 わ り に つ い て理解す る 。
授業計画 （授業の形式， ス ケ ジ、 ユ ー ル等）
Part 1 生体｜英工学の進展
第 1 I日 I ( 10/20） 講義概要 （ こ の 講義で何 を 学ぶ か ， ま た 何 を 期 待す る か） と 予定説明 の 後．
ノ て イ オ セ ン サ っ て 知 っ て い ま す か ？ （ ノ τ イ オ セ ン サ の 基本構成か ら 実則 ま で ） 篠 原
第 2 1 1 1 1  ( 1 0/20） バ イ オ セ ン サ の 発展 と 応 用 （ 遺伝子工学 ・ 細胞工学 の 利 用 か ら 生体模倣セ ン サ ま で） 篠K(
第 3 !fl. I  00/27） 先端医療 に 利 用 さ れ る 工学技術 ヰ l 村
第 4 lrr l  (10/27 ） 細 胞 か ら 組織 を 作 る 組織再生 医工学 仁 ， ， 村
Part 2 医 薬 品 開 発 の 生 命工学
第 5 [o.J ( 1 1 / 3 ） 生体材料 1 （ 生 体 材 料 と 医 用 保械の 開 発現状） 森
第 6 1旦I 0 1 /  3 ） 生体材料 2 （ ソ フ ト ア ク チ ュ エ ー タ と し て の 人工 筋 肉 の 開 発現状 ） 森
第 7 凶 ( 1 1 / 1 0） 複雑 な 脳 の し く み （ 学習 ・ 記憶 メ カ ニ ズ ム を け んし と し て ） 川 原
第 8 fill ( 1 1 / 1 0) !Ji� と 機械 を つ な ぐ技術 （Brain Machine Interface )  川 原
第 9 IEJ ( 1 1 / 1 7） 新規医薬品書lj 製 の 有 機 合 成 化学 l （ ニ コ チ ン 受容 体 を タ ー ゲ ッ ト と し た 新規医 薬 Mr の 開 発 ） � lrfi] 
第 10 1旦 I 0 1 / 1 7） 新規医薬 品 創 製 の 有機合成化学 2 （ ポ リ オ ー ル経路 を タ ー ゲ ッ ト と し た 新規医薬 品 の ｜制 発 ） 世 ｜制
第 1 1 凶 ( 12/ 1 ） 抗体医薬 と は ？ 磯古［）
第 1 2凶 ( 12/ 1 ） 抗体作 製 の 新技術 磯部
第 1 3 回 (1 2/ 8 ） 先端生 命工学 ト ピ ッ ク ス （ 1 ) 星野
第 1 4 1旦 I 02/ 8 ） 先端生 命工学 ト ピ ッ ク ス （ 2 )  星野
第 1 5 1口 I ( 1 2/ 8 ） ま と め 篠 j京
キ ー ワ ー ド 生 命工学． バ イ オ セ ン サ ， バ イ オ 分析機器． 再生医療， ｜実 用 機時． 脳 科学． 新薬 開 発． 遺伝子工学．抗体医薬
履修上の注意 生物学 を 大学で学 ん で い る 必要 は な いが． で き る 限 り 白 己予習 （ 教 養 の 生物学程 度 ） を さ れ る こ とが望 ま し し 、 。
教科書 ・ 参考書等 各講師が初 ！BJ の 講義時 に 指示 し ま す
成績評価の方法 ,'- H 席 点， 講義時 の 小 テ ス ト 及 び レ ポ ー ト 提 出 の 総 合点 で 6 割 以上 を 什格 と す る 。
備考 生物学， 生 命科学 を 大学で履修 し て い な い 異分野の受講者で も わ か る よ う 恭礎 か ら 教授 し ー ブ工学部で履修 し た専 門 分野 の 近 い受講者 に も 十 分最 新 の 知 見が修得で き る よ う に 配慮す る 。
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1 0  
1 1  
主題 と 位置付 け
講義概要 と 予定説明バ イ オ セ ン サ っ て 知
っ て い ま す か ？
（ ノ t イ オ セ ン サ の 基 本 構 成 か ら 実 用 ま
で ）
（ 篠 原 ）
学習方法 と 内 容
こ の 講義の概要 と 予 定 を 説 明 す る と と も に ． 受講生の パ ッ ク グ ラ ウ
ン ド や 何 を 期 待 し て 履修 さ れ た か を 聞 き ． よ り 凶 心 を 持 て る 講義 に
な る よ う 相 談す る 。
そ の 後続 け て ， 医療診断， tjlj 薬 ス ク リ ー ニ ン グ． 環境計mu . 食 品 台：
盟！ な どで役立 っ て い る バ イ オ セ ン サ の 基本構成， 計測 原理か ら 実 用
ま で を 紹 介す る 。 血糖値 セ ン サ に よ る グ ル コ ー ス 測定， ア ミ ラ ー ゼ
モ ニ タ ー に よ る ス ト レ ス 評価 な どの 演示実験 も 入 れ て 説明す る 。
J ＼＇ イ オ セ ン サ の 発展 と 応 用 ｜ 遺伝子工学や細胞工学 な どの バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー の 発展 と 半導体技
（ 遺 伝子工学 ・ 細 胞工学 の 利 用 か ら 生体 ｜ 術 ・ 光学計測技術 な どの エ レ ク ト ロ ニ ク ス の 進展 が ド ッ キ ン グ し た
模 倣 セ ン サ ま で ） ｜ 新規 な バ イ オ セ ン サ の 開 発， さ ら に は 味覚 や I臭覚 な ど生体機 能 を 悦
（ 篠 原 ） ｜ 倣 し た パ タ ー ン 認識型 バ イ オ セ ン サ の 開 発 に つ い て 紹 介 し ま す 。
l 診 断機器， 治療機器 な ど医療 の現場 に お い て は 様 々 な 工学技術が応先端医療 に 利 用 さ れ る 工学技術 ｜ ｜ 用 さ れ て い る 。 そ の し く み や 原理 を 通 し て ． 工学技術がい か に 医 療（ 中 村） ｜l の 進 歩 と ｜共j わ か 貢 献 し て い る か を 解説す る 。
l 疾病 や 外傷 な ど に よ っ て 失 わ れ た 組織や l蹴保機能 を 細 胞の 力 を 用 い細 胞 か ら 組織 を 作 る 組織再生 医工学 ｜ ｜ て 修 復 . iQ:換 ・ 再現 ・ 増 強す る 再生医療や組織工学。 そ の 恭礎 と 現（ 中 村） ｜l 状 ． 問 題点 を 概説 し 最 先端の 研究 に つ い て 桁 介す る 。
l 生 体硬組織お よ び軟組織の 代 替 を 国 的 と し た 生体材 料 開 発の 現状 を ，生 体材 料 l ｜ ｜ 金 属 ． セ ラ ミ ッ ク ス お よ び高 分子材料 に 分類 し そ の特徴 と 問 題点（ 生 体 材 料 と 医 用 器械 の 開 発現状） ｜ ’ ｜ を 解説す る 。 ま た 診 断 ・ 治療等 に 利 用 さ れ る 医 用 器械の現状 に ｜到 し（ 森） ｜l 機構学お よ び材料科学の観点か ら の 問題点 に も 触 れ る 。
l 筋 肉 は 化学エ ネ ル ギー を 伸 縮運動 に 変換す る ソ フ ト ア ク チ ユ エ ー タ生体材料 2 ｜ ｜ で あ る 。 分子 レ ベ ル の 筋 肉 階用 構 造 を 人工 的 に 作 る こ と は 不 可 能で（ ソ フ ト ア ク チ ュ エ ー タ と し て の 人工筋 ｜｜ あ る が， 分子 レ ベ ル の構 造変 化 を マ ク ロ レ ベ ル で 利 用 す る こ と は で｜勾 の 開 発現状） ｜ ｜ き る 。 導電 性ポ リ マ ー や ヒ ド ロ ゲ Jレ ベ ー ス の 人 工 筋 肉 開 発 を l h 心 に ．（ 森） ｜l そ の 現状 を 概説す る 。
j悩 の 機能 は ， 様 々 な 神経細胞がお 互 い に 結 合 し て や11経 IE.I 路 を 形成す
複雑 な 脳 の し く み
（学習 ・ 記憶 メ カ ニ ズ ム を 中 心 と し て ）
( J I  I 原 ）
る こ と に よ り 発揮 さ れ る 。 し た が っ て ， 脳 研究で は ， 個 々 の 要素 の
性 質 と 集 団 の マ ク ロ な 性 質が どの よ う に 闘 わ っ て い る か を 良 く 理解
す る こ と が重要 でL あ る 。 本講義で は 神経細胞の電気 的性 質 か ら ， そ
れ ら が構 成す る 神 経 lf!J路の性質． そ し て ． 脳 の 中 の 様 々 な 領域が｜共！
!Ji� と 機械 を つ な ぐ技術
(Brain Machine Interface )  
新規医 薬 品 創 製 の 有機 合 成 化学 l
( J I  I 原 ）
（ ニ コ チ ン 受容体 を タ ー ゲ ッ ト と し た 新
効l医薬 1＇�＇， の 開 発）
（ 豊 岡 ）
わ る 学習 ・ 記憶 に 関 し て 概説す る 。
近年， 様 々 な 身 体 的 障 害 を 持つ 人 の 機能 を 補完す る た め に ， !Ji日 の 和，，
経活動 を 測定 し そ れ に 基づい て 補助 器具ー や 機械 を 動 かす技術の 開
発が試み ら れ て い る 。 こ の技術 は 障害福 祉 の た め だ け で は な く ， 人
間 の 脳機能 （情報処理能 力 ） を 拡張 さ せ る 可 能性 も 秘 め て い る 。 本
講義で は ． 動物 を 用 い た 研究 を 中 心 に 脳 神経活動 の 測 定技術 と 人へ
の 応 用 や 問 題点 を 概説す る 。
ニ コ チ ン 受容 体 は ． 記憶． 学習 を は じ め と す る 様 々 な 生理機能 に 主
要 な 役割 を 果 た し て い る こ と が， 近 年 明 ら か に な り つ つ あ る 。 中 南
米． マ ダ ガ ス カ ル 島 に 生息 し て い る カ エ ル の 皮 府 に は ． ニ コ チ ン 受
容体 に 作 用 す る 化 合物が存在す る こ と が示｜唆 さ れ て い る が， 天然か
ら の 供給拡が極微量で あ る こ と か ら ． 有機合成 に よ る 供給お よ び詳
細 な 生物活性評 価が強 く 求 め ら れ て い る 。 こ れ ら の 話題 に つ い て ．
最 近 の 研究 成果 に つ い て 紹 介す る 。
新規医薬 品 創 製 の 有 機 合 成 化学 2 ｜ 新尿病 は ． 現 在極 め て 深刻 な 生活 習慣病 で あ り ， そ の忠者数は 加 速
（ ポ リ オ ー ル 経路 を タ ー ゲ ツ ト と し た 新 ｜ 度 的 に 増加 し て い る 。 そ れ に 伴 い ， 新尿病 合 併症で苦 し む 忠者数 も
組医薬 品 の 開 発） ｜ 増 加 し て い る 。 こ の 合 併症 発症の 有 力 な メ カ ニ ズ ム で あ る ポ リ オ ー
抗体医薬 と は つ
（ 豊 岡 ） ｜ ル 経路の 活性化 阻害 に つ い て ， 最 近 の 研究成 果 に つ い て 紹 介す る 。
現在． 抗体l英薬 と 呼 ばれ る 医薬 品 が注 H を 集 め て い る 。 人 は 本来，
体 内 に 侵 入 ・ 発生 し た 異物 や 微生物 （抗原） か ら 体 を 守 る た め ， 「抗
体」 を 産生 し て い る 。 こ の抗体 を 薬 と し て 用 い る こ と で ． こ れ ま で
（磯部） ｜ 有効 な 治療法が な か っ た リ ウ マ チ や痛 に 対 し て 優 れ た 効 果 を 持つ 抗
体医薬が開 発 さ れつ つ あ る 。 本講義で は 現在 どの よ う に 抗体医�が
利 用 さ れ て い る の か に つ い て 解説す る 。
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抗体医薬 は ． 本 来 ヒ ト が産生す る 生体 防 御 分子 を 利 用 す る こ と か ら ．
副 作 用 が 少 な く 大 き な 効 果が期 待で き る 。 し か し ， 治療効 呆 の 高 い
1 2  抗体作 製 の 新技術 抗体 を 開 発す る に は ， 有 益 な 抗体 を で き る だ け 効率 的 に 単離 し ， 生（ 磯部） 産 に 結 びつ け る 必要があ る 。 本講義で は 現在 どの よ う な 手法 で、抗体
の ス ク リ ー ニ ン グが行 わ れ ． どの よ う に 生 産 さ れ て い る か に つ い て
解説す る 。
新規 な 酵素 ， 抗生物 質 ． 生理活性物 質 な ど の 生 化学物 質 を 凡 n 11 し ，
そ れ ら を 効率 よ く 生 産 さ せ る た め に は ， 生 産 生物 の ス ク リ ー ニ ン グ
1 3  先端生命工学 ト ピ ッ ク ス (1 ) 育種 ・ 改 質， お よ び培養環境 の 確 立 が主 要 な 課題 で あ る 。 特 に ， 代（星野） 謝 に ｜剥 わ る 生 化学物 質 生 産 の 場 合． 代 謝工学的手法 を 導 入 し な が ら
基本概念 を 覆す 者想、が必要で あ る 。 本講義で は ． 糸 状菌 を 用 い た 好
気 － 嫌気発酵 を 中 心 と し て 有 用 生 化学物 質 の 生 産 に つ い て 紹 介す る 。
現在， 老 化抑制 な ど に 係 わ る 生 化学物質が様 々 な 起源 か ら 見 山 さ れ ．
そ れ ら 物 質 の 有 用性が評価 さ れ る と 共 に 商 品 化が進 ん で、 い る 。 し か
1 4  先端生 命工学 ト ピ ッ ク ス （ 2 ) し 糸 状菌 な ど を 起源 と し て こ れ ら 有用 物 質 の 生 産 例 は 極 め て 少 な（ 星野 ） い 。 本 講義で は ． 担子菌や接合菌 を 起源、 と し て 神経細胞増 町内物 質や
皮府 関 連 老 化抑制l 物 質 の 生 産 な ど に 関 し て ． 最近の研究成果 を 紹 介
す る 。
1 5  ま と め （ 篠原 ） ま と め ・ レ ポ ー ト 作成 等
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（ロ） ［専 門技術論］ 先端機器分析特論 （物理 ・ 材料系 ）
授業科 目 名 先端機得分析特論 （物理 材 料系 ）（英文名 ）
〈 富 l L l 太子：機器分析 セ ン タ ー 》 岡 田 裕之 小野恭 史
，， 大学院理工学研究部 （ 工学 系 ） 》 松 山 健二 ． 佐伯 尚
《 ；宮 山 市j等専 門 学校〉 袋布 片 幹
担当教員 （所属） 《外部講師〉 ；宮 山 県工業技術 セ ン タ － �＇.：：�坪 聡
《外部講師》 （附 l i 立 ハ イ テ ク ノ ロ ジ ー ズ 大 同 毅
《外部講師〉 京都工芸繊維大学 r， 持教授． ；？； 山 大型11.工学研究科非常勤 講 師 取尻 拘
《外部講師〉 オ ッ ク ス フ ォ ー ド ・ イ ン ス ト ウ ル メ ン ツ （鮒 1 1 1 1 I 詐
授業種別 大学院修士課税実践教育特 別 講義科 LI
授業科 目 区分 ス ー パ ー エ ン ジ ニ ア 益 成 コ ー ス
対象所属 肌工学教育部
1 0 月 － 1 2 J J 木曜 1 1 6 . 7 1恨 対象学年 社 会 人技術 fi· . 大学院生開講 日 程 ( 18 30～ 2 1  40) 単位数 2 
連絡先 富 山 大学機時分析 セ ン タ ー （ TEL076 - 445 - 6825 )（研究室， 電話番号， 電 子 メ ー ル等）
オ フ ィ ス ア ワ ー （ 自 由 質 問時間） 木曜 日 ・ 随時
授業の ね ら い と カ リ キ ュ ラ ム上の位置づ け （一般学習 目 標）
先端平｜学技術 の 発展 に は ． 物 質 の ナ ノ レ ベ ル で の 構 造 と 機能 に l制 す る 情報が 組 め て 重 要 で あ る 。 本J受業 で は ． 故 新
の 大型 分析機慌 を J-I J し 、 た 物 質 の 解 析 な ら びに 分析 の JJ;uqi と 応 用 を 解説す る 。 又． 演習 で は ． 分析機器の 11� り 扱い の 実際
を 乙罪判 す る 。
達成 目 標
1 ） 大引 分析機慌 を ：H!I解 で き る つ
2 ） 機部 の 原理 を ま1Hfr1平で き る 。
3 ） 機慌 を 用 い て 何がで き る か を 理！秤で き る 。
4 ） 機慌の取 り 扱 い を 理解 で き る 。
5 ） 機器 を 用 い た J.i：.； 川 研究 を 悦索 で き る 。
授業計画 （授業の形式， ス ケ ジ ュ ー ル等）
約 l / 1 1 [ ( 1 0/ 18 ） 分析機器の 判定r.. 不 1�1ζ｛； ． 守 備範 ｜井｜ に つ い て
X 京：J� ／n l 折 の 北礎 と 応 m
第 2 / 1 1 /  ( 10/ 1 8 ） 蛍 光 X 線分析の 恭礎 と ｝，！：）； 川
第 3 / n [  ( 1 0/25 ） 実判 1 - x 帝京Jn［折装 li'I:. 蛍光 X 線｜「1刊行装間 一
第 4 / 1 1 [  ( 1 0/25 ） 実判 2 グ ロ ー 放屯 発 光分光分析装 m -
第 5 / 1 1 [  0 1 /  1 ） 仰 さ と ？と精 度 の 測定 の 基礎 と 応 ！日
第 6 / n [  ( 1 1 / 1 ） オ ー ジ ェ 屯 下 X 線光i江子 分光法な ど表面分析 の 1，�礎 と 応 )/j
約 7 [ 1 1 [  ( 1 1 / 1 5 ） 収束 イ オ ン ビ ー ム 力｜ ｜」 ；観察装 置 に ｜射 す る 基礎 と J,i) J [ J
第 8 / 1 1 1  ( 1 1 / 1 5 ) ;1'[-f 後方散百iL / 1 1 J iJ j· ( E B S P ） 法 の 1た礎 と 応 用
第 9 / 1 1 [  0 1 /22） 透過？伝子顕微鏡 の 基礎 と 応 川
第 10 / 1 1 [ ( 1 1 /22 ） 山 角 度環状H計悦野走査透過型電子顕微鏡法の恭礎 と ｝；石川
第 l l [ 1 1 [ ( 1 1 /29） 実利 3 － 透�＇11!:-子顕 微鏡観察
第 1 2 / 1 1 [ 0 1 /29 ） 尖宵 4 － 透過恒子顕微鋭観察
節 目 ／1 1 [ ( 1 2/ 6 ） 実 刊 5 EPMA SEM の 実 則 的試料観察
第 1 4 / 1 1 [ ( 1 2/ 6 ） 尖刊 6 XPS を 川 い た 表 lfl f観察
キ ー ワ ー ド 物理 化学 大 型 分析機器
履修上の注意 物理H ・ 化 学 の 去基礎知 識 （ 大学卒業 料 度 ） を 必要 と す る
教科書 ・ 参考書等 授業 で指定す る
成績評価の方法 11 1 11 1市 と レ ポ ー ト
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各分析機器の 科立． 不 得意守備範 ｜井｜ に つ い て 述べ る 。
－ 分析機器の科意， 不得意守備範聞 に つ X 線の 波 長 は ． 紡 r'ffi構 造 と 同 科 ！支 で あ り 干渉す る た め に . X 線 ！1_1_ ! -!JT
法 に よ り お1i 11d1 の 構 造 を は じ め と し て ． 本｜ ｜ の l 1 i］ 定や紡li?1 配 ，1,1 ’It. J,(.; JJ 
測定． 格子定数変 化等操 々 な 現 象 を 調べ る こ と カ｛ i H 来 る 。 本講義で
は そ の 原瑚やj左本「10 な 粉末 X 線 In ！折測定時 に お け る 山立4JT.Jll . ノ ウ
ハ ウ を ぶす と 共 に ． 一 歩 進 ん だ測定法 に つ い て 解説す る 。
い て （ 小野 ）
· X  線In ！折の基礎 と 応 用
蛍 光 x k��分析の恭礎 と 応 用
実刊 l
X キri-t 1 1 1 1 �J r装m. 蛍 光 X 線1 1 1 1折装 llJ:
尖刊 2
グ ロ － ｝j'!z:'1'l1 発光分光分析装 ii11:
硬 さ と �1t.：新 ！支 の 測 定 の 恭 礎 と 応 用
（ 佐伯 ）
物 質 に X 線 を ！出射す る と ． そ の 結 果 と し て . J 「 l に 合 ま れ て い る 元素
に 応 じ た X 線 を 検 i i ＇， す る こ と ． 構 成 元 � の 桓紅｛ や訟 を 調べ る こ と が
（ 佐 伯 ） I ／ �， 来 る 。 本講義で は こ れ ら 蛍 光 X 線分析 に お け る 原理や 民 本 的 な
測定法 に つ い て 解 説 を 行 う 。
（ 小野 ）
（ 岩坪 ）
金 属 系 政令材料の 使用 は 近年 大 き く イ＂ ＇ びて お り 杯表jfJ i ／門 や 制限 を
取 り 扱 う 機会が�1�’出’ に 多 く な っ て き て い ま す。 そ の 結 果. �·，�·純材料
の 界 1Ili の按 作性 に ｜則 す る 分野 は 柿 め て q}:史－ と な っ て き ま し た 。 本うた
胃 で は ． 比較的一般化 し て い る い く つ か の 分析手段 を 川 い ， そ れ ら
の 実演 ・ 実習 を 過 し て 表面 や 薄 膜 の 解 析 に 必要 な プ ロ セ ス や デー タ
の 解 析 の 仕 ）J， 手 法 の 可 能性や 限 界 お よ び！日j 題点 な ど に つ い て ． そ
れ ら の一端 を 珂解す る こ と を H 的 と し て い ま す。
l撲 を 応 川 し た 製 t'1t'1 を 実 用 化す る 場－ 什 ． 脱 の 硬 さ や密新ド｜： は J/:O＇／，；＼’ に 大
切 な 他 で あ る 肢の 硬 さ は 硬 度計 を I l l い て ． 簡単 に 評価 す る こ と が
で き る が. i1ii新の 分析機器 に お い て は ． ナ ノ 領域 に お け る 押 込 み 州
主 に 対す る 押込み深 さ を 連続的 に 記録す る こ と がで き る 。 そ の デー
タ を 詳細｜ に 解析 す る こ と で， ナ ノ レ ン ジ の 前 い 領域 の 脱 材 料の 限 さ
分布 の み な ら ず． 材 料 の 変 形挙動 に よLづ く 1jiji性係数 も 求 め る こ と が
で き る 。 こ れ ら の 手法 に つ い て 解説す る 。
半導体 な ど 材 料 の 表面j か ら 2 ～ 3 nm 以 下 の 府 に 注 U す る 。 講義
オ ー ジ ェ 屯 f-. x 線光電子分光法 な ど表 ｜ で は ． そ の 部 い 表面 ！朽 の組成． 化学村； 什状態 ． 電子状態 ， 表 面 の 川
6 I Hii 分析の 法礎 と 応用 I ,n1 な ど を 測 定す る こ と の で き る 表面i分析法 （ オ ー ジ ェ 電子分析法．
（ 栴） I x 線光屯子分光法． 走査 ト ン ネ ル 顕微鏡 原 子 間 力 顕 微鏡 な ど） の
出lj 定 原理 を 学 び． 具体 的 な 事例 を 取 り 上 げ． 理解 を 深 め る 。
微細 デバ イ ス や 山機能材料 に お け る 不良解析や プ ロ セ ス 解析 の う刊！？
で活躍 し て い る 集 束 イ オ ン ビ ー ム （ FIB） 加工技術 に つ い て ， 以 下
分析機保そ の 7 収束 イ オ ン ビ ー ム fJll工観 ｜ の 観点 か ら 概説す る 。 ①加工観察応 m を 主 1 1 r1'J と す る FIB 装 iむ の 梢
7 ｜ 察装 m： に ｜制 す る 基礎 と 応 用 l 成 （ ガ リ ウ ム 液体 金属 イ オ ン 源 ， イ オ ン 光学 系 な ど） ． ② FIB 力 I I工
（ 大問 ） ｜ （ 主 と し て 断国加工） の特性 と 特長 ． 3マ イ ク ロ サ ン プ リ ン グ訟 を
合め た TEM/STEM 試料作製 ． 「4 マ イ ク ロ フ ア プ リ ケ ー シ ョ ン への
展 開 。
走 査型I'!：！：－［－ 顕 微鏡 を 用 い た ttL子 後 ノJ"ftXfiL ln l iJr ( EBSP） 法が持 及 し
分析機時そ の 8 7［子 後方散乱川折 （ E B I だ し て お よ そ 10年が経 ち ． 今で は 金 以 材 料 ・ 也子 材 料 な ど を 小 心 に
8 I S P ) il�の 基礎 と 応 用 ｜ 集 合組織の 解 析 に は 不 可 欠 の 分析法 に な っ て い ま す 。 こ の EBSP の
9 
（ 森 田 ） I 歴 史 － 基礎 を 解説 し 現 在 の 高 速 EBSP の シ ス テ ム ま で を 桁 介 し ま
す
電子 ビ ー ム を 川 い た 分析方法 は ナ ノ テ ク ノ ロ ジ ー 技術 に 代表 さ れ
る よ う に ． 現在の 材料開 発 に は な く て は な ら な い 方法です。 也子 ピ
透過氾 ［－�J［ 微鋭 の 基礎 と 応 月j ｜ ー ム を 用 い た 材料解析方法 と し て 氾子顕微鏡法 は 材 料 1 / 1 の 微細 な
（ 松 山 ） ｜ 組織 の 形態 と そ の構造 を 同 時 に 検 1' i 'i で き る 阿 期 的 な プht で、す。 こ こ
で は どの よ う な 原開で． どの よ う な 解析結梨が伴 ら れ る の か を 定査
型電 子顕微鏡法 と 比 較 し な が ら ご桁 介 し ま す。
電子顕微鏡法 は 材 料の 開 発研究 に 非常 に 布効 な 手－段 で‘ あ り ま す が．
1·.�·j fiJ I主環状II育制野定査透過型1託 子顕微鏡 ｜ こ の 講義で は 最 近 材 料解析で よ く 使 わ れ る よ う に な っ た 山 fr1 I立環状
10 ｜ 法 の Jた礎 と J,0 J-T J 1 1 1許 悦 野 走 査 透 過 If� ＇1ti: 子 顕 微 鏡 法 [High-Angle Annular Dark Field 
1 1  ��円 3 透過恒 子顕微鏡観察
（塩尻） ｜ ( HAADF) Scanning Transmission Electron Microscopy (STEM ) ]  
に つ い て ． 説 明 を し ま す。
電子 ビ ー ム を 用 い た 材料解析方法 と し て ， 実際 に 透過 主！！電 子顕微鋭
（ 松 田 ） ！ と 走査型百千顕 微鏡の サ ン プ ル 作 製 を し ま す。
回 主題 と 位置付 け 学習方法 と 内容
1 2  実習 4 透過電子顕微鏡観察 電子 ビ ー ム を 用 い た 材料解析方法 と し て ． 実 際 に 透過型電子顕微鏡（ 松 田 ） と 走 査型電子顕微鏡 に 触 れ． デー タ を 得 て い た だ き ま す 。
実習 5 電 子 プ ロ ー プマ イ ク ロ ア ナ ラ イ ザ （ EPM A ） や 走 査 型 電 子 顕 微 鏡
EPMA · SEM の 実 用 的 試料観察 (SEM ） は 材料分析 － 観察 に は必須の装 置 と さ れ て い ま す。 実際 に
13 .  1 4  実習 6 こ れ ら を 用 い て ． よ り 高 精 度 な 分析 ． よ り 高 分解能で鮮明 な 画 像 を
XPS を 用 い た 表面観察 取得す る た め の プ ロ セ ス ・ デー タ 解釈 を 実習 し て い た だ き ま す。 ま
（ 小野） た ． 最表面の 分析がで き る X 線光屯子分光分析装 世 （XPS） を 用 いた 材料評価 に つ い て も ， 最 新 の 機器 を 用 い て 実習 し て い た だ き ま す 。
(13) ［専 門 技術論］ 計算機工学特論
授業科 目 名 計算工学特論
（英文名） 一 数値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン で製 品 開 発の コ ス ト ダ ウ ン を 流体． 振動． 波動f�T（：析 か ら 化学計算 ま で 一
担 当教員 （所属） 《富 山 大学大学院理工学研究部 （工学系 ） 》 吉村敏章 佐藤雅弘 渡溢大i姉《外部講師》 側ベ ス ト シ ス テ ム ズ 西 克也
授業種別 大学 院修士課税実践教育特 別 講義科 ｜ ｜
授業科 目 区分 ス ー パ ー エ ン ジ ニ ア 養成 コ ー ス
対象所属 理工学教育部
6 月 8 月 木曜 日 6. 7限 対象学年 社 会 人技術者 大学院生開講 日 程 ( 18 30～ 2 1  40) 単位数 2 
連絡先 佐藤雅弘 （電話076 - 445 - 6736. E-mail masa@eng.u-toyama.ac.jp)  
（研究室， 電話番号， 電子 メ ー ル等）
オ フ ィ ス ア ワ ー （ 自 由 質問時間）
授業の ね ら い と カ リ キ ュ ラ ム 上の位置づ け （一般学習 目 標）
近年 ， コ ン ピ ュ ー タ の性能向上が著 し い 。 そ れ に 伴 っ て 製 品 の 開 発 に 数値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 利 用 す る こ と が＇！�－ �哉 と
な っ て い る 。 本授業 で は 流体力学． 振動 波動． 電磁気 界解析 か ら 化学計算 ま で そ の 明！論 と 使 い 方 を 基礎 か ら 解 き
明 かす。 さ ら に ， 解析可能 な 物理現 象 の拡大や ． コ ン ビ ュ ー タ の パ ワ ー ア ッ プの現状 を 探 る 。
達成 目 標
1 ） 数他解析の 基礎 的 知 識 を 学ぶ。
2 ） 数値解析法 に つ い て 理解 し 演 習 に よ っ て 実践力 を つ け る
3 ） 社 千 化学計算の概要 を 理解 し 演習 に よ っ て 実践 力 を つ け る 。
4 )  t辰動 波動 の 数値解析 法 に つ い て 理解 し 演習 に よ っ て 実践ブJ を つ け る 。
5 ） 最 近 の 解析手法， シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 用 コ ン ビ ュ ー タ の 進展 に つ い て ． 概要 を 知 る 。
授業計画 （授業の形式， ス ケ ジ ュ ー ル等）
第 1 Jn! ( 6 /2 1 ） 微分方程式 と 数値計算 と 流体 力 学
第 2 J n l  ( 6 /2 1 ） 実習 パ ソ コ ン を 用 い た 偏 微分方程式 の 解 法
第 3 J n j  ( 6 /28） 流体力学方程式 の 解法 に お け る 計算精度 と 境 界条 件
第 4 j n j  ( 6 /28） 実習 パ ソ コ ン を 用 い た 偏 微分方程式 の 計算精度検証 と 境 界条 件
第 5 j 1 1 j ( 7 / 5 ） 託子化学計算 の概要
第 6 1「 ， ， ( 7 / 5 ） 実習 パ ソ コ ン を 用 い た 半経験的分子軌道 法 に よ る 生 成 熟 の 計算
第 7 J 1 1 j ( 7 / 1 2） 実習 パ ソ コ ン を 用 い た GAUSSIAN プ ロ グ ラ ム に よ る abiniitio 法お よ び DFT 法
第 8 1「 ， ， ( 7 / 1 2 ） 実習 abiniitio 法や DFT 法 に よ る 化学反応. IR や UV ス ペ ク ト ル の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
第 9 Jn l  ( 7 / 1 9） 振動 ・ 波動の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン ． 講義 I
第 1 0 1旦 I ( 7 / 1 9） 振動 波動の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン ． 講義 2
第 1 1 l i! I  ( 7 /26） 振動 ・ 波動の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン ． 実習 l
第 1 2 1 1 1 ! ( 7 /26） 振動 ・ 波動 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン ． 実宵 2
第 1 3 1n l ( 8 / 2 )  H P  C ( high performance computing） の現在 l
第 1 4 11..! I ( 8 / 2 )  H P  C (high performance computing） の現在 2
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主題 と 位置付 け 学習方法 と 内容
微分方程式で記述 さ れ る 物理現 象 を 計算機 （ 数値計算） で再現す る
と は ど う い う こ と か ？ を 概観す る 。 特 に ， 流体力 学 に お け る 数値計
微 分方程式 と 数値計算 と 流体 力 学 ｜ 算 （一 般 に CFO と H乎 ば れ る ） に つ い て 解説 す る 。 ま た 数値計詐
( i度溢） I を 実行す る に 当 た り 注意すべ き こ と の 例 を 体験 を 通 し て 確認す る 。
授業 は座学であ る が EXCEL の 使 え る ノ ー ト パ ソ コ ン の持参が望 ま
し い 。
l 流 体力 学現 象 を 記述 す る Navier-Stokes ( N-S） 方程式 の 意味 白 保［実習 ］ I ｜ 存 日iJ の 観点 か ら 考察 す る 。 N-S 方 程 式 は 偏微分方程式で あ る が， そパ ソ コ ン を 用 い た 偏 微 分 方 程 式 の 解 法 ｜｜ の 連続 の 方 程式 を 数値 計算で扱 え る よ う に 附散化 し て い く 手 法の 紺（ 移流方程式． 拡散方程式） ｜ ｜ 介 を 行 う 。 こ こ で は . N-S 方程式 を 構 成す る 移流工(f や拡散項 に つ い（ 渡溢） ｜｜ て 実 際 に 計算 を 行 い ， そ の 役割 を 学ぶ。
流体力学方程式の解法 に お け る 計算 精 度
と 境 界条 件
( ii度溢 ）
［ 実 胃 ］
パ ソ コ ン を 用 い た 偏 微分方程式の計算精
度検証 と 境 界条 件
（ 渡迭 ）
量 子 化学計算 の 概要
数値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 実 行 に お い て 計算結果の信頼性が問 題 と さ
れ る 。 こ こ で は ． 空 間 と 時 間 の 両方 の 離 散化 に お け る 誤差 と 境 界 条
件 に つ い て 解説す る 。 い く つ か の 精 度 の 差分法 （ ｜場 的 ・ 陰 的 ） に つ
い て そ の 空 間 解 像度 に 着 目 し 計算手 法 に よ る 計算対呆の違 い に つ
い て ， ま た 境 界条 件 の 計算結 果 に 及 ぼす影枠 に つ い て学ぶ。
線形移流方程式や拡散方程式 に 対 し い く つ か の 陽 的 な 差分法 を 適 用
し た シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を パ ソ コ ン 上 で行 う 。 手法 に よ る 計算精 巣 の
違 い を 確認す る こ と に よ り ， 格子 数 な ど を 決定す る た め の 知 識 を 習
得す る 。 ま た ， 境 界条 件 の 違 い に よ る シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 結 果の 速 い
に つ い て も 実習 を 通 し 学 ぶ。
イ ン ト ロ ダ ク シ ョ ン
量子化学計算 の種類
ま た 下記 の量子 化学計算 の 利 用 例 に つ い て述 べ る 。
構造最適化 分子構造 と 分イーの性質
い ろ い ろ な 物性他
dipole moment .  ionization potencial . 結什距離． 結 合 戸J .
化学結 合 の理解
生 成熟， 異性体の安定性 の 比較 と 予想， 反応 熱 ．
（ 有 村 ） ｜ 歪 み の エ ネ ル ギー の 見積 も り
振動解析 と 零点 エ ネ ル ギー
I R · Raman ス ペ ク ト ル の 計算
NMR ス ペ ク ト ル への 応 用
励起エ ネ ル ギー と UV ス ペ ク ト ル の 計算
電荷， フ ロ ン テ ィ ア 軌 道 と 反応性指数
選移状態 の計算 と 反応 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
( Menshutkin 反応， Diels-Alder 反応等）
回6 
7 
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パ ソ コ ン を 用 い て WinMOSTAR 等の ソ フ ト を rn し 、 て 分子 を 描 き ，
［ 実 習 ］ ｜ 計算 の 入 力 デー タ を 作 成 し . MOPAC 等 の 半経験的 分子軌道計算 プ
パ ソ コ ン を 用 い た 半経験的 分子軌道法 に ｜ ロ グ ラ ム で 計 筑 を 行 い ． い ろ い ろ な 物 質 の dipole moment . 
よ る 生 成 熟 の 計算 I ionization potential . 結 合距離， 結 合 角 や 生 成熟 を 計貧 し 実測他 と
（ 千f 村 ） ｜ の 比較 を 行 う 。 ま た 電荷 や フ ロ ン テ ィ ア 軌道 を 図示 し ， 反応性折数
か ら い ろ い ろ な 試薬が ど こ に 反応 し 易 い か を 予 測 す る 。
GAUSSIAN プ ロ グ ラ ム を 実 行 す る 準 備 と 上 記 の 入 力 デ ー タ を
［実科 ］ I GAUSSIAN 用 に 変換 し 実 際 に 非経験的 分 子 軌 道 法 abinit io 法 や
パ ソ コ ン を 叩 い た GAUSSIAN プ ロ グ ラ I OFT 法 に よ り い ろ い ろ な 物 質 の 構 造最 適 化 を 行 い ． 出 力 結 果 か ら
ム に よ る 非経験 的 分 子 軌 道 法 abinitio 法 I dipole moment . ionization potential . 結 合距離． 紡 令 角 や 生 成 熟 を
お よ び O FT 法 ｜ 読み取 り ． 実測 値 と の 比較 を 行 う 。 ま た 屯荷 や フ ロ ン テ イ ア 軌 道 を
（ ー庁 村 ） I lz<l 示 し 反応性指数か ら い ろ い ろ な 試薬 が どの 原 子 に 反応 し 易 い か
を 予測 す る 。
同 様 に い ろ い ろ な 化合物の構造 を 最適 化 し そ れ ぞれ振動解析 に よ
［ 実 稗 ］ ｜ り I R ス ペ ク ト ル を 予想 し ， ま た TDDFT j去 を J T J い て 励 起 エ ネ ル ギ
abiniitio 法 お よ び OFT j去 に よ る 化学 反 ｜ ー を 計算 し て ， UV ス ペ ク ト ル を シ ミ ュ レ ー シ ョ ン す る 。 ま た 化学
8 ｜ 応 . IR や UV ス ペ ク ト ル の シ ミ ュ レ ー シ ｜ 反応 を シ ミ ュ レ ー ト す る た め に 反応 式 の そ れ ぞ れ の物 質 を 構造故適
9 
10 
1 1  
1 2  
1 3  
14  
ョ ン ｜ 化 し エ ネ ル ギー 及 び 振動解析か ら 零点 エ ネ ル ギー を 求 め ， ま た
Cr守村ー ） ｜ 必安 に 応 じ て 選移状態 の 構造 を 最適化 し 反 応 の エ ネ ル ギー 図 を 完
成 さ せ る 。
以降 4 回 の 講義で． 背波や ｜合｜ 体の波動 （ 以 降， ff波 に 対 し て 弾性波
！ と 呼ぶ ） ・ 振動 の 解 析 を 行 う 。 特 に ． 時 11\J と と も に ど う い う 動 き を振動 ・ 波動の シ ミ ュ レ ー シ 、 I ｜ ！ す る か を f拝析 し ． 簡 単 な ア ニ メ ー シ ョ ン を 作 る こ と を I I 的 と し て い（ 佐 藤 ） ｜
J辰動 ・ 波動 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 2
［実習 ］
振動 ・ 波動の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 3
［ 実 習 ］
J震動 ・ 波動 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 4
ス ーー ノ T ー コ ン ピ ュ ー タ J支術 l
ス ー パ ー コ ン ピ ュ ー タ J支術 2
（ 佐 藤 ）
（ 佐 藤 ）
（ 佐 藤 ）
！ る 。 こ の 講義 は ， 一 部 電磁波 の 解析 に も 利 用 で き る 。 1 [I_!] U は ．
解析 の 基本 と な る 物理式 に つ い て 講義す る 。
解析手法 に finite difference time domain ( FDTD ） 法 を 使 う 。 従 っ
て FDTD 法 の 基礎 に つ い て 講義す る 。 ＇！］Ii l旦 ｜ 講義 し た 物理式 を どの よ
う に 近 似 し て 解析す る か を 具体 的 に 説 明 す る 。 コ ン ピ ュ ー タ に 笑 行
さ せ る 際 の 言 語 は . FORTRAN を 使 う 。 大 規模 な 計算 の 場 合 は ．
FORTRAN が一 般 的 に 使 わ れ る 。 こ の 講義 で は . FORTRAN の 抜
本 的 な 規則 と 簡単 な 命令 に つ い て 講義す る 。 よ く 知 ら れ て い る C 予言
語 と そ う 大 き な 違 い は な く ． 計算 に 特化 さ れ て い る の です ぐ に 覚 え
る こ と がで き る と 思 う 。
以降 2 巨l ， 実際 に プ ロ グ ラ ミ ン グ を 行 う 。 ま た ． そ の 解析結果か ら ．
ア ニ メ ー シ ョ ン を 作 る 実習 を 行 う 。 今In ! L i . 官二波 に 焦点 を 当 て て 実
習 を 行 う 。 1 . 2 次元 の 計算 モ デ ル を 設定 し 入 ）J 信サの 入 れ プJ
境 界 条 件 の 設定法． 吸収境 界 （ 背波が跳 ね 返 っ て こ な い境 界 ） の 設
定法， 背波 の 伝情の様子 な ど を ． 具 体 的 な 実習 を 通 し て学ぶ。
最 後 は ． 国 体 に 衝撃 を 与 え た と き の振動 の 様子 を 解析す る 。 前 ！n l の
背波の解析 と 同 様 に ． 計算 モ デ ル を 設定 し ． プ ロ グ ラ ミ ン グ を 行 う 。
背波 と 弾性波 は ． そ の 基 本物理式が異 な る の で 境 界 条 件 の 設定法
や. I吸収境 界 の 設定法 に 違 い が あ る 。 解析結 果か ら ア ニ メ ー シ ョ ン
を 作製 し ， 弾性波 の 挙動 を 観察す る 。 ま た ， FDTD 法 に よ る ， ！i!1！ 体
の モ ー ド解析の ｝Ji去 に つ い て 説明す る 予定であ る 。
最 近 ， ス ー パ ー コ ン ピ ュ ー タ 並み の i乙日主計算 の 「 ！ ＇1 来 る コ ン ピ ュ ー タ
が安価 に 手 に 入 る よ う に な っ た 。 こ の 後 2 1� 1 1 に わ た っ て ． ；口j速計算
（ 西 ） ｜ 機 の 現状 に つ い て 概観す る 1 I日 ｜ 目 は 並 列 計算 GPU (graphics 
processing unit ） に よ る 高 速計算 に つ い て 解説す る 。
イ ン タ ー ネ ッ ト な どの 広 域の ネ ッ ト ワ ー ク 上 に あ る コ ン ピ ュ ー タ 資
源 を 結 びつ け ． ひ と つ の 抜 令 し た コ ン ビ ュ ー タ シ ス テ ム と し て サ ー
ビ ス を 提 供 す る 仕組み を グ リ ッ ド ・ コ ン ビ ュ ー テ イ ン グ と H乎ぶ。 ll�
（ 西 ） ｜ 近 グ リ ッ ド コ ン ピ ュ ー テ イ ン グ の HPC へ の 応 問 が試 み ら れ て い
る 。 こ の 講義で は ． グ リ ッ ド ・ コ ン ビ ュ ー テ イ ン グ技術 に つ い て 解
説す る 。
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回 主題 と 位置付 け 学習方法 と 内容
1 5  最 近 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 技術
シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 技術 は ． 日 々 進化 し て い る 。 解析で き る 分野が大
き く 広 が っ て い る 。 こ の 講義で は ． 最 近 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 技術 を（ 丙 ） I 概観す る 。
• 8 - 3  平成24年度次世代ス ー パー エ ン ジ ニ ア養成 コ ー ス 修 了 式
日 時 ： 平 成25年 3 月 1 6 日 出
会 場 ： （ 国 ） 富 山 大学黒 田 講堂 l F 会議室
1 . 修 了 式
2 
・ 閉 式 の 辞 ： 地域連携推進機構長 丹羽 昇
・ 式 辞 ： 富 山 大学 学長 遠 藤 俊郎
－ 修了 証授与 ： コ ー ス 修 了 者 7 名 及 び科 目 履修生99 名 に 修 了 証 を 授与
・ 来賓 祝辞 ： 富 山 大学 産学 交流振興会 会長 津 田 信 治
－ 富 山 大 学 同 窓 会連 合 会 会長 （ 富 山 大学技術者育 成協議会副 会 長 ）
・ 閉 式 の 辞 ： 地域連携推進機構 副 機構 長 作井 正 昭
修 了 生 に よ る プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン
発表者
制不二 越 中原 北斗 （ コ ー ス 修 了 生 ）
立 山科学工業株） 荒井 勇 人 （ コ ー ス 修 了 生 ）
田 中 精密工業側 田 ｜嶋 英一 （ コ ー ス 修了 生 ）
日 医工附 香 川 清美 （ コ ー ス 修 了 生 ）
ア イ シ ン 軽 金属株） 柿j宰 亮 太 （ コ ー ス 修 了 生 ）
北 陸電力側 浅岡 由 伸 （ 科 目 履修生 ）
一 協 立 山側 島 田 卓弥 （ 科 目 履修生 ）
3 : 30～ 14 : 00 
北野 芳 則
1 4 :  05 ～ 1 5 :  45 
プ レ ゼ ン 内 容 ： 人材育成 の 講義 で、 印 象 に 残 っ た 内 容や 、 仕事 と の 関 連 感想 な ど を パ ワ ー ポ イ ン
ト を 用 い で 説 明
3 . 修 了 記 念 パ ネ ル デ ス カ ッ シ ョ ン
テ ー マ ： 「企業の 人材育 成計画 と 産業 の 活性化 に 関 わ る 新 た な 戦略」
座 長 ： （ 国 ） 富 山 大学 学長 遠藤 俊郎
副座長 ： 産学連携 部 門 長 高辻 則 夫
ノ て ネ リ ス ト
Y K  K 附常務執行役員 工機技術 本部製造技術 開 発部長
（株）不二 越常務取締役営業戦略本部長
二 協 立 山（掬三協 マ テ リ ア ル 社社 長
コ ー セ ル株）取締役会長









1 6 : 00 ～ 17 : 30 
1 7 : 45 ～ 1 9  : 1 5  
場 所 ： 富 山 大学五福 キ ャ ン パ ス 内 カ フ ェ AZAMI 
会 費 ： 2, 000 円 ／ 人 （ 受講生 は 無料）
参加者 ： 62名
9 . 広報活動
• 9 - 1  リ エ ゾ ン ニ ュ ー ス の発行
9 - 1 - 1 5 月 1 日 No. 1 2. 600部
－ 新任 の ご挨拶 産学連携部 門 長 高辻 則 夫
・ 大学 発新技術 の 紹 介 ( 1 ) , ( 2 ) 
エ レ ベ ー タ ・ ロ ー プの 揺 れ 解析
大学 院理工学研究部 （ 工学系 ） 教授 木村 弘之
細 胞 の 電 界 配 向 現 象 の バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー へ の 応 用
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 助 教 須加 実
・ 昌孔！ 大学産学交流振興 会 会 員 企業便 り
産学連携 に つ い て
協伸熱処理工業（株） 代 表取締役 酒井 久裕
み ん な 結構好 き に や っ て い る
株式会社 K E C 代 表取締役 津 川 淳
． 新任 の 紹 介
ト ピ ッ ク ス
－ 今後 の 主 な 行事
9 - 1 - 2  9 月 1 日 No. 1 3, 600部
－ 大学 発新技術 の 紹 介 （ 1 ) , ( 2 ) 
低炭素社 会 を 実現す る バ イ オ マ ス 燃料の 汎用快速生産技術
大学 院理工学研究部 （工学 系 ） 教授 椿 範立
ビ ジ ネ ス モ デ ル の 本 当 の 意味 と そ の 重要性 に つ い て
経済学部 教授 内 田 康郎
－ 富 山 大学 産学交流振興 会 会 員 企業便 り
産学連携へ の 期 待
北 陸電気工業（株） 代表取締役社長 津 田 信 治
43年 の 会社生活 を 振 り 返 っ て
津 田 ，駒 工業附 顧 問 村 弘之
． 新任 の 紹 介
ト ピ ッ ク ス
・ 今後 の 主 な 行事
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9 - 1 - 3 平成25年 1 月 1 日 No. 1 4, 650部
・ 大学 発新技術 の 紹 介 ( 1 ) , ( 2 )  
イ オ ン 液体 を 用 い た 細 菌 バ イ オ フ ィ ル ム 制 御 法 の 開 発
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 准教授 安 川 洋生
富 山 湾 で岩 ガ キ の 養殖 を
大学 院理工学研究部 （理学系 ） 教授 中 村 省吾
． 企業 か ら の 共 同 fl31：究便 り
植物工場 に よ る 高機能野菜の 栽培技術 開 発
H .  S .  V 株） 代 表取締役 松崎 真一
・ 富 山 大学産学交流振興 会 会 員 企業便 り
産学交流へ の 期 待
北 陸電機製造附 取締役社 長 鷹 西 賢一
産 学連携の再構築 に つ い て
三 菱 レ イ ヨ ン （槻富 山 事業所 常務執行役員 兼事業所長 片 岡 章 夫
ト ピ ッ ク ス
－ 今後 の 主 な 行事
9 - 1 - 4 配布先
富 山 大学産学交流振興 会 会 員 企業 及 び個 人 会 員 の 他 製造業 を 中 心 と し た 県 下 の 企業等。
同 内 容 は ホ ー ム ペ ー ジ で も 公 開 し た 。
• 9 - 2  平成23年度報告 地域連携推進機構産学連携部門 の発行
目 的 ： 平 成23年 度 内 に 産学連携部 門 が実施 し た事業 ・ 関 係 し た 事業 の 総括 を 行 い 学 内 外 に 広 報
す る と 共 に 今後 の 活動 の 充実 に 資す る こ と を 目 的 と す る 。
内 容 ： 産学連携部 門 が携 わ っ た 諸事業等
体 裁 ： A 4 判 67頁
発行 日 ： 平 成24年 4 月 26 日
発行部数 ： 250部
配布先 ： 富� LL ! 大学 産学交流振興会 会 員 企業， 個 人 会 員 の 他 製造業 を 主体 と し た 県 内 企業等
• 9 - 3  関連ホ ー ム ペ ー ジ の管理
産学連携部 門 の ホ ー ム ペ ー ジ （http : I /www3.u-toyama.ac.jp/sangaku/index.html ) の 維持 ・ 管 理
に 努 め ， 最 新 の 活動紹 介， ニ ュ ー ス ， お 知 ら せ， 募集 規 則 等 に 関 す る 情報 を 発信 し た 。
又 ， 富 山 大学産学交流振興 会会 員 企業 と の 連携 を 深 め る 目 的 で 会 員 企業 か ら 申 し 出 の あ っ た 情報
を ホ ー ム ペ ー ジ に 掲載す る こ と に し た 。
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1 0 . 受託事業関連活動
・ 1 0 - 1 TREC 事業
TREC （ ト レ ッ ク ） は ， 富 山 大学地域連携推進機構 産学連携部 門 と 芸 術 文 化学部が展 開 中 の 「伝統
技 能 の 知 財 保護 と そ の 現 代 化」 に つ い て の プ ロ ジ ェ ク ト で あ る 。
平成20年 度 に 文部科学省 「 産学官連携戦略事業 （ 戦略展開 プ ロ グ ラ ム ） 」 を 受託 し 平 成22年 度 に は
同 省 の 「大学等 産学官連携 自 立化促進 プ ロ グ ラ ム ［機能強 化支援型｝ 」 の 補助 金 を 受 け事業 を 継続 し て
お り ， 本年度 は 事業 ス タ ー ト か ら 5 年 目 の最終年 度 と な っ た 。
具体的活動 と し て ， 高 岡 地場 産業 の 金属 を 対 象 に ， 伝統技 能 の 伝承， そ の 知 的 財 産 化 と 保護 ， 技能
保有者 の 育 成 ， 伝統産 業 の 現 代 化 な ど を 主 な テ ー マ と し て ， こ れ ら を 産学官が連携 し て 今後持続可 能
な し く み づ く り に 取 り 組 ん だ。 こ の 取組 み を 通 じ て 伝統 的工芸 ・ 伝統 的 産業分野の 産学官連携 に 関 す
る マ ネ ジ メ ン ト カ を 育 成 す る こ と で ， こ れ ま で の 産学連携の 中 心 で あ っ た 工学分野 に 加 え ， 工芸分野
に お け る 連携創 出 が図 ら れ た 。
最終年度 に あ た り ， 平 成24年 1 1 月 30 日 本活動 の 主体 と な っ た 芸術文化学部 に お い て 最終報告 会 を
開 催 し た 。
平 成24年 度 具体的活動内容
( 1 )  産学官連携体制 の推進 ・ 維持
TREC プ ロ ジ ェ ク ト の 実施 を 全学的取組 み と し 学 内 外の 知 を 集結 す る 場 と し て ， 本部 門 に
「 伝統 的 産業現代化推進委 員 会」 を 設置 し た 。 産学連携部 門 長 を 委員 長 と し 取組 み の 方 向 性
や 大学 と し て の 方針， 具体的 な 内容 に つ い て 意 見 交換 を 行 っ た 。 こ こ で 得 た 知 見 は ， 主 に 県 内
行政， 産業 界 ， 本学 か ら な る 「 高 岡 地域職 人技の ブ ラ ン ド 化推進協議会」 を 通 し て 地場 ・ 産業
振興 に 還元 し た 。
「 高 岡 鋳物 資 料整 備 ・ 調 査委員 会」 の 資 料の整備 ・ 調 査 を 進 め る 活動 に 参画 し た 。
ま た ， 職 人技 を 使 っ た 開 発や プ ロ デ ユ ー ス に 関 わ る 人 材 を 継続 的 に 育 成す る 教育機能 を 高 め
る た め に ， 芸術文化学部 に 「芸術系知 財 タ ス ク チ ー ム J を 設置 し ， 学生作 品 の 知 財管理規 則 お
よ び知財教育 カ リ キ ュ ラ ム の 検討－ を 行 っ た 。
( 2 ) 伝統的技能 の 知 財 化 ・ 資源、 化 （ 職 人技 の デー タ ベ ー ス 化 ）
平 成22年 度 に ， 約 1 50 の 工程 を 合 む 双型鋳造法 に よ る 党鐘製作 の QC ( Quality Control ： 品 質
悠理） 工 程表 を 作 成す る と と も に デー タ ベ ー ス 化 し ， 「QC 工程表作 成 に よ る 職 人技 の デー タ ベ
ー ス 化 マ ニ ュ ア ル J を 作 成 し た 。 こ れ に よ り 得 ら れ た 方法論 を 元 に ， 高 岡 市鋳物 資 料館所蔵 の
金工道具 な どの 「 道具J を 中 心 と し た も の ， 技法が 多 岐 に わ た り ， 地域 や 個 人 に よ っ て さ ま ざ
ま な や り 方が と ら れ て い る 漆工芸 の よ う な 「技法」 を 中 心 と し た も の な ど異 な る 切 り 口 か ら デ
ー タ ベ ー ス 化 を 行 い そ れ ぞ れ の 連携方法 を 模索 し さ ら に 総 合 的 かつ 広 範 囲 の デー タ ベ ー ス
化 に 対応 で き る よ う に ， 統合マ ニ ュ ア ル と し て 整 備 し た 。
( 3 )  デザ イ ン マ ネ ジ メ ン ト 人 材 の 育 成
平 成23年 度 に 実施 し た 「 職 人技 コ ン セ プ ト 開 発 ワ ー ク シ ョ ッ プ」 に 続 き ， 新 し い 価値 を 創 り
出 す た め の思考方法 を 身 に つ け る こ と を 目 的 と し て 「新価値 創 発 ワ ー ク シ ョ ッ プ」 を 開 催 し た 。
24 名 （ 学生 8 名 ， 社 会 人 1 6 名 ） の 参加者が 3 チ ー ム に 分 か れ ， 全 5 回 の 中 で そ れ ぞれ プ レ ゼ ン
テ ー シ ョ ン を 作 り 上 げた 。
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新製 品 開 発 を 目 的 と し た ワ ー ク シ ョ ッ プ 2 （ 製 品 開 発支援型／地元企業 と の 連携商 品 開 発 ）
で は ， 平成21 年 度 か ら 取 り 組 ん で き た 「金属 と 音」 を テ ー マ と し た 伝統技能 の 現 代 化 プ ロ ジ ェ
ク ト を 受 け ， 新製品 開 発 を 目 的 と し て 平成23年 よ り 共 同 で研究 を 開 始 し た 。 地場へ の デザ イ ン
マ ネ ジ メ ン ト 移管 の 試 み の 一環 と し て 対 象技術 を 鋳造 か ら プ レ ス 加工 に 変 え て ， 地元企業 ，
デザ イ ナ ー と 新 た な コ ン セ プ ト に 基づい た 新領 域 の 製 品 開 発 を 進 め た 。
職 人技 を 活 用 し た 新 た な 価値 を 生 み 出 す こ と を 目 指 し 平 成24年 度 新 た に デザ イ ン マ ネ ジ メ
ン ト プ ロ ジ ェ ク ト （DMP) l , 2 を 立 ち 上 げた 。
D M P l は ， 新製 品 開 発／新チ ャ ネ ル 開 発 を 目
的 と し て い る 。 国 際 的 に 活躍 し て い る ク リ エ イ
テ イ ブ な 関 係者 と 地元 企業が交流す る 機 会 を 設
け ， 「技」 の 活 用 範 囲 の 拡 が り を 模索 し た 。 D
M P 2 は 前 年 の 「 職 人技 コ ン セ プ ト 開 発 ワ ー ク
シ ョ ッ プ」 か ら 生 ま れ た プ ロ ジ ェ ク ト で あ り ，
地場の特色 あ る 伝統的素材 を 活 か し た 新た な 価
値 を 持つ 新製 品 開 発 を 目 的 と し た も の で あ る 。
鋳造 し た 試験体 を 用 い 実験検証 を 重 ね て き た 。 TREC プ ロ ジ、 エ ク ト 最終報告会パ ネ ル 展示 の 様子
• 1 0 - 2 大学等産学官連携 自 立化促進プ ロ グ ラ ム （ コ ー デ ィ ネ ー タ ー 支援型）
本事業 は ， 融 合技術型 産学連携体制 を 構築す る と と も に ， 順次世代交 代 の た め の 人 材育 成 を 実施す
る こ と に よ り ， 継続的 に 地域 イ ノ ベ ー シ ョ ン を 推進 し 自 立化 し た 魅力 あ る 産学連携体制 を 構築 す る
こ と を 目 標 と し て い る 。
平 成24年 度 は ， 自 立 化 に 向 け た 計画 的 な 世 代 交 代 の 仕上 げの 年 度 と し て ， 以下 の よ う な 取組み を 実
施 し た 。
( 1 )  シ ー ズ ・ ニ ー ズ、 マ ッ チ ン グ 型 産学連携活動の推進
平 成24年 度 の 実 績 と し て は ， 学 内 研 究 者 を 中 心 と し た 新規 シ ー ズ 探索23件 ニ ー ズ 探索46件
（ 企業 訪 問 12件， 技 術 相 談34件 ） ， 競 争 的 外部 資 金応 募 支援 1 9件 ， 内 採択 5 件 （］ST A-STEP 12  
件 内採択 2 件 ， 経 産 省 関 連 2 件， 富 山 県 関 連 5 件 内採択 3 件 ） ， 共 同 研究 は 新規 1 0件 ， 継続 6 件 を
達 成 す る こ と がで き た 。
こ れ ま で の 活動 を 通 じ て 学 内 の シ ー ズ情報の 蓄積が充実す る と と も に 金融機関 ・ 商工 会 議
所 と の 連携 が 円 滑 に な り 中 小 企業 か ら の技術相談件数が増加 し て い る 。 結 果 と し て マ ッ チ ン グ の
機 会 も 増 加 し 戦略的 な 外部資 金獲得支援 を 通 じ て 良好 な 相 互信頼関 係が醸成 さ れ て き た と 感 じ
て い る 。 今 後 も 継続 的 に 円 滑 な マ ッ チ ン グ活動が促進 さ れ る こ と を 期 待 し て い る 。
( 2 ) 自 立 的 人材体制 の構築
3 年 間 の 活動 を 通 じ て コ ー デ ィ ネ ー タ ー 職 の 学 内 規定 を 策定す る と と も に 規定 に 基づ く 専 任
の 若手 コ ー デ イ ネ ー タ ー 1 名 と ， 常勤 の 医 薬 系 コ ー デ ィ ネ ー タ ー l 名 を 雇 用 し た 。
更 に は 実践 を 通 じ た OJT に よ り 独力 で コ ー デ イ ネ ー ト 活動がで き る よ う 育 成 し た 。 こ れ ら の 施
策 に よ り ， 当 初 計画 に 基づい た 世 代 交 代 が達 成 で き 中 長期 的 に 総 合大学 の特色 を 活 か し た 産学
連携活動がで き る 体制 が構 築 で き た 。
ま た ， 新 人 コ ー デ ィ ネ ー タ ー が よ り 円 滑 に コ ー デ イ ネ ー ト 活動 を 推進 で き る よ う ， 活動 マ ニ ユ
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ア ル を 作 成 す る と と も に ， 活動手順の 内容 を 充実 さ せ た 。 加 え て 各種 フ ォ ー マ ッ ト ， メ ー ル事例
集 ， コ ー デ ィ ネ ー ト 事例 集等 も 整備 し た 。
( 3 )  融 合技術型研究 プ ロ ジ ェ ク ト を 生 み 出 す 研究部会 の 立 ち 上 げ
平 成23年 度 ま で に 産学の 研究者 ・ エ キ ス パ ー ト エ ン ジ ニ ア 集 団 と 支援機関 で あ る 地域行政 ・
地域 金融機 関 が結 集 し た 「 と や ま 技術者育成協議会J に あ る 人 材 ネ ッ ト ワ ー ク を 利 用 し ， 「 自 立支
援器具研究部会」 と 「 未 来型 バ イ オ ロ ボ テ イ ク ス 研究部会」 の 学部横断型 の 二 つ の 研究部会 を 立
ち 上 げ運営 を お こ な っ た 。 更 に ， 富 山 県 が推進す る 「 と や ま 医 薬工 連携 ネ ッ ト ワ ー ク 」 と 連携 し ，
つ の 専 門 部 会 （ 医療機器部会 福祉機器部会 製薬機器部会） の 発足 に 貢献 し た 。
平成24年 度 は ， 「 自 立支援器具研究部会」 の 活動 を 継続す る と と も に ， 「 未 来 型 バ イ オ ロ ボ テ イ
ク ス 研究部会J を 発展 的 に 「 医薬工 ネ ッ ト ワ ー ク 」 に 統合 し 活動 を 展 開 し た 。
自 立 支援器具研究部 会 で は ， 昨 年 JST - RISTEX に 採択 さ れ た 「 社 会 資 本 の 活性 化 を 先導 す
る 歩 行 圏 コ ミ ュ ニ テ ィ づ く り J の 活動が本格化 し 富 山 市 の 積極 的 な 支援 を 受 け て 富 山 市 星 井 町
で の 社 会実！験が順調 に 進 ん で い る 。 ま た ， 自 立支援器具 の 商 品 化 に つ い て は 新 た な 企業一社 と
2 製 品 の 共 同 研究契約 を 締結 し 商 品 化 を 目 指 し て い る 。
「 と や ま 医薬 工連携 ネ ッ ト ワ ー ク 」 活動 は 富 山 県 と の 連携 に よ り 3 部 会 の 活動が活性化 し て
お り ， そ の 中 で 本学研究者 が 中 核 と な る 研究 プ ロ ジ ェ ク ト が立 ち 上が っ た 。 具体的 に は ， 医療機
器 関 連 2 件， 福祉機器関 連 3 件 ， 製薬機器 関 連 l 件計 6 件 の プ ロ ジ ェ ク ト を 立上 げ推進 中 で あ る 。
ま た ， 外部資 金獲得応募支援 と し て は JST A-STEP シ ー ズ顕在化 l 件採択， 富 山 県 関 連 3 件応募
2 件 が採択 さ れ た 。
い ず れ の プ ロ ジ ェ ク ト も 成 果 は こ れ か ら で あ る が 今後 も 融 合技術研究 プ ロ ジ ェ ク ト の 増 加 を
期 待 し て い る 。
( 4 ) 未 来 社 会 を 支 え る 新産業 の ス プ ラ ウ ト （ 萌 芽 ）
～ と や ま 発高齢者福祉機器産業 の拠点形成 の 展望 ～ シ ン ポ ジ ウ ム
日 時 ： 平 成25年 3 月 19 日 （刈 1 3 : 30～ 18 : 30 （懇親会合 む ）
場 所 ： 富 山 国 際 会議場 多 目 的 会議室20 1 , 202 
内 容
基調講演 「 新 し い 福祉 用 具 や 支援機器 現場 で活 かす視点 と 心得」
藤元早鈴病 院 （宮崎 県都城市 ） セ ラ ピ ス ト 室長 東 祐二
シ ン ポ ジ ウ ム
「 と や ま 発 高齢者福祉機器産業 の 拠点形成 に 関 す る 展望 に つ い て 」
司 会 大学 院理工学研究部 （ 工学系 ） 教授 中 島 一 樹
パ ネ リ ス ト 藤 元早鈴病 院 セ ラ ピ ス ト 室長 作業療法士 東 祐二
特 別 養護老 人 ホ ー ム 梨雲苑 ホ ー ム 長 看 護 師 坪 内 奈津子
カ ナ ヤ マ マ シ ナ リ ー 株式会社 代 表取締役社長 金 山 宏明
サ カ ヰ 産業株式 会社 医療事業部 課長代理 米 谷 正 洋
富 山 県商工労働部 副主幹 新保 孝 治
主 催 ： 地域連携推進機構 産学連携 部 門
共 催 ： 計測 自 動制御学会 ラ イ フ エ ン ジ ニ ア リ ン グ 部 門
協 賛 ： IEEE EMBS Japan Chapter 
後 援 ： 富 山 県 ， 財 団 法 人 富 山 県 新世紀 産業機構
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参加者数 ： 74 名
総 括
福祉機器 に 関 す る 産学官の 関 係 者 を 講 師 お よ び、パ ネ リ ス ト と し て 呼 ん だ。 こ の よ う な 会 は 貴重
で あ り ， 現場 の 第 一線 に て 活躍 さ れ て い る 方 々 の 現場 の 生 の 声 を 聞 く こ と がで き ， 参加者 に と っ
て 大変 有 意義 な 会 と な っ た 。
今後 は 発言 の 内 容 を 踏 ま え ， 福祉機器の 更 な る 発展 を 目 指 し 産学連携部 門 と し て も 福祉機器
に 関 す る 取 り 組 み を 鋭意行 い た い 。
1 1 . 知的財産の管理
• 1 1 - 1 発明届 け 及び特許 出願
( 1 ) 発明 ・ 出 願 ・ 登録 · P C T （ 外 国 出 願特許）
平 成初年 度 平 成2 1 年 度 平 成22年 度 平 成23年 度 平 成24年 度
発 明 件 数 50 43 49 32 38 
出 願 件 数 36 34 39 30 32 
登 録 件 数 6 4 1 7 2 1  34 
P C  T 件 数 9 6 4 4 6 
( 2 ) 実施許諾 ・ 譲渡
実 施 許 諾 ｜ 平 成20年 度 ｜ 平 成21 年 度 ｜ 平 成22年 度 ｜ 平 成23年 度 ｜ 平 成24年 度
件 数 I 1 0  I 19  I 23 I ls I 24 








JST 特 許 出 願支援応 募件数 ： 10件
• 1 1 - 2 開放特許一覧
電気電子分野
発











2 信号分配jnj路の設計方法， 信号分配器の設計方法． 信号分配回路の設計プロ グ ラ ム 及び信号分配器の設計プロ グ ラ ム
3 動 き 推定方法， 動 き 推定装置 及 び動 き 推定 プ ロ グ ラ ム
4 薄 膜 ト ラ ン ジ ス タ と そ の 製造方法
5 信号解析方法， 信号解析装置， 及 び信号解析 プ ロ グ ラ ム
6 二 重 自 己整合 プ ロ セ ス に よ る 多 重 チ ャ ネ ル 自 己整 合 ト ラ ン ジ ス タ
7 薄膜積層 体 及 びそ れ を 用 い た 有 機 ト ラ ン ジ ス タ
8 多機能有機 ダ イ オ ー ド 及 びそ の マ ト リ ク ス パ ネ ル
9 平面構 成 マ イ ク ロ 波信 号 多 分配器
10  信号分配器 及 びそ の 設計方法
1 1  有 機 E L 材料薄膜 の 形 成 お よ び装 置
1 2  画像処理方法， 画像処理装 置 及 び画像 処理 プ ロ グ ラ ム
1 3  複 合 機 能 マ ト リ ク ス ア レ イ
1 4  両面発光有 機 E L ノ て ネ ル
1 5  ギf機電 界 発光素子 の 作製方法． 有機電 界 発光素子 ， 及 び有機電 界 発光層
機械 ・ 加工 ・ 材料
発 明 の 名 称
1 6  工具位置決め 方法お よ び工具位置決め 装 置
1 7  磁気冷却材料お よ びそ れ を 用 い た 極低温生 成 方法
1 8  複合膜の 成膜装 置 及 び成膜方法
19  加工工具 用 硬 質保護膜
20 マ グ ネ シ ウ ム 系 複合材料
21  金属 表面への 被膜 生 成 方 法
22 ア ル ミ ニ ウ ム 合金
23 工具位置決 め 方法お よ び工具位置決め 装 置
24 協 気 浮上装置並 び に 磁気浮上方法
25 軽 金属 複 合材料の 製造方法 及 び こ の 方法 で 得 ら れ た 軽金属 複合材料
26 磁 気 反 発支持回転機
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特 開 20 1 1 - 2 1 1 679 
特 開201 1 - 081 76 1  
特 開2009 - 206388 
再 表2009/038056
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マ寺 院］20 1 2 1 39755 
特 開201 2 - 052755 
特 開201 2 - 031 503 
特 開201 1 - 1 90487
特 ！？司201 1 - 1 13951 
特 開 20 1 1 - 021 220 






発 明 の 名 ネホ
28 Al - Mg - Ge 系 の ア ル ミ ニ ウ ム 基合 金 及 びそ れ を 用 い た ア ル ミ ニ ウ ム 合金材
29 展伸 用 マ グ ネ シ ウ ム 合金 と そ の 製造方法
30 磁性 ア ル ミ ニ ウ ム 複 合 体
3 1  羽 毛状品 ア ル ミ ニ ウ ム 合金鋳塊 及 びそ の 鋳造方法
32 反 発形磁気浮上ユ ニ ッ ト 及 びユ ニ ッ ト を 用 い た搬送 シ ス テ ム
計測
発 明 の 名 キか
33 超音波発受信機 お よ び超音波計測 装 置
34 表面電荷量計測装 置 及 び表面電荷量計測 方 法
35 表面情報取得装 置 及 び表面情報取得方法
36 レ ー ザ ス ペ ッ ク ル に よ る ナ ノ メ ー ト ル 変位測定方法 と 装 置
37 X 線 回折方法お よ び 中 性子線回折方法
化学
発 明 の �r ネ？y;
38 タ ン パ ク 質 ー カ ー ボ ン ナ ノ チ ュ ー ブ複合体お よ びカ ー ボ ン ナ ノ チ ュ ー ブ分級 ・ 選別方法
39 二酸化炭素の 水素還元 用 触媒 及 び、二酸 化 炭 素 の 水素還元方法
40 オ ク タ エ チ ル ポ ル フ イ リ ン 誘導体か ら な る 分子機能素子
41 パ ラ ジ ウ ム 錯体 及 びそ の 製造方法， 触媒並 び に 反応方法
42 ホ ル ム ア ル デ ヒ ド の 測 定方法
環境
発 明 の 名 称
43 新規微生物 お よ びそ の 利 用
44 金属 の 分離方法， お よ び金属 の 回収方法
45 金属 の 分 離 回収方法
46 重金属 固 定 化材 及 び重 金属 固 定化方法
47 廃 液 に 含有 さ れ る 有 用 金属 の 阿 収方法
48 金 属 含 有 廃 液 の 処理方法
エ ネ ル ギー
発 明 の 名 称
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公 開 番 号／登録番号







特 開2010 - 046024 
バ イ オ ・ ラ イ フ サ イ エ ン ス
発 明 の 名 称 公 開 番号／登録番号
50 フ レ ン ツ ェ ル 眼鏡用 眼振撮影装 置 特 開201 3 - 031 63 1  
5 1  ナ チ ュ ラ ル キ ラ ー T 細 胞お よ びそ の取得方法 特 ｜羽201 3 - 034459 
52 新規な N - （ ピ リ ジ ン － 2 － イ ル ） フ ェ ニ ル ア ル カ ン ア ミ ド誘導体お よ びそれ ら を 含有す る SHIP 2 阻害剤 W0201 2/ 1 69571 
53 l ー チ オ キ ソ － 1 . 2 .  3 .  4 － テ ト ラ ヒ ド ロ － o ー カ ル ボ リ ン 誘導 体お よ びそ れ ら を 含有す る 抗癌剤 W020 1 2/ 1 57744 
54 外来遺伝子導 入 用 ベ ク タ ー 及 び外来遺伝子が導 入 さ れ た ベ ク タ ー の 製 造方法 W0201 2/ 1 33376 
55 有機ハ イ ブ リ ッ ド型触媒 W020 1 2/060347 
56 椛 弓 根 ス ク リ ュ ー 用 挿 入 穴 作製 ワ イ ヤ ー の 三 次元 ガ イ ド 具 W020 12/020707 
57 非球体細 胞 の 生死活性判 定方法 及 び判 定装 置 特 開20 1 2 - 1 43231 
58 フ ェ ニ ル ア ラ ニ ン ま た は ア ラ ニ ン の 電気 化学的測 定方法 特 開201 2 - 078338 
59 リ ガ ン ド探索用細胞， リ ガ ン ド探索方法， 抗肥満薬 ま た は抗 メ タ ボ リ ツ ク シ ン ド ロ ー ム 薬探索用細胞 特 開 2012 - 01 0597
60 食後過血糖改 善斉IJ , お よ び ピ ロ リ ジ ン 型 イ ミ ノ 糖 ま た は そ の塩 W0201 1 /058975 
6 1  指尖脈波解析装 置 及 び こ れ を 用 い た 血管 内 皮機能評価 シ ス テ ム 特 開 20 1 1 - 1 89060 
62 装具 特 開201 1 - 1 47749 
63 刺 激装 置 ， 視機性動眼 反射測 定装 置 お よ び視機性動眼 反射測定方法 特 開 20 1 1 - 1 30907 
64 保定装 置 特 閑201 1 - 1 30906 
65 グ ル コ シ ル セ ラ ミ ド 合成酵素 阻害剤 特 開 20 1 1 - 1 02263 
66 癌 の 組織型 を 判 別 する カ ク テ ル 抗体， 判 別 キ ッ ト 及 び判 別 方法 W020 1 0/ 1 22846 
67 神経活動 を 可視化す る プ ロ ー プ 再表2010/018840
68 検体の毒物検出 方法 特 開2010 - 094048 
69 レ ー ザー ド ッ プ ラ ー 血流測定方式 及 び装 置 再表2009/081 883
70 ア レ ル ギー 性疾患 の バ イ オ マ ー カ ー お よ びそ の 利 用 再表2009/081 854
71  ア ル ド ー ス 還元酵素 阻害活性 を 有する縮合三環化 合物 再表2009/078423
72 皮 j背 カ テ プ シ ン の分析方法， 皮 膚 の 光 ス ト レ ス の 判 定方法お よ びそ の た め の キ ッ ト 特 開2009 - 2 1 04 1 1  
73 ゲ jレ の 製造方法 特 開2009 - 207963 
74 脳 由 来神経栄養 因 子 の 発現誘導剤 お よ び発現誘導方法 特 開 2009 - 084271 
75 ｜実 用 代 川 膜， そ の 使用 及 び生 体 内 部 の 膜組織の 修復方法 再表2008/ 1 02847
76 フ ィ ル ム 電 極 及 び該 フ ィ ル ム 電極 を 用 い た 低侵襲 セ ン サ 特 開2008 - 20921 9  
77 ヘ リ コ パ ク タ ー ・ ピ ロ リ 菌 由来の新規抗原． 抗原組成物お よ び ピ ロ リ 菌抗体の検出方法 特 開2008 - 1 89648 
78 ア ル ツ ハ イ マ ー 型記憶障害の 予 防 － 改善剤 特開2007 - 230938 
79 ト ラ ン ス ジ ェ ニ ッ ク 非 ヒ ト n甫乳動物 お よ びそ の 利 用 特許51 86637
80 土存 養重 屑 上 皮 シ ー ト の 作製 方 法 特 許518 1 1 72
81  類似植物 体お よ び生薬 同 定用 DNA マ イ ク ロ ア レ イ 特許5 1 63999
82 X 線発生装 置 特許5 1 58781
83 同変 化還元物 質 の 信号増 rj1高検 出 方 法 及 びそ の 測 定装 置 特許5150893
84 ！！重傷マ ー カ ー 特許51 45549
85 乾燥羊膜 か ら な る 眼表 面 の 再建 用 医療材料 特許5092 1 19
86 手術用 ク リ ッ プ 特許506671 2
87 漢方処方 に よ る 神経 ｜口｜路網再構築 剤 お よ び神経 同 路網 の 再構築方法 特許5044782
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発 明 の 名 ネか 公 開 番号／登録番号
88 ア ロ デ イ ニ ア の 惹起方法お よ び評価方法 特許50286 1 3
89 検体薄 片 の 保存具 及 び こ れ を 備 え た 顕微鏡観察用 具 特許5008208
90 注意 欠 陥多動性障害 の モ デ ル 動物 特許4997498
91  乾燥羊膜 及 び羊膜の 乾燥処理方法 特許4977345
92 光 反応性化合物， 光 反応 ポ リ ア ミ ン 及 びポ リ ア ミ ン シ ー ト の 製造方法 特許493481 1
93 定性 ・ 定量分析方法 特許4936536
94 
高蛍光量子収率型疎水性蛍光プロ ー ブ， そ れ を 用 い る 生体高分子検出法な ら びに生体高分子問相互作用検出法
特許4929461
95 神経 回 路網再構築 剤 お よ び神経 回 路網 の 再構築方法 特許4923233
96 植物培養 方 法 及 び植物培養装 置 特許4899052
97 酵素 セ ン サ ， 該酵素 セ ン サ を 使用 し た 分析 方法 及 びキ ッ ト 特許4892686
98 整理 ケ ー ス 及 び整理方法 特許47971 69
99 組織片 成形装 置 及 び組織片 成形方法 特許4793707
1 00 フ ェ ニ ル ア ラ ニ ン セ ン サ 及 び フ ェ ニ ル ア ラ ニ ン 測定方法 特許4702341
1 0 1  生体 ア ミ ン の 分析方法 特許46651 65
1 02 組織片作製方法 組織ア レ イ ブ ロ ッ ク 作製方法， 組織 ア レ イ シ ー ト 作製方法 組織 ア レ イ ブ ロ ッ ク ， 組 特許4625909織 ア レ イ チ ァ プ． 組織片作製機構， 組織ア レ イ ブ ロ ッ ク 作製機構． 及 び． 組織 ア レ イ シ ー ト 作製機構
1 03 感染症起 因 菌 の 迅速 同 定方法 特許4590573
1 04 酵素活性 の 測 定方法お よ びそ の 測 定 用 試薬 キ ッ ト 特許4505651
1 05 フ ェ ニ ル ジ ア ジ リ ン 付加核酸誘導体 と そ の 製造方法 フ ェ ニ ル ジ ア ジ リ ン 付加 ヌ 特許4 122446ク レ オ チ ド誘導体 と そ の 製造方法 並 びに タ ン パ ク 質 の 分析方法お よ び調製方法
1 06 フ ェ ニ ル ジ ア ジ リ ン 誘導 体 と そ の 製造 方 法 特許40671 14
1 07 ガ レ ク チ ン － 3 誘導能を 利 用 し た物質の ス ク リ ー ニ ン グ方法， 肝の状態の診断方法お よ びこ れ ら の方法を 利 用 し た キ ッ ト 特許4035562
福祉
発 明 の 名 f F 公 開 番号／登録番号
1 08 移乗支援器具 特 開201 2 - 1 79074 
109 衣服 特開20 1 1 - 1 84821 
1 10 移乗器具 特 開201 1 - 1 56255
1 1 1  人 体把持具 と そ れ を 用 い た 移乗支援器具 特 関201 0 - 279491 
1 12 移乗支援器具 特 開201 0 - 1 94 1 42
1 13 歩行器具 特 開2009 - 261 509 
1 14 立 ち 上が り 補助具 特許5 136985
1 15 移乗作業支援器具 特許461 3312
そ の 他
発 明 の 名 称 公 開 番号／登録番号
1 16 消波構造体 W0201 3/035794 
1 1 7 小物製 品 に 対す る 音付与 デザ イ ン ・ 設計 シ ス テ ム 特 開201 2 - 1 2307 1  
1 18 防寒手袋 特 開201 1 202294 
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発 明 の 名 称
1 19 I 鉄棒練習具
i 20 I 液 体 酸素 を 観察 す る 実験器具




産学連携部 門 と し て ， 学 内 の 関 係者への 知 的 財 産 の 啓蒙 活動 を 行 っ て き て お り 以 下 の 学 内 外 か ら
要望 の あ っ た 知 財 カ リ キ ュ ラ ム に 対応 し た 。 ま た 芸術文 化学部 に お い て 学生 向 け 周 知 を 含め た 知 的
財 産 管理運営 を 検討す る た め ， 検討 会 に 知 財 マ ネ ー ジ ャ ー が参画 し た 。 知財管理 ポ リ シ ー に つ い て は ，
発明審査会 の 際 に 各 発 明 者 に 説明 し 理 解 向 上 を 図 っ た 。
1 1 - 3 - 1 知財 セ ミ ナ ー
学生 と 知 財 の 関 わ り （特許） ： 工学部
中 小 企業 に と っ て の 知 的 財 産 活 用 法 ： 富 山 市産業支援セ ン タ 一
知 的 財 産 ： テ ニ ュ ア ト ラ ッ ク 教 口
1 1 - 3 - 2  薬学部知 的財産概論
薬学部 は ， 平 成2 1 年 度 よ り 創 薬科学科 の 4 年生 を 対 象 に ， 「知 的 財 産概論 （ 選択科 目 ） 」 の カ リ キ
ユ ラ ム を 組 ん で い る 。 知 的 財 産概論は 将 来 創 薬研究者等 の 職 に 就 く 学生 に 対 し 知 的 財 産 の 種
類 や 実 際 を 知 り そ の 重要性 を 理解 し て も ら う こ と を 目 的 と し て い る 。
講義 は ， 平 成24年 度前期 に 1 2 回 行 い ， 倉lj 薬科学科 ・ 薬学科 4 年 生 14 名 が履修 し た 。
シ ラ パ ス と 担 当
タ イ ト ル 内 谷，すで 講 師
知 的 財 産 と 研究活動 研究成果の 権 利 化 に つ い て 考 え る 金 田 佳 己
薬 と ビ ジ ネ ス I , II 医 薬 品 ビ ジ ネ ス に お け る 知 的 財 産 権 の 役割 高柳 再 生
特許法 の 基礎 I ～ E 発 明 か ら 特許取得 ま で 特許権者 の 利 益 大谷 嘉一
意 匠 ・ 商標 医 薬 品 に お け る デザ イ ン 及 び ネ ー ミ ン グ の 重要性 大谷 嘉一
知 財 関 連情報 特許情報 な ど知 財 関 連情報 と そ の 検索 ・ 入 手法 金 田 佳 己
不正競争 防止法 営業秘密 ・ 信 用 の 保護 な ど不正競争防止法 の 実 例 堀 英明
著作権法 著作権 に 係 わ る 最 近 の 話題 も 含 め て 著作権 を 概説 丞村 宏
植物新品種 ・ 生物多様性 植物新品種保護 制 度 生物 多様性条約 を 概説 金 田 佳 己
ま た ， 北 陸地 区 国立大学学術研究連携事業 （ 福 井大学， 金沢大学， 北 陸先端大学院大学， 富 山 大学）
の 知 財 関 係者が連携 し た 活動 を 続 け て お り 本年 度 本学 で は 高橋 四郎氏 （ 東北 イ ノ ベ ー シ ョ ン キ
ャ ピ タ ル附 取締役） を 講 師 に 「 出 口 か ら み た 大学 の 知 財 」 を テ ー マ に 講演 会 を 開 催 （ H 24年 1 1 月 9
日 ， 黒 田 講堂 会議室 ） し た 。 講 師 は か つ て ソ ニ ー 附で 8 mm ビ デ オ カ メ ラ 開 発 の責任者 と し て Li イ オ ン
バ ッ テ リ ー の 実 用 化 に 先鞭 を 付 け た 人 で ， ベ ン チ ャ ー フ ァ ン ド の 立場 か ら 大学 の 知財 に 関 し て 講演 し
て も ら っ た 。 学 内 外か ら 20 名 余 の 参加 が あ っ た 。
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1 2 . 施設 ・ 設備の管理 と 運営
• 1 2 - 1 設備の充実
地域共 同 研究 セ ン タ ー
1 2 - 1 ー 1 マ イ ク 口 ビ ッ カ ー ス 硬 さ 試験機の導入
日 時 ： 平 成25年 l 月 31 日 （木）
場 所 ： 地域共 同 研究 セ ン タ ー 1 階 精密機器実験室 （ 2 ) 
型 式 ： (t� ミ ッ ト ヨ 製 H M - 103型 1 式
納 入者 ： 轟 産業（側富 山 支 店
1 2 - 1 - 2 超小型 ス ポ ッ ト 溶接装置の導入
日 時 ： 平 成25年 2 月 13 日 （ポ
場 所 ： 地域共 同 研究 セ ン タ － 1 階 精密機器実験室 （ 2 ) 
型 式 ： （有）近藤生 産性技術所製 マ イ ウ エ ル ダ － KTH-MWS l 式
納 入 者 ： 向 上
1 2 - 1 - 3 精密切 断装置の導入
日 H寺 ： 平 成25年 3 月 13 日 （71<)
場 所 ： 地域共 同 研究 セ ン タ ー l 階 精密 機器実験室 （ 2 ) 
型 式 ： メ イ ワ フ ォ ー シ ス （械製 多機能 ダ イ ヤ モ ン ド ワ イ ヤ ー ソ ー （ 赤 ） DWS3242尭lj
顕微鏡 シ ス テ ム M-SCOPE 
1 式
納 入者 ： 向 上
1 2 - 1 - 4 光学顕微鏡の導入
日 時 ： 平 成25年 3 月 1 5 日 働
場 所 ： 地域共 同 研究 セ ン タ － 1 階 精密 機器実験室 （ 2 ) 
君�J 式 ： オ リ ン パ ス （械製 シ ス テ ム 工業顕微鏡 BX5 1  落射透過組合せ
顕微鏡デ ジ タ ル カ メ ラ DP26 
画 イ象解析 ソ フ ト ウ エ ア OLYMPUS Stream Essential 
l 式
納 入者 ： 日 本海計測特機附
1 2 - 1 - 5 真空蒸着装置の導入
日 時 ： 平 成25年 3 月 22 日 幽
場 所 ： 地域共 同 研究 セ ン タ ー l 階 精密機器実験室 （ 2 ) 
型 式 ： 日 本電子側製 真空蒸着装置 JEE-420T l 式
納 入者 ： 株） ク レ ハ
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• 1 2 - 2 実験室 の利用 実績
1 2 - 2 - 1 地域共同研究セ ン タ ー
番号 実験室 名 利 用 代表者 利 用 期 間
精密機器実験室 ( 1 ) 自 然科学研究支援 セ ン タ ー 通年
2 精密 機器実験室 （ 2 ) 山 田 茂 （工学部） 通年
草 開 清志 （ 地域連携推進機構 ） 通 年
3 H音室 共 通 利 用 通年
4 材 料試験検査室 自 然科学研究支援 セ ン タ ー 通年
5 汎用 実験室 1 自 然科学研究支援 セ ン タ ー 通 年
6 汎用 実験室 2 松 田 健二 （ 工学部） 通年
7 大型共 同 実験室 椿 範立 （工学部） 通年
高 辻 則 夫 （ 工学部） 通年
山 田 茂 （ 工学部） 通年
8 電子デバ イ ス 実験室 ( 1 ) 中 村 真 人 （工学部） 通年
9 電子デバ イ ス 実験室 （ 2 )  岡 田 裕之 （工学部） 通 年
10  化学実験室 椿 範立 （工学部） 通年
曾津 宣 ー （ 工学 部 ） 通年
1 1  化学機器分析室 曾j畢 宣 ー （ 工学部） 通年
小野 慎 （工学部） 通年
12  バ イ オ 実験室 ( 1 ) 小 野 恭 史 （ 自 然科学研究支援 セ ン タ ー ） 通 年
1 3  バ イ オ 実験室 （ 2 ) 星 野 一 宏 （工学部） 通年
14 バ イ オ 実験室 （ 3 ) 星 野 一 宏 （ 工学部） 通年
1 5  測 定 室 広 林 茂樹 （工学部） 通年
1 6  無響室 立 入 禁止 通年
17 汎用 実験室 3 椿 範立 （ 工学部） 通年
18  汎用 実験室 4 北野 博 己 （工学部） 通 年
1 9  汎用 実験室 5 前津 宏一 （工学部） 通年
1 2 - 2 ー 2 ベ ン チ ャ ー ・ ビ ジ ネ ス ・ ラ ボ ラ ト リ ー
番号 実験室 名 利 用 者数 利 用 期 間
超分子的機能材料倉lj 製評価 シ ス テ ム 第 l 装 置室 （NMR) 7 通年
2 超分子的機能材料創 製評価 シ ス テ ム 第 l 装置室 （MASS) 6 通 年
3 超分子 的 機能材料創 製 評価試料作 成室 5 通年
4 機器分析 セ ン タ 一 分室 （ 生 物 系 電子顕微鏡室） 3 通年
5 暗室 A 通年
6 日音室 B 通年
7 ヘ リ ウ ム 液 化準備室 通年
8 物理系 電子顕微鏡室 通年
9 極 限環境先進材料評価 シ ス テ ム 装 置 室 （ PPMS) 7 通年
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番号 実験室 名 利 用 者数 利 用 期 間
10 外 国 人研究 員 室 l 通年
1 1  外 国 人研究員 室 2 。 通年
1 2 外国 人研究 員 室 3 。 通年
13  外 国 人研究 員 室 4 。 通年
14 外 ｜到 人研究 員 室 5 。 通 年
15 実証研究室 l 2 通年
16  実証研究室 2 2 通 年
1 7  実証研究室 3 2 通年
18 実証研究室 4 2 通 年
19 電気室 通年
20 テ ニ ュ ア ト ラ ッ ク 用 教 員 室 l 通年
21  テ ニ ュ ア ト ラ ッ ク 用 教 員 室 2 通年
22 テ ニ ュ ア ト ラ ッ ク 用 教 員 室 3 通年
23 テ ニ ュ ア ト ラ ッ ク 用 教 員 室 4 通年
24 機器分析 セ ン タ 一 分室 通 年
25 超 薄 n莫構造解析 X 線 回折装置室 （XRD) 12  通年
26 プ ロ ジ ェ ク ト 企 画 コ ー ナ ー 5 通年
27 材料 ・ 素子評価調整用 CR 室 （ ク リ ー ン ル ー ム ） 。 通年
28 j巴 微細 素子作製観察装 置室 （ ク リ ー ン ル ー ム ） 5 通年
1 3 . 富山大学産学交流振興会
本 会 は 富 山 大学地域連携推進機構 産学連携部 門 が行 う 次 に 掲 げ る 事業 を 支援す る た め の 寄 附 及 び産
学官 の 交流進展 に 有益 な 提言 を す る こ と を 目 的 と す る 。
1 部 門 が行 う 事業 及 び産学官 の 技術交流 の 促進
2 産学官連携 を 促進す る 学術研究 の 充実
3 . そ の 他部 門 の 目 的 を 達 成す る た め に 必要 な 事業
• 1 3 - 1 事業支援 と 会議
・ コ ラ ボ フ ェ ス タ 2012 ( 9 /24） ， 試験研究 プ ロ ジ ェ ク ト （ 3 件 ） ， イ ブ ニ ン グ技術交流サ ロ ン （ 6 
回 ） ， 研究部会 （ 4 部 会 ） ， 科学技術 コ ー デ イ ネ ー タ ー の 活動等 を 支援 し た 。
－ 総 会
日 時 ： 平 成24年 4 月 27 日 闘 1 3 : 30～ 14 :  30 
場 所 ： 富 山 国 際 会議場 2 階 会議室 （ 富 山 市大手町 l 番 2 号 ）
議 事
1 報告事項
( 1 ) 会 員 の 加 入状況 に つ い て
( 2 ) 平 成23年 度試験研究 プ ロ ジ ェ ク ト の研究 成果報告 に つ い て
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( 3 ) そ の 他
審議事項
( 1 )  平 成23年 度交 流振興 会 の 事業 報告 及 び平 成23年 度収支決算報告 に つ い て
( 2 ) 役員 の 改選 に つ い て
平成24年 度 交流振興 会 の 事業 計画 （ 案 ） 及 び平 成24年 度 交流振興 会 の 予 算 （ 案 ） に つ い て
そ の 他
そ の 他
平成24年 度 試験研究 プ ロ ジ ェ ク ト に つ い て
平 成24年 度 産学連携 人材育 成事業 に つ い て
企業合 同 説明 会参加企業 ・ 学生 ア ン ケ ー ト 調査 に つ い て
平 成23年報告 （ 年報） に つ い て
出 欠 ： 構成 員 71 名 中 出 席者26 名 ， 委任状提 出 者24 名
2 
( 3 )  
( 4 ) 
3 
） 司li（ 
( 2 ) 
( 3 )  
－ 講演 会
時 ： 平 成24年 4 月 27 日 （創
所 ： 富 山 国 際 会議場 2 階 多 目 的 会議室 203 , 204室 （ 富 山 市大手町 l 番 2 号 ）
主 催 ： 地域連携推進機構 産学連携部 門 ， 富 山 大学産学交流振興 会
共 催 ： 極東地域研究セ ン タ ー
後 援 ： 北 陸経 済 同 友 会
参加 費 ： 無料
講演 1 . 北朝鮮 ： 三 代世襲 の 行方
株式会社 日 本抵抗器製作所
金正 日 以 降 の 北朝鮮経済
極東地域研究 セ ン タ ー 長
1 18名
( 4 ) 
準木村代 表取締 役社長
弘子今村教授






































30 ～ 1 1  : 20 
A22号室
－ 第一 回 理事会
時 ： 平 成25年 3 月 16 日 ∞
所 ： 富 山 大学教養教育棟
欠 ： 出 席者22名 ， 委任状提 出 者 2 名
10 
2 階
平 成25年 度 産学交流振興 会 の 役 員 案 に つ い て
平 成25年 度試験研究 プ ロ ジ ェ ク ト の 採択案 （ 3 件 ） に つ い て




） 1i （ 
( 2 ) 





• 1 3 - 2 試験研究 プ ロ ジ ェ ク ト
趣 旨 ： 地域産業 に 貢 献す る こ と を 目 指 し ， 富 山 大学教員 の 先駆的研究課題で実 用 化 を 目 的 と し た
試験研究 を 支援す る 。
助 成 イ牛数 ： 3 件
助 成 金 ： 50万 円 ／ 件
平 成23年 度 成 果報告
（ 一 部 は 平 成24年 9 月 24 日 に 開 催 さ れ た コ ラ ボ フ ェ ス タ 2012 に て ポ ス タ 一 発表 ）
1 新型小水力 ・ 小風力 用 発電装 置 の 開 発
大学 院理工学研究部 （ 工学 系 ） 教授 作井 正 昭
2 . 豚胆 の 脂 質低下作用 の 機構 解析
大学院和 漢 医 薬学総合研究所 准教授 渡辺 志朗
3 . ナ ノ フ ァ イ パ ー 化温度 応 答性樹 脂 を 用 い た 医療 ・ ス キ ン ケ ア に 有 用 な シ ー ト 剤 の 開 発
大学院医学薬学研究部 （ 医学系 ） 教授 清水 忠道
平 成24年 度採択研究
1 . ユ ピ キ タ ス 元素 を 用 い た 環境負 荷 を 低減す る 希土類 レ ス ナ ノ ヘ テ ロ 構造 を 有す る 軽量材料
大学 院理工学研究部 （ 工学系 ） 教授 松 田 健 一
2 大豆 発酵健康 食 品 テ ン ペ の 製造過程改善 と 商 品 開 発
人 間 発達科学部 准教授 高橋満彦
3 . 構 造 用 材 料 の 環境 強 度 向 上 の た め の 金属 ナ ノ 粒子摺 り 込 み 方 法 の 確立 と そ の 評価
大学 院理工学研究部 （工学系 ） 教授 小熊 規泰
• 1 3 - 3 企業合 同 説明会
1 開 催趣 旨 ： 地 元 会 員 企業 の 知 名 度 を 高 め 本学学生 （ 就職希望者） に 対す る 求 人 活動 を 効率 的
に 行 う こ と を 支援す る 。 ま た 本学学生 に 将来就職 を 希望す る 際 の 職種や企業 に 関
す る 最新の情報 を 提供す る 。
2 対 象 企業 ： 富 山 大学産学交流振興 会 会 員 企業 （65社 ）
3 対 象学生 ： 富 山 大学 に 在籍す る 学部 3 年生 4年 生 及 び大学 院生
4 . 経 団 連 の 申 し 合 わ せ ： 求 人 の た め の 企業説明 会 の 開 催 は 12 月 以 降 と し た 。
5 実施 日 時 ： 平 成24年 12 月 19 日 （別 13 : 00～ 1 7 : 00 
6 . 場 所 ： 富 山 大学五福 キ ャ ン パ ス 学生 交流会館 ホ ー ル ・ ラ ウ ン ジ 及 び多 目 的 利 用 室 3 ・ 5
7 主 催 ： 富 山 大学 産学交流振興 会
共 催 ： 富 山 大学 各学部 地域連携推進機構
8 . 参加 企業 ： 参加 費無料 ブ ー ス 開 設 ； 25社 プ レ ゼ ン 実施 ： 13社
9 参加学生 ： 128 名 （経済学部40名 ， 工学部36名 ， 人 文学部 9 名 ， 理学部 1 1 名 ， 芸術文化部 5 名 ，
薬学部 1 名 ， 理工学教育 部24 名 ， 経済学研究科 2 名 ）






役 員 一覧 （法人名 ）
北陸電気工業株式 会社
ア イ シ ン 軽 金 属 株式 会社 株式会社 リ ッ チ ェ ル
カ ナ ヤ マ マ シ ナ リ ー 株式会社 株式 会社 高 岡 ゲ ー ジ工業
北陸電力 株式会社 株式会社北 陸銀 行
監 事
常任理事
理 事 中 村 留 精密工業株式 会社， 日 本 セ ッ ク 株式 会社， 株式会社高松 メ ッ キ ，
テ イ カ 製薬株式会社， 高 岡 信用 金庫 ， 津 田駒 工業株式 会社，
株式会社 イ ン テ ッ ク ， 協 伸 熱 処理工業株式 会社，
丸文通 商株式 会社富 山 支 店
• 1 3 - 5 正会員 と 個人会員 （平成24年度末現在）
1 正 会 員 （65社 ）
番号 法 人 名 番号 法 人 �I 
株式 会社 イ ン テ ッ ク 34 株 式 会 社 ユ ニ ゾー ン
2 コ ー セ ル 株式 会社 35 エ ヌ ア イ シ ・ オ ー ト テ ッ ク 株式会社
3 ＝ 協 立 山 ア ル ミ 株式会社 36 株式 会 社 高松 メ ッ キ
4 株式会社 ス ギ ノ マ シ ン 37 株式会社北陸銀行
5 大平洋製鋼株式 会社富 山 製造所 38 株式 会社 シ キ ノ ハ イ テ ッ ク
6 株 式 会社 タ カ ギセ イ コ ー 39 株式 会社東邦技研
7 武 内 プ レ ス 工業株式会社 40 ＝ 品 エ ム イ ー シ 一 株式 会社
8 立 山 科学工業株式会社 4 1  丸 文通 商株式会社富 山 支 店
9 日 医工株式会社 医 薬 開 発セ ン タ ー 42 中 村留 精密工業株式会社
10 第一 フ ァ イ ン ケ ミ カ ル 株式会社 43 津 田駒工業株式会社
1 1  北 陸電気工業株式会社 44 協 伸 熱 処理工業株式会社
12 北 陸 電 力 株式 会社 45 大 谷製鉄株式 会社
1 3  YKKAP 株式 会社 46 日 本 カ ー バ イ ド 工業株式 会社
1 4  株式会社 リ ッ チ ェ ル 47 テ イ カ 製薬株式会社
15 株式会社富 山 富士通 48 株式会社不二越
1 6  株式会社 で ん そ く 49 株式 会社 ト ヨ ッ ク ス
1 7  田 中 精密工業株式会社 50 株式会社 ヤ マ シ タ
18  株式 会社富 山 村 田 製作所 5 1  北電情報 シ ス テ ム サ ー ビ ス 株式 会社
19 津根粁j機株式 会社 52 株式 会社マ ス オ カ
20 富 山 化学工業株式 会社富 山 事業所 53 株式会社 両 岡 ケ ー ジ工業
2 1  コ マ ツ N T C 株式会社 54 高 岡 信 用 金庫
22 北 陸電機製造株式会社 55 カ ナ ヤ マ マ シ ナ リ ー 株式 会社
23 ア イ シ ン 軽金 属 株式 会社 56 セ ト 電子工業株式会社
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番号 法 人 �r 番号 法 人 名
24 三 菱 レ イ ヨ ン 株式 会社富 山 事業所 57 YKK 株式会社
25 中 越 合 金鋳工株式会社 58 日 本 ソ フ テ ッ ク 株式会社
26 タ カ ノ ギ ケ ン 株式会社 59 キ タ ム ラ 機械株式 会社
27 立 山 マ シ ン 株式 会社 60 丸 ＝ 製薬株式会社
28 株式会社 KEC 61 株式 会社 な か た に 印刷
29 日 本高 周 波鋼業株式 会社富 山 製造所 62 株式会社 タ ナ ベ
30 日 本海 ガ ス 株式 会社 63 株式 会社 リ ョ ー シ ン
3 1  株式会社 ア ラ イ ド マ テ リ ア ル 64 株式会社富 山 第一 銀行
32 株 式 会社 日 本抵抗器製作所 65 富 山 信 用 金庫
33 株式会社富 山 銀行
2 . 個 人 会 員 ( 1 3名 個 人情報 を 含 む た め 略）
1 4. そ の他の関連活動
• 1 4 - 1 と や ま ビ ジ ネ ス フ ラ ン コ ン テ ス ト
富 山 地域 に お け る 産業 の 活性化 を 図 り 地域社 会 に 貢献す る 新 し い事業 や 人材 を 育 成 し 新 た な 起業
の 促進 を 図 る た め ， 富 山 大学 と 富 山 市が主催 と な り 「 第 5 回 と や ま ビ ジ ネ ス プ ラ ン コ ン テ ス ト 」 を 10
月 1 7 日 （対， 富 山 大学黒 田 講堂 会 議室 に て 開 催 し f.:. o
一 次審査 を 通過 し た 学生 部 門 一般部 門 あ わ せ て 1 2件 が工夫 を 凝 ら し た 独創性あ ふ れ る ビ ジ ネ ス プ
ラ ン を 発表 し た 。 県 内 産業 界等 か ら 招 牌 し た 1 1 名 の 審査員 か ら は 的確 な ア ド バ イ ス や 時 に は 厳 し い
母 問 も 飛 び交 い ， 発表者が懸 命 に 応 答す る 場面 も あ っ た 。 学生部 門 ， 一般部 門 そ れ ぞ れ ， 優秀賞 l 件 ，
奨励賞 2 件が選 ばれ た 。 そ の 後， 表彰式 と 交流 会 が 行 わ れ盛況 の う ち に 終 了 し た 。
学生部 門
( 1 )  童話喫茶 （ 奨励 賞 ） 富 山 国 際大学 ： 石 谷南菜子
( 2 ） ス ム ー ズ駐車 ナ ピ 富 山 高等専 門 学校 ： 永 原 玲美
( 3 )  た た ら 製鉄の教材 化 に よ る ビ ジ ネ ス プ ラ ン
富 山 大学 ： 須 田 祐平， j黄瀬 周 平 ， 松 本 叡， 蛇津 正 雄 ， 丸野 ｜瞬
( 4 ) English Cafe （優秀賞）
富 山 大学 j 妻 田 花貴， 才 川 惇 司 岩寺 進 治 ， Fat in Amlrah binti Mohamed Yusoff 
( 5 ) 防 犯 に 特化 し た 近未 来 的 ス マ ー ト ハ ウ ス の 開 発構想 （ ア ル ミ サ ッ シ の 2 重 窓 を 利 用 し て ）
富 山 大学 ： 石塚 数之
( 6 ) タ ッ チ パ ネ ル 入 力 で表示す る 電光掲示板 （ 奨励 賞 ）
北 陸職業能力 開 発大学校 ： 竹部 邦 彦 （ 発表者） ， 北野 哲也， 小 林 大 介
一般部 門
( 1 )  戸 出 町 に お け る 「 観光案 内 ＋ α 」 事業 戸 出 町観光案 内 所 ： 清都 勢憲
( 2 )  大 人 の 学習 塾 「 リ タ ・ ク ラ ブ」 （ 奨励 賞 ）
株式会社 Learn Put （ ラ ン プ ッ ト ） ： 平 木柳太郎
( 3 ) 社 会連帯 を 推進す る コ ミ ュ ニ テ イ カ フ ェ 事業
コ ミ ュ ニ テ ィ カ フ ェ ・ カ フ ェ ゴ ッ コ ： 広 野美代子
(4 ） 食べ る だ け で 地域資源 を 学 び 守 る 魚 津 ご、 つ つ お 井
ホ テ ル 美 浪館 日 本料理海風亭 ： 美 浪 呂 哉
( 5 ） エ コ な 「 寒 の 汐 ぶ り 」 （ 優秀賞 ） 株式 会社 ハ マ オ カ 海 の 幸 ： 朝野 愛子
( 6 ) 印刷 用 紙 に よ る 持続型森林整備サ イ ク ル （ 奨励 賞 ） 魚津印刷株式会社 ： 森 内 将 史
• 1 4 - 2 富 山市新産業支援 セ ン タ ー の運営支援
1 4 ー 2 - 1 起業 家 セ ミ ナ ー
第 l 回 ～ 起業への心得 ・ 成功への 道 の り ～
趣 旨 ： 創業者や新規分野進 出 を 志 し て い る 中 小 企業者 の 方 々 に 創 業 成功への 秘訣や事業 の
発 展 の た め の 苦労話 を 聴講 し て 戴 き 今 後 の 経営活動 の 成功への ヒ ン ト と し た 。
日 時 ： 平 成24年 6 月 8 日 働 1 8 : 30～ 20 : 45 
場 所 ： 富 山 市新産業支援 セ ン タ － 4 F 研修室
参加者 ： 38 名
概 要 ： テ ー マ 「夢 を か な え る た め の 成功学」
講 師 （槻箔一 代 表取締役 会 長 浅野 邦 子
1 4 - 2 - 2 経営支援 セ ミ ナ ー
第 l 凶 ～ 資 金調達 と 販路拡大 ～
趣 旨 ： 創 業者 を 支援す る た め の 資 金調 達 や 効 果 的 な 営業 に つ い て 経験 に 基づ き 解説 し て ， 経
営者 と し て の 資 質 向上 を 図 っ た 。
日 時 ： 平 成24年 7 月 26 日 （木） 1 8 : 30～ 20 : 30 
場 所 ： 富 山 市新産業支援セ ン タ － 4 F 研修室
参加者 ： 20名
概 要 ： テ ー マ 「 成功 す る 創 業 計画 の 作 り 方 ～ 無理の な い 資 金計画 が基 本 ～ J
講 師 株式 会社 日 本政策 金融 公庫 富 山 支 店 国民生活事業
融 資課長 宮 田 大 成
テ ー マ 「 勝負 は 営業力 で 決 ま る ！ ～ 実践 で 学 ん だ営業 の 秘訣 ～ 」
講 師 独立行政法 人 中 小 企業基盤整備機構北 陸本部
チ ー フ ア ド バ イ ザー 中 野英一郎
第 2 回 ～ 株式会社 タ ニ ハ タ に 学ぶ IT 活 用 の 成功 と 失 敗 ～
趣 旨 ： 企業が成長 ・ 発展す る に は 経営環境 の 変化 に 対応 し た ス ピ ー デ イ な 対応 が要 求 さ れ
て お り ， IT を 活 用 し た 経営戦略が注 目 さ れ て い る 。 そ こ で IT コ ー デ イ ネ ー タ と し て
活躍 中 の 講 師 を 招 き IT 経営 の 基礎 的 知 識 や ノ ウ ハ ウ を 学 ん だ。
日 13寺 ： 平 成24年 8 月 30 日 （木） 18 : 30 ～ 20 : 30 
場 所 ： 富 山 市新産業支援セ ン タ － 4 F 研修室
参加者 ： 29 名
概 要 ： テ ー マ 「株式会社 タ ニ ハ タ に 学ぶ IT 活用 の 成功 と 失敗J
講 師 株式 会社 よ し だ ま こ と 事務所 代 表取締役 吉 田 誠
第 3 回 ～ 使 え る BCP （事業継続計画） 策定の た め の ポ イ ン ト ～
趣 骨 ： BCP は ． 自 然 災害 ・ 新型 イ ン フ ル エ ン ザ ・ シ ス テ ム 障 害等， 企業経営 を 存亡 の 危機 に
陥 れ る 事態 へ の 対応 と し て 有効 と な る も の で あ り 東 日 本大震 災 以 降 ， BCP の 策定 ・
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導 入へ の ニ ー ズ が高 ま っ て い る 。 本 セ ミ ナ ー で は ， BCP 策定の 手Jil買 と ポ イ ン ト を 学 び，
経営者 と し て の 資 質 向 上 を 図 っ た 。
日 時 ： 平 成24年 1 1 月 28 日 （7N 1 8 : 30 ～20 : 1 0  
場 所 ： 富 山 市新産業支援セ ン タ － 4 F 研修室
参加者 ： 2 1 名
概 要 ： テ ー マ 「 使 え る BCP （ 事業継続計画 ） 策定の た め の ポ イ ン ト 」
講 師 独立行政法 人 中 小 企業基盤整備機構 北 陸支部
チ ー フ ア ド バ イ ザー 長 田 英希
1 4 - 2 - 3 知 的財産 セ ミ ナ ー
～ 中 小 企業 の た め の 知 的財 産 活 用 法 ～
趣 旨 ： 企業 が成長 ・ 発展す る に は ， 知 的 財 産権 の 活 用 が重 要 な ウ エ イ ト を 占 め て い る 。 そ こ
で ， 特許や 商標 な ど の 基礎 的 知識や そ の 活用 方法 な ど に つ い て 具体的 な 事例 を 交 え て
学 び， 経営者 と し て の 資 質 向上 を 図 っ た 。
日 時 ： 平 成24年 1 2 月 6 日 （木） 1 8 : 30～ 20 : 30 
場 所 ： 富 山 市新産業支援 セ ン タ － 4 F 研修出
参加者 ： 13 名
概 要 ： テ ー マ 「 中 小 企業 の た め の 知 的 財 産 活 用 法」
講 師 地域連携推進機構 産学連携部 門
産学官連携 コ ー デ ィ ネ ー タ ー 永 井 嘉隆
1 4 - 2 - 4 第 8 回 イ ン キ ュ ベー タ 交流事業 み ん な起業家 集 ま ら ん ま い け ！
起業家 こ そ ゼ ロ イ チ ～ 富 山 流 の 新 し い 価値づ く り ～
趣 旨 ： 富 山 県 内 の イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン 施設 入居者 と そ の 卒業生， 起業家， 学生， 起業 を 同 指
し て い る 方が た を 対 象 に ， 起業家精神 の 醸 成 や ベ ン チ ャ ー 企業 の 育 成 を 促 し 起業家
同 士 の 情報交流 を 深 め 入居企業等 の 成 長 及 び新規事業 の 創 出 を 支援す る 場 を 提供 し
た 。
日 時 ： 平 成25年 2 月 2 日 （土） 1 3  : 30～ 1 8 : 00 
場 所 ： 工学部共通 講義棟 ( 1 06 , 103講義室）
参加者 ： 1 1 9 名 （ 実 行 委 員 含 む ）
概 要 ： ・ 講演 会
テ ー マ ： 「 本 当 に 儲 か っ た 話 は 表 に 出 な い ～ 北極 と 南極 の 氷 は ど ち ら が売 れ る の か ～ 」
講 師 ： 有 限 会社 か ほ り 堂 店 主 山 口 俊 グ｜
－ 参加 企業 に よ る 5 分 間 PR ( 1 4社 ）
－ 交流懇親会
・ 企業 ， 行政等 PR ブー ス
1 4 - 2 - 5 ビ ジ ネ ス フ ラ ン 作成 セ ミ ナ ー
～ 事業 を 成功 に 導 く プ ラ ン を ～
趣 旨 ： ビ ジ ネ ス プ ラ ン を 作 る 意義 ・ 目 的 ・ 構 成 な ど に つ い て 必要 な 基礎知識や ノ ウ ハ ウ を 3
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回 シ リ ー ズ で学 ん だ。
講 師 ： ヒ ュ ー マ ッ ク ス 経営考房 代 表 羽 田 野 正博
場 所 ： 富 山 市新産業支援セ ン タ － 4 F 研修室
日 時 ： 第 l 回 ： 平 成25年 2 月 7 日 （木） 18 : 30～20 : 35 
「 ビ ジ ネ ス プ ラ ン 作 成 」 参加者35 名
第 2 回 ： 平 成25年 2 月 14 日 （木） 1 8 : 30～ 20 : 35 
「 ビ ジ ネ ス プ ラ ン 作 成 の ポ イ ン ト J 参加者29名
第 3 回 ： 平 成25年 2 月 2 1 日 （木） 18 : 30～20 : 35 
「 ビ ジ ネ ス プ ラ ン 作 成」 参加者 26 名
1 4 - 2 - 6 コ ー デ ィ ネ ー タ ー の紹介
1 . 若井 武夫 （ わ か い た け お ） 科学技術 コ ー デ イ ネ ー タ ー
専 門 分野 ： 電力 ・ エ ネ ル ギ 一
民 間 企 業 に お け る 研究 開 発 ， 産学官連携支援機 関 に お け る 科学技術
コ ー デ イ ネ ー タ ー と し て の 経験 や 人 的 ネ ッ ト ワ ー ク を 活 か し て ，
様 々 な ご相 談 に 対応 し て ， ベ ン チ ャ 一 企業 や 創 業者 中 小 企業の事
業拡大 な ど を お 手伝 い い た し ま す 。
2 . 伊藤 淳平 （ い と う じ ゅ んぺ い ）
ビ ジ ネ ス ・ イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン ・ コ ー デ イ ネ ー タ ー
サ 門 分野 ： 課題整理 と マ ー ケ テ イ ン グ
経営 コ ン サ ル タ ン ト と し て 民 間 企業 や 公的 機 関 へ の 支援 を 行 い ま す 。
課題整理 に よ り 改 善 の 段 階 を 明確 に し ， 売上増 は も ち ろ ん ， 様 々 な
経営課題 の 解決 に 向 け て 広 い ネ ッ ト ワ ー ク も 活 用 し な が ら サ ポ ー ト
い た し ま す 。
・ 1 4 - 3 富 山 県 か ら の 委託事業
寓 山 県 よ り 委託 を 受 け た 医薬工連携促進事業業 を 核 と す る 活動 に つ い て は ， 以下 の よ う に 進捗 し て
い る 。
( 1 ) 県 内 の 大学， も の づ く り 企業， 試験研究 機 関 等 の 技術 シ ー ズ ， ニ ー ズ調査， 収集
県 内 企業 及 び医療機関等 の技術 シ ー ズ 及 びニ ー ズ調 査 と し て ， JST A-STEP 説 明 会 開 催 （ 五 福 ，
杉谷， 高 岡 各 キ ャ ン パ ス ） ， と や ま テ ク ノ フ ェ ア 出 展 （ ブー ス 内 パ ネ ル 展示 説 明 ） ， 医薬工 分野 シ
ー ズ ， ニ ー ズ 調 査 （ 附属 病 院 ， 医 薬 工 各学部他） ， 企業等訪 問 （ 医療機器関 係協議会， 銀行助 成 発
表 会 ， 企 業 見 学 ） ， 県 外 企 業 及 び 医 療 機 関 等 の 技 術 シ ー ズ 及 び ニ ー ズ 調 査， 展 示 会 参 加 ・ 出 展
( MEDTEC ， 匡｜ 際福祉機器展． イ ノ ベ ー シ ョ ン ジ ャ パ ン ， カ ル タ ヘ ナ 法説明 会 ， medU-net , Bio 
Japan， 名 古屋 成 果 発表 会 ） 参加 。
( 2 ） 技術 シ ー ズ ニ ー ズ 集 の 作 成
情報収集， 原稿作成 中 ， 医 薬理工 連携関 係新規 テ ー マ 追加 （ H25年 2 月 （500部 ） 作 成 ）
( 3 )  マ ッ チ ン グ の 実施
県 内 企業 及 び病 院等 の マ ッ チ ン グ と し て ， 医 工連携， 薬工連携 に よ る 共 同 研究 3 件， 富 山 大学
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産学連携 プ ロ ジ ェ ク ト 研究 （学 内 資 金で 立 ち 上 げ） 医療現場 見学等 （ 富 山 県福祉機器研究 会 ） を
実施。 県外企業 及 び病 院 等 の マ ッ チ ン グ 調 査 と し て は ， 企業訪問等 （ 国 内 外製 薬 企業 ） を 通 し て
共 同 研究 2 件実施。
(4 ) そ の 他
医 薬 工 連携外部 資 金 関 係 は （ 応 募コ採択） , JST A-STEP シ ー ズ 顕 在 化 （ 3 件二今 l 件） ， 経 産
省 課題解決型 （ 2 件コ l 件） ， 県新商 品 助 成 金 （ 2 件コ 1 件 ） ， 県新製剤 開 発探索研究 （ 1 件二今
l 件 ） ， NEDO 福祉 用 具実 用 化 開 発助 成事業 （ 1 件コ l 件） そ れ ぞ れ採択 さ れ た 。 ま た ， 本学主
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